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INTRODUCTION 
Dans une étude des P leurotomes réceids el lossiles de la Nouvelle-Zélande, 
\. W . B. POWELL (1942) a tenté , à titre d ' introduct ion, une synthèse de la 
c lassif icat ion de ces or^ranisines, conihinaid cer la ins caractères ' anatoni iques 
avec ceux (l(> la coqui l le , et a publ ié d ' iniportaids tableaux de révolut ion de 
la protoconque ainsi que des caractères de l o u v e r t u r e et du sinus dans la fami l le 
des Tunidœ. 
Ce travail ayant permis d'établir un accord satisfaisant sur cer la ins points 
obscurs des c lass i f icat ions antér ieures , il m'a semblé opportun de complé ter 
sous ce rapport mes études précédentes relatives aux ^gastropodes du Miocène 
de la Bel<,nque (Mémoire I . R . S c . N . B . , n" 1 2 1 , 1952) et du Bassin de la Loire 
(Mémoires I . R . S c . N . B . , 2" série, fasc . 3 0 . 1949 et fasc. 4 0 , 1 9 5 2 ) , et j ' y ai j o m t 
quelques observat ions sur des («spèces peu ou mal connues du Rédon'icn de la 
Basse-Loire et du Pl iocène des environs d'Anvers, ou de l ' I tal ie . 
P o u r les besoins de la comparaison j ' a i fait un larj^e usage des importantes 
séries fossiles du Néo<,'ène de l 'Europe déposées dans les col lect ions de l ' Inst i tut 
royal des Sc iences naturel les de Belj^ique, et aussi de la très belle col lect ion de 
P leurotomes récents de P u . DAUTZENBERC. .le rappellerai en outre que les 
matér iaux des faluns l ielvétiens de la Touraine et ceux des g i sements rédoniens 
de la Bas.sc-Loire, qui .>*ont incorporés dans la présente étude, proviennent en 
totalité de cette m ê m e col lect ion P H . DAUTZENBERC, entrée à l ' ins t i lu l , en 1 9 3 5 , 
à l ' intervent ion directe de son Direc teur , M. le Professeur D ' V . VAN STRAELEN. 
C'est donc à ce dernier que j e suis redeval)le d'avoir pu enlrepreiulre la présente 
publ icat ion , doid j e le prie d 'agréer l ' h o m m a g e respectueux. 

PLEUROTOMES 
DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE 
ET DU BASSIN DE LA LOIRE 
FAMILLE T U R R I D i E . 
SOLS-FAMILLE T I I R R I N ^ ] . 
Genre TURRIS HOLTEN, 1798. 
Süus-genre GEMMULA WEINKAUFK, 1875 { = Uemipleurotoma COSSM.\NN, 1889). 
SECTION GEMMULA s.s. (Type Pleurotoma gemmata MINUS). 
T u r r i s (Geininula) denticula BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
P I . IL f i g . L 
Pleurotoma {Heniipleurotoma) denticula PEYROT, A . , 1931, p. 142, pL VIII, fig. 20, 21. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 6 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — C o n f o r m é m e n t à l 'opinion de H. C . WEINKAUFF ( 1 8 7 6 , 
p. 1 5 ) et de T . L. CASEY ( 1 9 0 4 , p. 1 3 3 ) , cette espèce est un Geminnla a b s o l u m e n t 
typique, et il en résulte que Hemipleurotoma COSSMAN, 1 8 8 9 , est un s y n o n y m e 
absolu de Gcmmula WEINKAUFF, 1 8 7 5 . et ne peut être uti l isé avec un sens diffé-
rent . Les exemplaires recueil l is au Bo lderberg sont c o n f o r m e s aux exempla ires 
typiques du Burdigal ien de la Gironde (P l . I I , f ig . 1 ; n" 2 7 7 5 ) . 
T u r r i s (Gemnni la) dent icula f. boreai is n. f. 
P l . Il, f l g . 2 a, 0. 
Pleurotoma denticula NYST, P. H., 1844, p. 526, pl. XLIV, fig. 8. 
Pleurotoma coronata NYST, P. H., 1861, p. 14, n" 55 {non MÜNSTER). 
Pleurotoma denticulata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, Ph., 1886, p. 9. 
Pleurotoma {Heniipleurotoma) denticula KAUTSKY, F . , 1925, p. 169. — PEYROT, A . , 
1938, p. 269. 
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G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Rassin de la Loire (Pont levoy, T l ienay , Maidl ie lan. Lonans , Rossée, Sainte-
Cather ine de l ' ieil)ois, La l loussaye, P a u l m y , Ferr iè re -Larçon , Mire-
heau) . 3 0 0 exempla i res . 
Anversien : 
Be lg ique (FdegenO. 22 exenqi la i res . 
I h . l o t y p e . 
Loc . Po id levoy . Helvet ien. l .G. u" 1 0 5 9 1 , Cat. Types Invert . Icrl. I . R . S c . N . B . 
n" 2 7 7 8 (Pl . 11. f ig. 2 a ) . 
D i s c u s s i o n . — Les exemplaires recueil l is dans l 'Helvétien de l 'A l lemagne 
du Nord et du Rassin de la Loire , ainsi que ceux de l 'Anversien d ' M l e m a g n e , 
B e l g i q u e (P l . I I , f ig . 2 5 : n" 2 7 7 4 ) et Pays-Ras . d i f fèrent de la forme typique 
par leur ga lbe plus étroit , leurs tours moins étages et moins carénés , leur cAte 
du sinus plus étroite et leur taille plus faible . C o m m e la forme typicpic, la f o r m e 
boreaiis m o n t r e ne t tement , à la face interne du labre des individus en repos 
de croissance , les plis caractér is t iques de Gemmula s . s . (protoconque . P l . V i l , 
f ig. 1 6 ) . 
T u r r i s (Gemnni la) z i m m e r m a i i n i PHTLIPPI, sp. 1 8 4 6 . 
P l . u, f i g . 3 n-h. 
PhuToloma Zimmermanni. FHILIPPI, R . A . , 1 8 4 6 , p. 6 9 , pl. Xa, fig. 3a-c. — KAUTSKY, t<\, 
1 9 2 5 , p. 1 6 1 , pl. X I , fig. 9. 
Pleuroloma i.nlerrupta NYST, P . H. , 1 8 6 1 , p. 14 (partim, non LAMARCK, nec BROCCHI, 
nec SOWERBY). 
Pleurotoma rotata KOENEN, A. von, 1 8 7 2 , p. 2 1 7 , I I , fig. 9 a, b {non BROCCHI). 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
B e l g i q u e ( B o l d e r b e r g ) . 1 e x e m p l a i r e . 
Anversien : 
Be lg ique (Anvers 1, E d e g e m , Anvers 11, K ie l ) . 3 . 0 0 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce, l 'un des fossiles caractér is t iques de 
l 'Anvers ien, appartient au groupe des formes i iéogènes, tellt^s que numilis, 
rotata, badensis, e t c . , qui ont pour représentant actuel le « Pleurotoma » kieneri 
DouMET, 1 8 4 0 , des Mers (k> C h i n e et du .la|)on, qu'i l convient à l ' exemple de 
H. C. WEINKAUFF ( 1876 , p. 1 5 ) , de ra t tacher à Gemmula s. s. ( = p Gemmula 
HiNSGii, 1 9 5 2 ) , puisqu'i l a un sinus profond situé sur la carène , une C(jte dn 
sinus i ioduleuse et sai l lante , des plis à la face in terne du lai)re. P a r m i ces formes , 
les unes (par exemple neugeboreni HOEHNES) paraissent tendre vers nouanltia 
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BELI.ARDI, 1 8 7 3 ( T y p e : Pl. subterehralis RELI.AHI.O, d'autres (pur exemple 
ziinmennanni) se rapprochent de Bathytoma HAKHIS et RURUOWS, 1891 ( T y p e : 
Pl. catuphracto BROCCHI). 
On observe assez souvent chez 7'. dnuncniunini la présence tempora i re , 
I)arr()is répétée, sur le bord l ibre du labre, entre le sinus e| le canal antér ieur , 
d'une goutt ière c a n a l i f o r m e plus ou m o i n s déveloi)pée (Pl . 11. i ig . 3 « , b: n"' 4 4 3 6 
el 4 4 3 7 ) . .l'ai observé éga lement cette monstruo.«ité chez T. numilis ( B u o c c n i , 
1 8 1 4 , non KIENKR. 1840) cl cliez T. rotata (BROCCHI) du Pl iocène d'Ital ie , qui 
appart iennent au incnic groiq»- , ainsi que, parmi les récents , chez 7'. {Gemmula) 
lobata (SOVVERBY) de Port-Nalal , espèce t iès {)rochc de monUls. 
Chez 7'. zinimcrmanni la protoconque est composée de cinq lours convexes 
dont les deux premiers soid lisses el les suivants ornés de costules aviales m i n c e s 
el presque droiles (Pl . I, l ig . 1 ; n° 4 4 3 8 ) . Après ce stade b r é p h i q u e , le lour , 
très fa ib lement concave dans sa plus grande partie , se soulève, ])rès de la suture 
antér ieure , en une faible carène dans laquelle s 'ouvre le s inus . Cel le c arène 
est ornée de nodules arrondis , au n o m b r e d u n e v iugla ine par lour de .spire. 
Trois faibles cordonnets spiraux équidistarils chevauchent les nodules de la 
carène . En arr ière de la carène le tour s 'orne d u n e demi-douzaine de filets 
spiraux très f ins , un peu plus espacés en arr ière qu'en avant . 
Sur le dernier tour, en avant de la carène , il v a trois cordons spiraux assez 
hu-ts, égaux , équidista ids , l a rgement espacés, auxquels succèdc id , sur la base 
cl au dos du canal , de fins cordonnets équidis lants assez serrés. Les nodules de 
la carène tendent à s e f f a c e r el disparaissent g é n é r a l e m e n t vers le s ix ième ou 
sept ième lour pos tembryonnai re (P l . I l , f ig. 3 c : n" 4 4 3 9 ) : |)arfois ils maïupienl 
dès les premiers tours (i'I. I l , f ig. 3 d ; n" 4 4 4 0 ) . 
A. VON KOENEN a par fa i tement représenté les deux Ivpes les plus abondaids , 
l'un à ga lbe parfa i temeid conique (P l . I l , f ig. 3 c : n" 4 4 4 1 ) . l 'autre à lours plus 
concaves , carénés , un peu étages (Pl . I I . fig 3 ^ : n" 4 4 4 2 ) . 11 en existe un troi-
s ième, plus rare, à ga lbe plus étroit , à tours plus détaches , à nodules plus forts 
el moins n o m b r e u x (P l . I I , f ig . 3 g ; n" 4 4 4 3 el n" 4 4 4 4 , P l . 11, f ig. 3 ^ ) : ces 
derniers exempla i res ont été rapprochés par F . KAX TSKY ( 1925 , pl . \ l , f ig. 8) de 
7'. badensis (HCMINES, 1875 ) et forment la transit ion avec le 7'. coronata (MÜN-
STER ) , chez lequel ces caractères sont plus accusés encore . 
T u r r i s (Gemmula) coronata MÜNSTER, sp. 1 8 4 4 . 
Pl. II, fig. 4. 
Pleurotoma coronata MÜNSTER in GOLDFUSS, A . , 1844, p. 21, pl. C L X X I , fig. 8. 
Pleurotoma trifasciata BÖRNES, M . , 1856, p. 354, pl. X X X V I I I , fig. 17. 
Pleurotoma coronata BÖRNES, M . , 1856, p. 355 et p. 683, pl. L U , fig. 9. 
D i s c u s s i o n . — Celle forme, s ignalée à tort par P. IL NYST ( 1 8 6 1 . p. 14) 
dans le Miocène des environs d'Anvers , abonde dans le Tor lonien du Bassin de 
Vienne et se rencontre aussi , en plus petit n o m b r e , à T o r l o n a (Italie) e l , r a r e m e n t , 
à Saubr igues ( F r a n c e ) , dans le m ê m e étage (P l . I I , f ig. 4 : n° 2 7 7 7 ) . 
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J e rat tache à 7'. coronata plutôt qu'à 7'. :ininu'rmanni ï. badensis la coqui l le 
(lu Miocène supérieur de Graniin f igurée par W . Hmscu ( 1 9 5 2 , P l . C, f ig. 9 ) . 
7'. coronata di f fère de toutes les formes de 7'. dcnticubi par .son galhe plus 
étage, ses lours plus a n g u l e u x , sa sculpture spirale i)lus accusée, sa côte du sinus 
plus étroite et plus sai l lanle ornée de nodules plus sai l la ids . La face interne 
du lahrc est plis.'^ée l o n g i t u d i n a l e m e n t à une petite distaïu-c dn hord libre de 
l 'ouverture , c o n n u e chez tous les véritahles Ceninnila. 
SUCTION (/ . - (JEMMULA HINSCH. 1 9 5 2 (Type l>leiir<donia turrijera Nvsr) . 
Turr i s ( « -Gemmula ) cossnuunii Pi :viu.r , sp. 1 9 3 1 . 
Pl. II , fig. 5. 
PleuTuluiiKi (llr.iiiiiilewroloiiia) cossmanni PEYROT, A., 1931, p. pl. VIII, fig. 10-12. 
D i s c u s s i o n . — 7'. denticula semble inaïupier dans l ' I le lvél ic i . du Sud-
Ouest de la France . P a r contre , on récolle c o n i n n n i é m e i d . dans ccl étage, à 
Salles (P l . 11. f ig. 5 : n" 2 7 7 6 ) . une espèce subfus i forme peu étagée , à c a r è n e peu 
sai l lante ornée d'une couronne de lubercnles assez espacés, à labre in lé r ienren ien l 
lisse. 
Ce fossile ai)partient au m ê m e groupe que 7'. continua (BHOCCHI) du Torlo-
nien d'Italie ou T. anniv (HOERNES et AUINGER) du Bassin de Vienne , qui s 'écartent 
du type de Gemmula s .s . par l 'absence de plis à la face interne du labre et par 
leur côte du sinus située non pas e x a c t e m e n t sur la c a r è n e du tour, mais tout 
j u s t e en arr ière de ce l le dernière . Chez certa ines espèces la c ica t r ice du s inus 
est f o r t e m e n t g e m m u l é e et très dist incte (7'. cossmanni), chez d'autres elle est 
à peu près ef facée (7'. antwerpiensis VINCENT). Ce groupe [laraît é tabl i r une 
transit ion entre Gemnmla s .s . et Turris s .s . (Type Pl. babylonia LINNÉ), chez 
lequel la côte du s inus , non g e m m u l é e , est reportée en arr ière , presque à m i -
c h e m i n entre la carène et la suture . 
Les formes de ce groupe rappel lent aussi celles dn genre 7'eres BUCQUOY, 
D M rzENHEiu. et DOUUFUS, 1 8 8 3 {^Turridrupa IIEDI.EV, 1922 ) el du sous-genre 
Asthenotoma IIAIUUS el BURROWS , 1 8 9 1 { = ü\i(jid(>ma RHI.I.AHKI, 1875 non 
WESTWOOD, 1 8 3 6 ) ; mais 7'eres et Asthenotoma .sont des Clavinw dont le canal 
est large el court et dont le s inus s 'ouvre direc tement dans la rampe sutúrale . 
T u r r i s (a -Geminula) stoffelsi NYST. sp. 1 8 4 4 . 
PI, II. fig, (1 II, il. 
PleurotortM Stoffelsi NYST, P. H., 1844 , p. 521, pl. XLIV, fig. 1. 
Pleurotonia (HeLi,>lrurotoma) mio-hosqueli KAUTSKY, F. , 1 9 2 5 , p. IGG, pl. X I , fig. 17 . 
Turris [Getiiinuln] canaliculata BEETS, C , 1 9 5 0 , p. 4 5 . 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
B e l g i q u e ( B o l d e r b e r g ) . 1 0 0 exempla i res . 
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Anversien : 
Be lg ique (Edegem, Anvers I I , R a m s e l ) . 2 2 5 exempla i res . 
H o l o t y p e . 
L o c . Rolderherg, Roldérien. l . ( i . n" 2 7 3 8 , Cal . Tvpcs Invert , ter l . 
I . R . S c . N . B . n° 4 4 3 5 ( P I . 11. l ig . 6 a ) . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce, très varial)le, a une protoconque polvgvrée 
conoïdale , à nucléus un peu dévié, composée de quatre tours convexes dont les 
trois premiers sont lisses, tandis que le dernier est orné de costules axiales 
fa ib lement arquées, l a rgement espacées. Le s inus , en V un peu é largi , empiè te 
très légèrement sur la rampe postér ieure : la côte du sinus est peu dist incte 
(P l . H, f ig. 6 5 ; n" 4 4 4 6 ) (P l . VU, f ig . 1 5 ) . 
L 'holo lype et d'autres exempla ires du Bolderberg et d 'Edegein correspondent 
par fa i tement à 7'. canaliculata PEYROT ( 1 9 3 1 , p. 1 4 4 ) . 7'. {a-ih-mmula) bosqueti 
(NYST, 1 8 4 4 ) , du Lattorf ien et du Rupél ien (P l . I I , f ig . 7 : n" 3 8 8 7 ) , a la côte du 
sinus plus étroite , plus sai l lante , ornée de plis beaucoup plus rapprochés . 
7'. annœ HOERNES et ALINGEH ( 1 8 9 1 . p. 2 9 6 , P l . X X X V I I , f ig . 1 7 - 2 2 ) , du Torlonien 
du Bassin de Vienne, a la côte du sinus plus étroite et son canal est plus long et 
plus étroit . Certains exempla ires du Bolderberg rappellent beaucoup la f. dense-
striata K M TSKY ( 1 9 2 5 . P l . X I , f ig . 1 8 ) ; la plupart de ceux de l 'Anversien se 
r a l l a c h c n t plutôt à la f. suburanulosa PEYROT ( 1 9 3 1 , P l . VI, f ig. 2 ) . 
7'. stoffelsi a parfois été c o n f o n d u avec 7'. (a-Gemmula) turrifera Nvsx, sp. 
1 8 5 3 { = Pleurotoina turricula BROCCHI, 1 8 1 4 ; non MONTAGE, 1803) du P l i o c è n e 
méridional (P l . VI I , f ig . 9 ) , qui a les deux ou trois premiers tours p o s l e m b r y o n -
naires ornés d'une c o u r o n n e de perles sai l lantes très rapprochées (P l . 1, f ig. 2 ; 
n" 4 4 4 7 ) . 7'. ia-Genunula) ant,veri>icnsis (VINCENT, 1890) ( = Pl. turrifera NYST, 
1 8 8 1 , P l . m , f ig . 6 a , 5 ; non 1 8 5 3 ) , (hi P l iocène de Be lg ique (PL VH, f ig . 10) 
et de Grande-Bre tagne (F . W . HARMER , 1 9 1 5 , i)p. 2 0 3 - 2 0 5 , P l . X X V I , f ig. 1 - 4 ) , 
se dis t ingue de 7'. stoffelsi par son si ims plus large, moins profond, et de 7'. turri-
fera par les caractères de sa protoconque et de ses premiers tours (P l . I, f ig. 4 ; 
n" 4 4 4 8 ) . 
T u r r i s (« -Gemmula) horeoturr icula KALTSKV. sp. 1 9 2 5 . 
Pl. Il, fig. 8 0, b. 
Pleurotoma [Hemipleurotoma) horeoturricula KAUTSKY, F. , 1 9 2 5 , p. 1G5, pl. XI , 
fig. 1 4 - 1 6 . 
lurris {Gemmula) horeoturricula BEETS, G., 1950 , p. 4 4 . 
G i s e m e n L 
Anversien : 
Be lgique (Edegem, Anvers I I ) . 5 5 0 exempla i res . 
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D i s c u s . M o n . — La protoconque , analogue à cel le de T. pertinax HEULEY 
(1922 , P l . \L11I. l ig . 1 5 ) , est de ga lhe con ique large , à tours pres(iue plans . 
Le prenuer loin' i )os lend ) ryorHiaire est à peu près cylindricpie et orné de costules 
axiales presque droites, assez épaisses, qui en o c c u p e n l loulc la hauteur (P l . H, 
f ig . 8 « ; n" 4 4 5 0 ) . 
L 'ornementa t ion n o r m a l e , qui n 'apparaî t qu 'au s ix ième tour , c o m p o r t e u n e 
dizaine de cordonnets spiraux suhégaux , très f ins et très rapprochés , qui o c c u p e n t 
la rampe concave postér ieure . La suture postérieure est l)ordéc d'un cordon peu 
sai l lant . Les nodules étirés ver t i ca lement qui garnissent la c()te dn sinus sur les 
premiers tours s 'atténuent progress ivement , s 'al longent el dev iennent falci-
formes , rappelant dé jà Fusiturris. L 'espace eu Ire la carène et la suture antér ieure 
l)orte deux ou trois ruhans spiraux assez larges , peu sai l lants . L 'ornementa t ion 
axiale s e f f a c e c o n q j l è i c m e n t à partir du c i n q u i è m e on s ix ième tour chez les 
spéc imens les plus n o m b r e u x (f. densestria KAUTSKY, 1 9 2 5 , pl. \1 f ig. 1 5 ) ; la 
base du dernier tour et le dos du canal ne portent que de très fins filets spiraux 
très serrés (Pl . I I , f ig . 3 5 ; n" 4 4 5 1 ) . 
Chez T. iu-Ccniniula) aniuv (UINSCU, W . , 1952 , |). 173 , Pl . C, f ig. 8) on 
observe les di f férences suivantes : 1 " protoconque plus étroi te , à tours plus 
convexes , à sutures plus profondes ; 2° pas de grosses costules axiales au 
c i n q u i è m e tour ; 3° c o u r o n n e de tubercules des premiers lours plus ou moins 
uelteincrd bi f ide ; 4 " C(Me dn sinus bien dist incte sons forme d'un double cor-
donnet spiral sa i l lant ; 5° cordons spiraux parasuturaux beaucoup plus sa i l lants . 
La f. inathildcv (HOEHNES et AUINGEH, 1 8 9 1 . pl. W W I I , f ig . 2 6 , 27) ressemble 
davantage à T. horeoturricula, mais (-Ile a la base ornée de l i lels spiraux plus 
grossiers cl plus espacés. 
Sous-genre TURRIS. 
SECTION F U S I T U R R I S TIIIEI.E , 1929 (Type Plcundoiua undatiruija BIVONA). 
T u r r i s (Fusi turr is) duchasteli f. f lexiplicata K\i ISKV, sp. 1 9 2 5 . 
Pl. II, fig. 9 a, c. 
Pleurotonm flcriplirala NYST, 1'. H., 1861, p. 14 [nom. and.). 
Plenrutomu [llennplrnroloma) Duchasteli var. flexiplicata KAUTSKY, F., 1925, p. 168, 
pl. XI, fig. 21. 
Turris [Fusiturris) Ducliastelii BEKTS, C , 195(1, i). 43 (partim). 
G i s e m e n t . 
B(d(lérien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 4 exemplaires , 
.\nversien : 
Be lg ique (Anvers I, E d e g e m , Anvers 11, k ie l , R a m s e l ) . 1 4 0 0 exempla i res . 
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D i s c u s s i o n . — La protoeonque est a t i a l o - u e à celle de 7'. {u-Cenunula} 
horeoturricula, mais le c i n q u i è m e tour, plus ne t tement c y l i n d r i q u e , porte, outre 
les grosses côtes vert icales , une ornementa t ion spirale composée de sept cordon-
nets spiraux rubanés , subégaux , j o i n t i f s (P l . I, f ig . 5 ; n" 4 4 5 2 ) . Les tours 
suivants p r e n n e n t le ga lbe de l 'adulte, mais le s ix ième et le sept ième ne portent 
souveid que l 'ornementat ion spirale et ce n'est , hab i tue l l ement , qu 'au h u i t i è m e 
tour qu'apparaît ne t tement l 'ornementat ion axiale caractér is t ique , formée de 
longues costules f lexueuses. plus sail lantes dans la moit ié antér ieure des tours 
(P l . 11, f ig. 9 « : u" 4 4 5 3 ) . L 'ornementa t ion spirale s'étend à toute la coqui l le 
adulte , mais l 'ornementat ion axiale s 'efface vers le d ix ième-douzième tour et, 
parfois , m a n q u e to ta lement ; ces derniers exemplaires paraissent correspondre 
à Pl. helena- SEMPEK in KOENEN ( 1 8 7 2 , P l . I I , f ig . 8 ) . Le s inus , en V é largi , se 
situe tout contre la carène , mais il n 'y a aucune trace de côte du sinus (P l . I I , 
f ig . 9 / ) , c ; n" 4 4 5 4 - 4 4 5 5 ) . 
Bien que l 'espèce soit très var iable , les exemplaires du Miocène se d is t inguent 
par leur taille plus grande et par leurs tours plus plans et moins détac liés, de 
la forme typique recueil l ie dans l 'Ol igocène (Holotyi)c, n" 3 8 9 2 ) . 
T u r r i s (Fusiturris) aquensis GRATKI.OIP, S]). 1 8 3 2 . 
Pl. II, iig. 10. 
Pleurotoma intermedia NYST, 1>. 1!., 18(il, ]). 14, n" 52 [non BRONN). 
Pleurotoma aquensis I^EYROT, A., m[, ]). i:i2, pl. V I , fig. 3 9 ; pl. V I I , fig. 69, 71; 
pl. V I t l , fig. 64, 72. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Be lgique ( E d e g e m ) . 8 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Contra i rement à la précédente , c'est un Fusiturris tout 
à fait typique . La protoeonque, pareil le à cel le de 7'. andatiruqa (BIVONA), est 
polygyrée , conoïdale , composée de quatre tours peu c o n v e x e ¡ dont les trois 
premiers sont lisses et le q u a t r i è m e orné de f ines costules axiales arquées . Le 
c i n q u i è m e tour porte r o r i i e m e n t a t i o n adulte de la spire, consis tant en costules 
axiales l a r g e m e n t espacées, un peu f lexueuses, jdus sai l lantes et m ê m e nodu-
leu.ses dans la moit ié antér ieure des tours. Une oruemeutat iou spirale de fins 
rubans , subégaux et j o i n t i f s , couvre toute la hauteur des tours. Le sinus s 'ouvre 
sur la c a r è n e (P l . I I , f ig. 1 0 ; n" 4 4 4 9 ) . 
Les exempla i res d 'Edegeni sont moins ornés que ceux dn Bassin de la 
Gironde . 
7'. {Fusiturri.s) reevei (BELLARDI) se dis t ingue par la présence de cordons 
spiraux épais qui recoupent les costules axiales en avant de la r a m p e sutura le ; 
elle ressemble beaucoup au génotype . 
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Genre BATHYTOMA HARRIS et BURROWS, 1891 (Type Pl. calaphracta BROCCHI). 
B a t h y t o m a mioturbi i la KAUTSKY, 1Î)2Ô. 
Pl. II, r\a. Il )), r. 
PIr.urntnyna ralaphracta NYST, 1>. H. , 1 8 6 1 , p. 14 , n" 4 4 [non BROCCHI). 
nmhytuma miolurhida KAUTSKY, 1<\, 1 9 2 5 , p. 180 , pl. X l l , lig. 3 , 4. — HiNSCH, W . , 
1952, p. 172, pl. C, fig. 6 . 
Gfnola [Bathiitonui) niiolnrhidn BEETS, G., 19.50, p. 4 9 . 
G i s e m e n t. 
Boldérien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 1 exempla i re . 
Anversien : 
Be lg ique (Anvers I, E d e g e m , \nvers 11. Kiel . B a m s e l , \nvers III , D e u r n e ) . 
7UU exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — P a r son ornementa t ion granuleuse , son ga lbe assez é ln) i t , 
sa carène peu .saillante. rexemi) la i re du R<.lderb<'rg (P l . I l , l ig . l i a ; n" 4 4 5 6 ) 
correspond bien à l 'un des exempla ires de l l e i n i n o o r f igurés par F . KAUTSKY 
( 1 9 2 5 , P l . \1I, f ig . 4 ) . La |)hipart des exempla i res de l 'Anversien répondent 
m i e u x aux f igures 7 et 8 de la P l a n c h e X X I X de E . BEVRKMI ( 1857) (P l . I I , 
f ig . 1 1 b ; n" 4 4 5 7 ) ; que lques-uns seulement , à ga lbe court et large (P l . I I , 
f ig. 1 1 c ; n" 4 4 5 8 ) , se r a l l a c h e n l à la f igure I de la l ' i a n c h e \ \ X de ce m ê m e 
auteur . 
S o u s - F A M i i i i T U H K I C I I L I N . E . 
Genre T U R R I G U L A SCHUMACHER, 1817. 
On |)(Md d is t inguer dans Tiirncnlo s . l . quatre ])riiici|)aux groupes d'espèces : 
1 " Des formes lisses {Turriciüa s .s . ) du type de T. jldiiimea (SCHUMACHER), 
repré.sentées dans le Bassin de la Gironde par 7'. .striafiiln'ia (LAMARCK), 7'. pseudo-
javaria (D'OIUUCNY) et 7'. fusus (GHATKUOUP) ; dans le Miocène de l ' A l l e m a g n e 
du Nord et (h- la Relgiipie' par 7'. .steinworthi (KOKNEN. v o n ) . Ce g n m p e paraît 
uianipicr dans le Miocène du Rassin de la Loire el des environs de Vienne . 
2" Des rormes carénées cl noduleuses, du type de 7'. javami (LI^NÉ) c l 
7'. nnirulosd (SOWEHBV). Ce groupe est bien représenté dans le Rassin de la 
Gironde, le Rassin de Viemu- cl l 'Italie par 7'. coqnnndi (REI.I.ARDI), 7'. dinii-
diata (RHOCCUI). 7'. hmmrvki (BEI.I.AHDI). C I C ; il m a n q u e dans le Miocène de 
l 'Al lemagne dn Nord el de la Relgique, ainsi (pie dans le Rassin de la Loire . 
Dcs^formes lelies (pic 7". jnni (REM.AUDI), Ctinura calliope (BELEARIH) et 
C. controversa (.IAN) pourraicnl rc|.r('sculer une Iransitioii des Turriciilimv aux 
Cochlespirinœ. 
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Sous-genre TURRIGULA s.s. (Type Pleurotoma flammea SCHUMACHER). 
Turr i cu la (s .s . ) s te inworthi (SEMPER) KOENEN, sp. 1 8 7 2 . 
PL III, fig. 1 a, b, c. 
Pleurotoma semimarginata NYST, P. H., 1861, p. 14, n° 57 (non LAMARCK). 
Pleurotoma Steinworthi KOENEN, A. von, 1872, p. 228, pl. II, fig. 10 a, b. 
Surcula Steinworthi KAUTSKY, F., 1925, p. 158. — SORGENFREI, Th., 1940, p. 50, pl. VI, 
fig. 13. 
Turricula regularis Steinworthi BEETS, G., 1950, p. 38. 
G i s e m e n t . 
Roldérien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 12 exenqdaires . 
Anversien : 
Be lgique (\nvers 1, Edcgi ' in . Anvers II . Kiel . R a m s e l . Anvers 111, D e u r n e ) . 
8 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Protoconque polygyrée , à trois tours lisses à peine con-
vexes, à nucleus obtus , ideidiqne à celle de 7'. pseudojavana (D'ORBIGNY), 7'. reiju-
laris (DE KÖNINCK) et 7'. striatiilatu (LAMARCK). S inus , contour de l 'ouverture et 
ga lbe de Turricula s .s . (Pl . i l l , fig. l a ; n" 4 4 6 1 ) . 
La spire, d 'une o n v e i l n r e d'environ 3 0 " , se compose , chez l 'adulte, de 8-9 
tours l é g è r e m e n t renf lés en avant d'une dépression, correspondant au s inus , 
3 " Des formes à ornementa t ion spirale accentuée , du type de T. australis 
(ROISSY). Ce o-roupe m a n q u e éga lement dans le Néogène du Bassin de la Loire 
et de la B e l g i q u e . 
11 est g é n é r a l e m e i d admis que les groupes 2 et 3 se confondeid génér ique-
mcnt avec le groupe 1 . 
4 " Des formes costulées {Knejastia DALL , 1 9 1 9 ) . du type de T. faniculata 
(KIENER). A ce groupe se ra t tachent T. c f . lathyriformis (PEYROT , A., 1 9 3 1 , p. 1 2 2 , 
P L VI , f ig . 3 5 - 3 7 ) de l 'Helvétien des Landes et T. euphrosine (MAYER) de l 'Helvé-
t ien du Bassin de la Lo i re ; il m a n q u e dans le Miocène de l 'A l lemagne du Nord, 
de la Be lg ique et des Pays -Bas . 
.Te pense qu' i l faut y ra t tacher des espèces, surtout abondantes en Italie et 
dans le bassin de Vienne, qui ont été souvent rapprochées de Drillia; par 
exemple 7'. ailioni (BELLAROI) (Pl . I l , f ig . 1 2 ; n° 3 7 7 4 ) , 7'. bellardii (DESMARET) 
(P l . I l , f ig . 1 3 a , b; n" 3 7 7 0 ) , 7'. moulinsi (GUATEEOUP) (P l . I I , f ig . 1 4 ; n" 3 7 7 3 ; 
pro toconque . P l . I, f ig . 3 ) , 7'. victoriœ (HOERNES et AUINGER) (P l . I l , f ig . 1 5 a , 
h: n" 3 7 7 1 - 3 7 7 2 ) . 
A. POWELL (1942 , p. 31) raUache Knefastia aux Clnvntulinœ. 
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située entre la moit ié el les %„ de la hauteur des tours , à part ir de la suture 
antér ieure . La zone, fa ih lement sai l lante , située entre le s inus el la suture posté-
r ieure , est ornée de t ins lilels spiraux très rapprochés . La part ie antér ieure des 
tours est l isse; r a r e m e n t apparais.sent, sur la hase et le dos du c a n a l , de fins 
cordonnets spiraux (P l . I l l , f ig. 1 h\ 4 4 6 0 ) . Il n'y a ancniu ' Irace d'une o r n e m e n -
tat ion axia le . Le ga lbe est variable cl cer ta ins exempla ires iai)p(dleid un |)eu 
Perrona SCHUMACUER (Pl . I l l , f ig . l e ; n" 4 4 5 9 ) . Le canal est g é n é r a l e m e n t brisé . 
La profondeur hab i tue l l ement plus grande el la position plus médiaiw de 
la dépression du s inus , ainsi que l 'absence d 'ornementat ion si)irale s.u' la partie 
antér ieure des tours , d is t inguent 7'. steinworthl des 7'. striatuinta (LAMARCK) el 
pseudojavana (D'ORBIC.NV) du Miocène du Sud-Ouest de la F r a n c e , qui sont 
cependant très vois ins . 7'. regularis f. belgica (GOLDFUSS) de l 'Ol igocène , dont 
la dépression est à peine indiquée (Pl . I I I , f ig . 2 ; n" 4 0 4 7 ) , send)le [)lns d i f férent . 
Sous-genre KNEFASTIA DAI.L, 1919 (Type Pipuroinma oHvacra SowERBY). 
T u r r i c u l a (Knefastia) euphros ine MAYER , sp. 1 8 6 2 . 
Pl. III, fig. 3. 
Pleuroloma euphrosine .MAYER, G., 1862, p. 266, i)l. XII, fig. 4. 
Surcula Euphrosiiur DOLLKUS, G. et DAUTZENBERC, l'h. 1886, p. ». PEYROT, A . , 1 9 3 8 , 
p. 2 6 8 . 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Rassin de la Loire (Pordlevoy, Mantlielan jide Peyrot , Bossée ) . 4 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — P r o t o c o n q u e paucispirée de 7'. javana (LINNÉ). Galbe el 
o rnementa t ion de Knefastia (GRANT, I J . S . et GALE , 11. R., 1 9 3 1 , p. 4 8 4 , P l . X X V , 
fi.. 15 rt h). Un bourrelet assez fort longe la suture postér ieure . La r a m p e du 
sinus est ornée de c i n q rubans spiraux à peine dessinés. S inus peu profond, tn 
arc de cerc le . Côtes axiales (8-9) épaisses, sai l la ides, recoupées par 3 -4 gros 
cordons spiraux, un peu noduleux à leur passage sur les côtes . Ent re les cordons 
spiraux principaux s' irdcrcalcrd deux cordoi inc ls plus lail)les (P l . I I I . f ig. 3 ; 
n" 2 7 7 2 ) . 
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SOUS-FAMILLE C O C H L E S P I R I N Œ . 
Genre ANGISTROSYRINX DALL, 1881. 
SECTION T A H U S Y R I N X POWELL, 1 9 4 2 (Type Parasyrinx finlayi ALLAN). 
Ancis t rosyr inx (Tahusyr inx) corneti KOENEN, sp. 1 8 7 2 . 
PL m, fig. L 
Pleurotoma terebralis NYST, 1'. H., 1861, p. 14, n" 54 {non BELLARDI). 
Pleurotoma corneti KOENEN, A. von, 1872, p. 235, pL III, fig. 11 a-c. 
Surcula {Ancistrosyrinx) Cornety KAUTSKY, F., 1925, p. 159, pl. XI, fig. 5. 
Ancistrosyrinx corneti BEETS, G., 1950, p. 42. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
B e l g i q u e ( E d e g e m ) . 8 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — P a r sa r a m p e suturale s imple et l isse, par son sinus 
s imple et assez large , elle se rapproche de Cochlespira engonata (CONRAD), mais 
elle s'en écarte par sa surface dépourvue d 'ornementat ion spirale (sauf les cordons 
perlés du dos du canal ) et par sa carène crénelée . P a r ce dernier caractère elle 
se ra t tache à Ancistrosyrinx s . l . , mais chez ce dernier , au sens str ict , la r a m p e 
est divisée par une crête (A. radiata DALL) OU au m o i n s par un cordon spiral 
{A. terebrans LAMARCK). A. corneti a une protoconque polygyrée , à trois tours 
lisses el nucléus en goutte , el m e paraît correspondre m i e u x i\ la section Tahu-
syrinx (POWELL, 1 9 4 2 , p . 6 8 ) . 
A. corneti (P l . I I I , f ig . 4 ; n" 4 4 6 2 ) n 'of fre a u c u n e ressemblance réel le avec 
Ikmaaltia subterebralis (BELLARDI ) . P a r cont re , il existe, dans le Tor lonien du 
Bassin de Vienne, niu> espèce qui ne dif fère d'/l. corneti que par son ga lbe plus 
large , ses tours moins hauts , sa goutt ière parasuturale plus étroite et plus 
profonde, son canal plus court et presque lisse, ses crénelures de la carène plus 
larges et plus espacées. 
Spirotropis modiola (.IAN), espèce p l iocène el récente (HARMER , F . W . , 
1 9 2 5 , p . 2 3 0 , pl . X X V I I I , f ig . 9 - 1 2 ) , se dis t ingue par sa carène t o u j o m s plus 
fa ible , sans traces de crénelures , et par sa protoconque large , paucispirée . 
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S n u s - F A M i L i K ULAVATULTN/E. 
Gem-e GLAVATULA LAMAHCK. 
Sous-genre GLAVATULA s.s. (Type Vlavahila roronaUi LAMARCK). 
(naviitula (s .s . ) d i i j a id in i I'ICMU.T, 193H. 
Pl. III, fig. h. 
Clavatula dujardini PEYROT, A., 1938, p. 264, pl. V, fig. 42, 48 . 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Mantl ie lan, La l loussaye, F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 
5 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — File est presque tou jours roulée, sauf à l 'étal j u v é n i l e 
(P l . I I I , f ig . 5 ; n° 4 4 6 9 ) . El le rappelle beaucoup C. haccifem BEM.ARDI du T o r l o -
n ien d'I tal ie , mais cette dernière , à en j u g e r par la f igure or ig ina le (1877 , |). 166 , 
P L V, f ig . 2 9 ) , aurait un canal plus long, une spire un j i c n |)lus ouverte cl i m e 
r a m p e du s i ims moins concave . 
Clavatula (s .s . ) capgrandi TouRNoui; ;H, s j ) . 1 8 7 4 . 
Pl. m, f i g . 6. 
Calvatula Capgrandi PEYROT, A., 1931, p. 92, pl. V, fig. 34, 37. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire ( M a n t b e l a n ) . Unique . 
D i s c u s s i o n . — Analogue à l 'espèce prccédculc . cl ic s ' e n sépare par s o n 
canal plus court cl plus large , ses lours plans, sou b o i n i r l e l parasulural postér ieur 
o r n é de tubercules espacés, pointus (Pl . 111. f ig. 6 : n" 4 4 7 0 ) . 
Clavatula (s .s . ) boreoroimuia KVUTSKY, 1 9 2 5 . 
Pl. m, fig. 7. 
Clavatula boreoromana KAUTSKY, F., 1925, p. 154, pl. X, fig. 28, 29. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Relgique ( E d e g e m ) . 5 exempla ires (Pl . 111. f ig. 7; n" 4 4 7 3 ) . 
D i s c u s s i o n . — Les exempla ires de l 'Anversien sont identiques à ceux 
de l 'horizon de H e m m o o r f igurés par F . KAUTSKY. H semble probable que dans 
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les anc iennes listes de fossiles du Miocène de la Be lg ique cette espèce a été 
c o n f o n d u e , sous le n o m de Pl. intermpta {non BROCCHI), avec une espèce 
dist incte , de l 'horizon de Bolderberg , que l'on trouvera c i -après sous le n o m de 
C . boreointerrupta KAUTSKY, 1 9 2 5 . 
Clavatula (s .s . ) boreointerrupta KAUTSKY, 1 9 2 5 . 
Clavatula boreointerrupta KAUTSKY, F . , 1925, p. 153, pL X , fig. 27. 
G i s e m e n t . 
Boldér ien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 5 exemplaires . 
D i s c u s s i o n . — Tous nos exemplaires sont très m a l conservés et très 
i n c o m p l e t s ; cependant deux d'entre eux m o n t r e n t net tement l 'ornement idion 
caractér is t ique de l 'espèce. 
Clavatula (s.s .) l iger iana PEYROT. 1 9 3 8 . 
Pl. III, fig. 8 a-f. 
Clavatula asperulata DOLLFUS, G., et DAUTZENBERC, Ph., 1880, p. 9 {non LAMARCK). 
Clavatula interrupta IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 118 {non BROCCHI). 
Clavatula asperulata vai-. ligeriana PEYROT, A., 1938, p. 262, pL V, fig. 35. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, T h e n a y , Mantl ielan, Le L o u r o u x , L o u a n s , 
Bossée, Sa inte -Cather ine de F ierbois , Charnizay , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 
1 7 5 exempla i res . 
D i s c u s s i . . n . — C'est l 'espèce de Clavatula la plus nboudmite dans l 'Helvé-
tien dn Bassin de la Loire el celle qui y atteint la plus grande taille (P l . I I I , 
f ig . 8 « ; n" 2 7 8 3 ) . Elle s 'écarte de Cl. a.'iperulata (LAMARCK), non seulement par 
rornen ienta t ion de l 'adulte, mais encore par sa protoconque plus large el plus 
obtuse , ornée , sur son dernier % tour, de costules axiales moins arquées et 
beaucoup plus espacées (P l . 1, fig". 6 ; n" 2 7 6 9 ) . Le l i i emier tour p o s t e m b r y o n -
naire est orné de cinq rubans égaux , Jo int i f s , dont le médian s 'atténue presque 
aussitôt . Des costules axiales presque droites se soulèvent en tubercules arrondis 
sur les rubans spiraux. Progress ivement la partie médiane se creuse en une 
rampe peu concave , de plus en plus large, dans laquelle s 'ouvre le s inus tr ian-
gula i re . Cette ranqie est ornée (h> cordonnets spiraux grossiers cl l'on y dis t ingue , 
|)lus on moins , la trace du cordon spiral médian (Pl . 111, f ig. Sb; n" 2 7 7 0 ) . Les 
costules axiales subsistent sur le bourrelet parasutural antér ieur ; le bourrelet 
postér ieur , orné de cordons spiraux grossiers , porte, rarement , des tubercules 
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pointus espacés, tou jours très fa ibles . Par fo is les costules axiales restent plus ou 
moins dist inctes sur toute la hauteur des tours , j u s q u ' à l 'âge adulte . 
N o r m a l e m e n t la spire est r é g u l i è r e m e n t con ique (P l . I l l , f ig . 8 c , d; n" 4463¬ 
4 4 6 4 ) , mais cer la ins excnqi la i res prennent un ga lbe plus ou m o i n s ne t tement 
étage (PI . I I I , f ig . 8 e ; n" 4 4 6 5 ) . L 'angle d 'ouverture de la spire est n o r m a l e m e n t 
voisin de 3 6 ° , mais chez un très petit n o m b r e d 'exemplaires , de petite tai l le , de 
Pont levoy , il est proche de 4 5 " (P l . I I I , f ig. 8 / ; n" 4 4 6 6 ) . 
La forme qui m e semble la plus voisine est Cl. tarricalaia ( (ÍRATELOUP), 
du Burdigal ien du Bassin de la Gironde , qui ne di f fère de Cl. liyeriana que par 
sa spire m o i n s ouverte (angle apical 3 2 " e n v i r o n ) , par ses tours g é n é r a l e m e n t 
m o i n s concaves et par son cordon parasutural postérieur plus fa ib le . 
Clavatula (s .s . ) turonensis PEYROT , 1 9 3 8 . 
Pl. III. fig. 9. 
Clavatula turriculata DOLLFUS, G. el DAUTZENHEHC, I>h. 1886 , \). 9 [non Riiocciii). 
Pleurotoina Schrribcrsi IVOLAS, J . et PEYKOT, A . , 1900 , p. 1 6 (non HOKNES). 
Clavatula turonensis PEYROT, A . , 1 9 ; « , p. 2 6 3 , pl. IV, fig. 12, 18 (non pl. V, fig. 3.'3). 
G i s e m e n L 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Mantl ie lan. Louans (idc Peyrol , Bossée, La 
Houssaye, P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 150 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Il sérail aisé de la c o u f o n d r c avec la précédente , qu 'e l le 
rappelle e x a c t e m e n t par les caractères de la |)r()h)con(pic cl l o r n e m e n t a t i o n du 
j e u n e âge (P l . I l l , f ig. 9 » , b; n" 4 4 6 7 - 4 4 6 8 ) , mais son ca.uil est beauconi . plus 
court el plus large, sou oriu>menlation |)lus grossière el plus écail leuse (P l . I l l , 
f ig . 9 c - e ; n ' 2 7 6 5 - 2 7 6 6 ) . Il semble qu'el le n 'a t te igne j a m a i s une aussi g r a n d e 
tai l le . 
Celle forme rappelle surtout Cl. ,¡nwniatocineta (MUNSTER) , mais le fossile 
du Rassin.de Vienne se dist ingue par la pré.sencc d'un pli spiral granuleux plus 
développé au milieu de la ranqu- du si ims c l |)ar la pré.sencc d'épiiuis sai l lanles 
sur le cordon suturai postérieur. 
Clavatula (s .s . ) neogradata nov. n o m . 
Pl. m, fig. 10 ((, II. 
Clavatula aradala DOI.LFUS, G. el DAUTZENHEHC, l'h., 1886, p. 9 [non. DEFRANCE in 
BELLAHni). 
Clavatula ditissinia DOLLKUS, (L, el DAUTZENIÍERC, Ph., 1 8 8 6 , p. 9 [non MAYER). 
Clavatula gradata PEYROT, A . , 1 9 3 8 , p. 2 0 6 , pl. IV, fig. 17. 
G i s e m e n L 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Mantl ie lan, P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 125 
exempla i res . 
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D i s c u s s i o n . — M. DEFRANCE a désigné sous le n o m de « Pleurotoma » 
qradata plusieurs formes dis t inctes ; c o m m e S ienne est la première local i té citée 
par lui en 1 8 2 6 , il m e semble que le véri table (jradata est la coqui l le d'Italie 
décrite et f igurée par L. BELLARDI , en 1 8 7 7 , laquelle di f fère du fossile de la 
T o u r a i n e par son a n g l e apical un peu plus ouvert et par ses tubercules para-
suturaux plus forts et m o i n s n o m b r e u x (15 au l ieu de 1 8 ) . 
Cl. neogradata, dont le plus grand exempla i re que j e connaisse a une 
hauteur totale de 3 2 m m (Pl . I l l , f ig. 1 0 a ; n° 2 7 6 7 ) , rappelle beaucoup les stades 
j e u n e s de Cl. ligeriana, mais s'en sépare par sa protoeonque à costules axiales 
coudées , très rapprochées , el par ses premiers lours pos lembryonnai res à cordons 
spiraux fins el à costules axiales coudées, du m ê m e tvpe que chez Cl. asperulata. 
Le cordon parasulural postérieur m o n t r e des traces d'épines obtuses . 
Certains exemplaires (Pl . 111. f ig. 10 b; n" 2 7 7 1 ) . chez lesquels , indépen-
d a m m e n t de l 'usure, r o r n e m e n l a t i o n s 'efface dès les premiers tours , paraissent 
avoir été confondus avec Cl. {Perrona) vulgatis.'<ima (GIVATELOLP), du Tor lonien 
de S a u b r i g u e s , laquelle a une protoeonque plus é lancée, en t iè remeid lisse, el 
une o r n e m e n t a t i o n réduite , dè.s. le p r e m i e r tour , à une carène noduleuse le long 
de la suture antér ieure el un ruban plat , à peine dist inct , le long de la suture 
postérieure. .le n'ai pas rencontré d 'exemplaire certain de Cl. vulgatissima dans 
l 'Helvétien du Bassin de la Loire . 
Clavatula (s.s .) go th ica MAYER, 1877 . 
PL m, fig. 11 a, 0. 
Clavatula gothica PEYROT, A., 1931, p. 87, pl. V, fig. 17, 20, 25. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Le Louroux , Manthelan , Bossée, P a u l m y , Ferr ière -
L a r ç o n ) . 9 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Généra lement très roulée, elle conserve cependant , le plus 
souvent , des traces de cordons spiraux à la pér iphér ie de la base (P l . I I I , f ig . l i a ; 
n" 2 7 6 8 ) et pourrai t être confondue avec Cl. {Perrona) carinijera (GRATELOUP). 
Elle se d is t ingue cependant de cette dernière par ses premiers tours ornés de filets 
spiraux serrés, que recoupent des costules axiales coudées, et par son cordon 
parasutural postérieur m u n i de tubercules pointus , bien dist incts sur les individus 
les m i e u x préservés (P l . HI , f ig. l l/> ; n° 4 4 7 2 ) . 
El le ressemble à CL neogradata, mais en dif fère par sa base m o i n s a n g u -
leuse et par l 'absence de bourrelet parasutural antér ieur . Cl. rosaliœ HOERNES 
et AUINGER ( 1 8 9 1 , P l . X L V I I , f ig . 2 , 3) paraît très proche . 
C o m m e l'a fait r e m a r q u e r A. PEYROT ( 1 9 3 1 , p. 8 8 ) , Cl. gothica appart ient 
au groupe d'espèces qui f o r m e n t transi t ion entre Clavatula s .s . et le sous-genre 
Perrona; c o n n u e dans l 'Helvétien de Sal les , elle n'a pas encore été c i tée du Bassin 
de la Loire . 
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Sous-genre P E R R O N A SCHUMACHER, 1817 (Type Pleuroloma Irilonium SCHUMACHER). 
Clavatula (Perrona) se in ln iarg inata LAMAHCK. sp. 1 8 2 2 . 
Pl. IV, fig. 1. 
Clavatula [Perronia) semimaryinala DOLLFUS, G., el DAUTZENHEHC;, Pli., 188Ü, p. 'J. 
Clavatula [Perrona) sernimarginata PEYROT, A . , 1931, p. 102. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Bossée) . 1 exempla i re . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire ( S c e a u x ) . 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Les deux échant i l lons de Sceaux sont très j e u n e s , mais 
celui de Bossée (P l . IV, f ig. 1 ; n" 4 4 7 1 ; récolte .IASMIN, 1 2 février 1 8 8 7 ) c o m p o r t e 
une dizaine de t o m s («t correspond bien à l ' exempla i re de L é o g n a n f iguré par 
A. PEYUOT ( 1 9 3 1 . pl. VI , f ig. 3 2 ) . 
A. PEYROT ( 1 9 3 8 , p. 2 6 7 ) , se ba.sanl sur trois spécwnu-ns en médiocre état, 
recuei l l is à Sa inte -Cather ine de F ierbois , a s ignale h. présence, dairs l 'Helvétien 
du Bassin de la Loire , de C/. (Perrona) jouanneti f. helvetica PEYROT. Cl. jouan-
neti a en outre été s ignalé de P a u l m y , en 1 9 0 0 , par .1. IVOLAS et A. PEYROT ( loc . 
c i t . , p. 1 4 ) . Un exempla i re de P a u l m y et deux exempla i res de Se pmes (Grande-
B a r a n g e r i e ) , tons trois très usés , étaient ét iquetés Cl. jouanneti dans la co l l . 
P h . DAUTZENBERC; mais l'exùstence de cette espèce, en place, dans ITIelvétien du 
Bassin de la Loire ne m e paraît pas prouvée . 
Clavatula (Perrona) he inmoorens i s KAUTSKY, 1 9 2 5 . 
Pl. IV, fig. 2. 
Clavatula [Perrona) hemmoorensis KAUTSKY, F., 1925, p. 1,57, pl. X I , fig. 2, 3. 
G i s e m e n L 
Boldérien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 7 cx(>mplaires. 
Anversien : 
Be lg ique ( E d e g e m ) . 1 exempla i re (n" 4 4 7 4 ) . 
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Genre PUSIONELLA GRAY, 1847 (Type Murex pusio BORN). 
Pnsionel la i.spiidofusus DKSMOULINS, sp. 1842 . 
PI. IV, fig. 3. 
Pusionella pseudofusus PEYROT, A., 1931, p. 269, pl. IX, fig. 74-76. 
Pusionella buccinoides PEYROT, A., 1938, p. 302. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy. Le L o u r o u x , Manthelan , Bossée) . 7 e x e m -
plaires . 
D i s c u s s i o n . — Il semble que PusumeUa doive être rapproché de Clava-
tula (POWELL . A.. 1 9 4 2 , i). 3 1 ) , plutôt que de Tcvehra (PEYROT , A., 1 9 3 8 , p. 3 0 2 ) . 
En vertu de l 'article 3 6 des Règles de la Nomenclature zoologique inter-
nat ionale , cel te espèce doil conserver le nom qui lui a été at tr ibué par C. DES-
M o i LINS pour corr iger l ' h o m o n y m i e avec Pl. buceinoides LAMAHCK {non GRATE-
LOUP). 
SOUS-FAMILLE C O N O R B I I N / E . 
Genre GENOTA H. el A. ADAMS, 1853 (Tyi)e Hurcmun, milriformis WOOD). 
Genota raniosa f. elisae HÖRNES el AUINGER, sp. 1 8 9 1 . 
PL IV, fig. 4 a, b. 
Pleurotoma ramosa var. R HÖRNES, M., 1856, p. 336, pl. XXXVI, fig. 10, 12, 13, 14 
{excl. fig. II). 
Genotia ramosa DOLLFUS, G., et DAUTZENHERG, Ph., 1886, p. 9. — PEYROT, A., 1938, p. 261. 
Pleurotoma [Genota) Elisée BÖRNES, R., et AUINGER, M., 1891, p. 310. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Le Louroux , Manthelan , Louans , Bossée, 
Sa inte -Cather ine de F ierbois , P a u l m y ) . 67 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — La plupart des exempla ires , |)lus on moins roulés, parais-
sent se rat tacher à ce l le l o r m c , qui dif fère de G. ramosa, typique par ses tours 
plus élevés, son canal plus long et plus étroit , son o r n e m e n l a l i o n plus faible 
(P l . IV, f ig . 4 a , b; n™ 2 8 0 0 - 2 8 0 1 ) . 
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Genota ramosa f. parvicarinata KAUTSKY. 1 9 2 5 . 
Pl. IV, fig. r, a. 1). 
Genotia ramosa var. parvicarinata KAUTSKY, F., 1925, p. 147, pl. X, fig. 19. 
G i s e m e n t . 
Boldér ien : 
Be lg ique ( B o l d e r b e r g ) . 12 exempla i res . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy) . U n i q u e . 
I louthaléen : 
Be lg ique (Houthae len) . 4 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . ~ Les exempla i res , a.ssez mal conservés , recuei l l is dans le 
Boldérien et l 'Honthaléen paraissent se ra t tacher à cette forme trapue, à rampe 
très décl ive, à carèiu- at ténuée, à ornementa t ion axiale fa ible . 
.l'y rat tache é g a l e m e n t un exempla i re de Pont levoy (P l . IV, f ig. 5 a , n" 2 8 0 3 ) . 
Ce dernier , qui portait l ' indicat ion m a n u s c r i t e Genotia raniosa var. pseiido-
rnunsteri DOULFUS et DAUTZENBERC:, rappelle aussi beaucoui) la f. tortonica 
(PEYROT , A., 1 9 3 1 , p. 5 6 , P l . T, f ig . 3 2 ) : au co idra i re , la f. austro-iiallica MAYER, 
1 8 9 1 , de l 'Helvétien de Sal les , a une ornementa t ion ne t tement croisée sur le 
dernier tour et des nodules sail lants sur la c a r è n e . 
Un exempla i re de Ferr ière -Larçon (Pl . IV, f ig. 5/>: n" 2 8 0 2 ) , de ga lbe étroit , 
à o r n e m e n t a t i o n axiale très prononcée sur le dernier tour, se rapproche davan-
tage de la f. stephanise (HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 , p. 3 1 1 , Pl . X X X I V , f ig . 1 3 ) . 
Six exemplaires du Bédonien de Pigeon B l a n c (;t de T h o r i g n é , doid le ga lbe 
rappelle la forme typique, di f fèrent de cette dernière par leur orne ine ida l ion 
spirale composée de rubans plats , presque j o i n t i f s , (d par la faiblesse de l 'orne-
mentat ion axiale du dernier tour (Pl . IV, f ig . 6 ; n" 4 4 7 8 ) . Ils rappel lent beaucoup 
la f. valerise (HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 , p. 3 1 1 . P l . X X X I V , f ig . 1 5 ) , mais leur 
base est m o i n s excavée sur le cou que celle du fossile du Bassin de Vienne . De 
la f. tortonica ils se séparent par leurs tours plus élevés. 
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Genre AGAMPTÜGENOTIA ROVERETO, 1899 (Type Murex inturtus BROCCHI). 
Acaniptogei iot ia escheri MAYER , sp. 1 8 6 1 . 
PI. IV, fig. 7. 
Pleurotoma intorta NYST, P. H., 1861, p. 14, n° 45 [partim, non BROCCHI). 
Pleurotoma Escheri MAYER, G., 1861, p. 370, pl. X V , fig. 10. 
Genotia [Pseudotorna) Escheri KAUTSKY, F . , 1925, p. 148, pl. X , fig. 22. 
Surculites [Pseudotoma] girundicus var. leognanensis BEETS, G., 1950, p. 139. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Be lg ique (Bo lderherg) . 7 exempla i res . 
Anversien : 
Be lg ique (Anvers 1, Edegem, Anvers 11). 22 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — E m b r y o n paucispiré 1res obtus . Tours e m b r y o n n a i r e s 
t a i b l e m e n l concaves en arr ière , sur la rampe du sinus, et un peu convexes en 
avant . Filets spiraux étroits , sai l lants , subégaux , rendus g r a n u l e u x par l ' inter-
section de fortes stries d 'accroissement , plus espacées sur la r a m p e du s inus . 
S inus l a r g e m e n t arrondi et peu profond. Sur la partie convexe des tours , à 
part ir du t ro is ième, on observe hab i tue l l ement des costules axiales étroites , 
rapprochées , peu sai l lantes, obl iques , qui disparaissent vers le c i n q u i è m e ou 
le s ix ième lour (PL IV, f ig. 7 ; n" 4 4 7 5 ) . 
Le plus grand individu de la col lect ion, un peu i n c o m p l e t , n 'at te int pas tout 
à fait 6 0 m m de hauteur totale. Le dernier tour , mesuré au dos, est un peu plus 
long que la spire, |)eu convexe el un peu excavé à la base. Les proport ions 
correspondent à celles de l ' exemplaire de Léognan f iguré par A. PEYROT ( 1 9 3 1 , 
P L I , f ig . 6 , 7) sous le n o m de Genotia (Pseudotoma) yimndica var . leognanensis. 
Acamptogenot ia straeleni nov. sp. 
Pl. IV, fig. 9. 
Pleurotoma intorta NYST, P. H., 1861«, p. 14, n" 45 [partim, non BROCCHI). 
Genotia [Pseudotoma) Morrcni KAUTSKY, F . , 1925, p. 145, pl. X . fig. 20 [non DE KÖNINCK). 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
Belgicpu- (Edegem, Anvers I I , B e r c h e m , R a m s e l . D e u r n e . Anvers I I I ) . 7 5 
exempla i res . 
H o l o t y p e . 
Loc . E d e g e m , Anversien. l . G . n° 9 2 1 4 , Cal . Tvpes Invert , ler l . I . R . S c . N B 
n ' 4 4 7 6 . 
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D e s c i i p l i o n . — Coquil le - ra iu lo , s u h i u s i f o r m c . a l loi igée. Spire haute , 
étagée, composée de huit à neuf l o i u s , concaves eu arr ière el forh-mcid convexes 
en avant , ornés sur lo idc leur hauleur de l ius lilels spiraux rapprochés . Ces 
filets sont rendus g r a n u l e u x par l ' i idersecl ion de lories stries d'accroisscmeid, 
qui dessinent , sur la rampe coiu-ave, le co idour la rgcmcul arrondi du s inus . 
Les c inq ou six premiers tours ne por lent pas d 'oruemcntal io i i a\ial(>, mais les 
suivants sont ornés , hab i tue l l ement , sur la carène , de nodules arrondis assez 
larges , plus ou moins sai l lants , au iiond)re d'une (piinzaiiu- par tour . 
Dernier tour à peu près égal à la spire, for lcmci i l excavé à la bas.-. Oi ivcr iurc 
grande , assez étroite . Labre éc i iancrc par un sinus largcincid arrondi . i)eu 
profond. C(duinelle l é g è r c m c u l excavée au mi l ieu , tordue en avaul . Pas de 
fente co lumel la i re . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce se di f férencie nettenu-nt d l . inoireni 
( D E KOMNCK, 1837 ) du Rupélien su|)crienr (P l . IV, f ig. 8 ; n" 4 4 7 7 ) ; cette dernière 
ressemble beaucoup plus à A. intorta (BHOCCUI), dont elle se sépare par le ga lbe 
plus excavé de sa base, ses costules axiales du dernier tour e l ses cordonnets 
spiraux plus grossiers et plus rapprochés . 
Dans son j e u n e âge 1. straeleni o f fre une grande ressemblance avec 
A. escheri, mais sa spire est j i lus ouverte , ses tours sont plus étages et plus 
convexes , son dernier tour est |)lus large , i)lus convexe , |)lus excavé à la base. 
L 'ornemeida l ion spirale est idenli(pic dans les deux espèces, mais .1 . straeleni 
ne porte aucune trace des costules axiales .d)liqucs des lours Irois à six 
d'.4. escheri. \ l 'état adulte les di f férences avec A. escheri soid très prononcées , 
la carène et la concavi té de la rampe suturale s 'accusent p i o g r e s s i v e m e n l et, en 
outre , il apparaît souvent , chez .1 . straeleni, à partir dn s ix ième tour , <les nodules 
analogues à ceux d'/l. intorta, quoique plus arrondis (P l . IV. f ig. 9 ; n" 4 4 7 6 ) . 
E n f i n , A. straeleni atteint une plus grande l a i l l c 
A. straeleni di f fère d'/l. intorta par .son dernier tour égal ou à peine supé-
r ieur à la spire . i)lus large et plus excavé à la base, par son o r n e m e n t a t i o n spirale 
beaucoup plus fine et par rai)parition tardive des nodules de la c a r è n e . 
A. straeleni n 'existe pas dans le P l i o c è n e (Diestien et Scaldis ien) des env i rons 
d 'Anvers ; la forme du Pl iocène (IUKMEH , F . W ., 1 9 1 4 , p. 2 1 2 . Pl . W V I , f ig . 1 1 , 
12) se dis t ingue par son dernier lour plus long el moins excavé , sa carène plus 
I ranchante , ses nodules plus aigus ai)paraissaul de façon précoce. La coqui l le 
du Pl iocène de Relgique cl de ( i r a n d e - B i e t a g u c uc peut pas non plus être a.ssi-
nii lée à .4. intorta s.s., <lu P l iocène m é r i d i o n a l ; cette dernière est plus petite, 
a des carènes plus t ranchantes , des tubercules plus a igus , une spire moins haute , 
un dernier tour plus étroit à f lancs m o i n s arqués , une base m o i n s excavée el 
une ornementa t ion spirale tou jours plus grossière , ,1e propose de dés igner la 
f o r m e du P l i o c è n e nordique sous le n o m .4. intorta f. nysti n. f. 
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SOUS-FAMILLE CLAV1N7I*]. 
Genre G L A V U S MONTFORT, 1 8 1 0 . 
Sous-genre B R A G H Y T O M A SWAINSON, 1 8 4 0 . 
SECTION B K A U H Y T O M A s.s. (Type l'Ieurntonia stroinbifornùs SOWEUBY). 
Clavus (Brachytonia ) obtusai .gula R i u . c c i u , sp. 1 8 1 4 . 
Pl. IV, fig. 10 a. b. 
Murex ohfusangulus BROCCHI, G., 1 8 1 4 , p. 4 2 2 , pl. VIII, fig. 19 . 
Pleurutunia ohlusangula RELLARDI, L . , 1877 , p. 6 5 , pl. 111, fig. 2 1 . 
Pleurotoma {Drillia) obtusanquia HOERNES, R . , et AUINGER, M . , "1892, p. 3 1 7 , pl. XL, 
fig. 1 3 - 2 0 . 
Drillia obtumngula ROETTGER, 0 . , 1 9 0 2 , p. 4 3 . - KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 7 1 . - STAESCHE, 
K . , 1 9 3 0 , p. 7 3 . — ToTii, G., 1 9 4 2 , p. 5 1 1 . 
G i s e m e n L 
Anversien : 
Be lg ique ( k i e l j . 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — C. ohtmiuujulus a une protoeonque polvgvrée , régul ière-
ui.Mil conoïdale , dont le nucléus obtus est suivi de deux tours lisses et d'un tour 
o r n é de costules axiales arquées (P l . I, l ig . 7; n" 4 4 3 4 ) , mais ne possède ni cal 
pariétal , ni échaïu- .nre s t romboïde . 
C. {Brachytonia) obtasangula est une espèce var iable . Dans l 'Anversien de 
la Bcdgiquc et des Pays-Bas elle est de ])ctitc ta i l le ; ses tours peu élevés sont ornés 
de 14-15 costules axiales presque droiles, aussi larges que leurs interval les , peu 
sai l lanles . L 'ornementa t ion spirale comprend : 1° un cordon présntural assez 
fort , i)lus ou m o i n s dédoublé ; 2" sur la r a m p e du s inus , six f ins cordonnets 
subégaux , J o i n t i f s ; 3° entre la carène el la suture antér ieure , trois cordonnets 
princi|)aux assez forts, dont l 'un sur la carène , entre lesquels s'en i iderca len l 
trois autres , beaucoup plus faibles , dont l 'un longe la suture (P l . IV, f ig . 1 0 a ; 
n" 3 7 7 6 ) . 
Dans 1(- P la isancien (France , Italie) on rencontre plus souvent des individus 
Iilus é lancés , à tours élevés, à canal plus l o n g et plus f l exneux , à costules axiales 
souvent moins nombreuses ( 1 1 - 1 2 ) , un peu obl iques , plus étroites qn(> leurs 
interval les , assez sai l lantes . Les cordonnets spiraux se mnl l ip l i en t el s 'égalisent 
entre la carène el la suture antér ieure (P l . IV, f ig . 10b; n" 3 7 7 5 ) . 
Dans le Tor lon ien du Bassin de Vienne R. HOERNES et M. AUINGER ont 
rencontré une grande série de variat ions entre les tvpes extrêmes définis ci-
dessus. 
2 6 M. G L I B E R T . — P L E U R O T O M E S DU MIOCÈNE 
SKCTION CRASSISPIRA SWAINSON, 1 8 4 0 (Tyi)(> Pleurotoma incrassata SOWERBY). 
Clavus (Crassispira) I>orealis KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
Pl. IV, f ig , 11. 
Pleurotoma obeliscus NYST, 1'. H. , 1 8 6 1 , p. 14 , n" 5 1 {non DESMOULINS, 1 8 4 2 ) . 
Drillia {Crassispira) obeliscus var. boreaiis KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 7 3 , pl. X I , fig. 2 5 , 26. 
G i s e m c i i l . 
Anversien : 
Be lg ique (Edegem, Kiel , R a m s e l ) . 6 9 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle s 'écarte ne t tement de C. <>l>elisrus (DKSMOULINS, 
1 8 4 2 ) , de r i l e lvé t ien cl du Tortonicwi de la ( i i ronde (P l . I, l ig . 8 ; n" 4 4 9 0 ) , par 
son ga lbe moins é lancé , par ses tours moins hauts, par son angle apical plus 
ouvert , par ses costules axiales im peu moins écartées , moins hautes , m o i n s 
sai l lantes , plus éi)aisses, par sou bourrelet parasulural plus faible , par son 
ürnemei i la l ion spirale plus f ine (Pl . IV, f ig . 1 1 ; n" 2 7 5 6 ) . Les caractères du 
s inus , de l 'ouverture et de la protoeonque sont ceux de C. obeliscus. 
E n Be lg ique j e ne connais l 'espèce que dans l 'Anvers ien ; les excnqi la i res 
du Boldér ien, qui" ont parfois été at tr ibués autrefois à C . obeliscus, soid une 
forme voisine de C. terebra (BASTEROT). 
.l'ai indiqué ci-dessus Pl. incrassata SOWEHHY, 1 8 3 4 , c o m m e l\i)e de Crassi-
spira. Cette espèce est g é n é r a l e m e n t désignée sous le n o m de Pl. bottœ (VALEN-
CIENNES m . s . s . , KIENER , L . C , 1 8 3 9 - 1 8 4 0 , p. 3 3 , P l . XV. f ig. 2 ) , .pii est postér ieur . 
Tout en reconnaissant la i)riorité de G. B . SOWEUBY , divers auteurs , n o t a m m e n t 
H. C. WEINKAUFF (1876 , p. 8 0 . P l . W I I , f ig . 6) et G. TRYON ( 1 8 8 4 , p. 192 , 
P l . X I I I , f ig . 7 4 ) , ont s ignalé un i )récmploi île PL incrassata par F . DEFHANCE; 
je ne puis t rouver trace d'un Pleurotonm incrassata DEFRANCE , ni dans le Dic -
t ionnaire (t. X L I , 1 8 2 6 , pp . 3 8 3 - 3 9 6 ) , ni dans l'Index Animalium, et Je suppose 
qu' i l y a eu confusion avec PL incrassata DUJAUIIIN, 1 8 3 7 , espèce du groupe de 
Crassoplcura maruvignse (BIVONA), que l'on retrouvera plus lohi sous le n o m 
spéci f ique de subincrassata D'ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
Clavus (Crassispira) powelli nov. sp. 
Pl. IV, fig. l i a. h. 
Drillia {Crassispira) pustulata PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 7 0 , pL I V , fig. 6 0 [non BHOCCHI). 
G i s e m e n t. 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levov, Manthe lan , Le L o u r o u x , Louans fuie Peyrot , 
Bossée, La Houssaye, ' Sa inte-Maure , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 5 0 
exempla i res . 
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Rédonien : 
Bassin de la Loire (Sceaux, A p i g n é ) . 4 exempla i res . 
H o l o t y p e : 
L o c . Le L o u r o u x , Helvet ien, l . G . n" 1 0 5 9 1 , Cat . Types Inver t . ter t . 
I . R . S c . N . B . n° 2 7 5 5 . 
D e s c r i p t i o n . — Protoconque petite, r é g u l i è r e m e n t conoïdale , composée 
de trois tours peu élevés, presque plans , dont le dernier o r n é , par t ie l lement , d e 
quelques costules axiales arquées (P l . I, f ig . 9 ; n° 2 7 5 5 ) . Les tours suivants sont 
ornés d'un bourrelet spiral assez large , peu sai l lant , noduleux , longeant la 
suture postérieure, séparé par une r a m p e assez étroite et profonde de la zone 
antér ieure . Zone antér ieure égale aux % de la hauteur du tour, ornée de costules 
axiales droites à section en toit, à crête étroite , à base large , à f lancs à peine 
bondiés ; ces costules sont a u n o m b r e de 1 4 sur l 'avant-dernier tour . Les nodules 
du cordon j iarasutural postérieur correspondent aux costules axiales antér ieures , 
i ) rusquemenl in terrompues par la r a m p e du s inus . Toute la surface est couverte 
de fins cordonnets spiraux peu sai l lants . S inus assez profond, étroit , à bords 
I)arálleles, s i tué dans le bourrelet parasutural . 
Coqui l le adulte formée de 8 - 9 tours à peine convexes , très l égèrement étages, 
f o r m a i d une s|)ire d'abord con ique , puis re fermée en ogive , d'un angle moyen 
approx imat i f de 3 0 ° . Dern ier tour g r a n d , orné c o m m e la spire, mais avec effa-
c e m e n t progressi f des costules axiales . Labre m i n c e , très peu a r q u é . B e n f l e m e n t 
co lumel la i re notable en face de l ' échancrure du s inus . Faux o m b i l i c très é t r o i t . 
B o u i r e l e l nnidial fa ible . Canal large et très court . 
D i s c u s s i o n . — Elle est souvent roulée dans l 'Helvétien du Bassin d e la 
Loire , mais quelques exempla ires par fa i tement préservés m ' o n t permis de 
constater que la grande ressemblance de cette espèce avec « PleAirotoina .. pustu-
lata BROCCHI, 1 8 1 4 , n'est qu 'un p h é n o m è n e de c o n v e r g e n c e . 
Toid d'abord C. powelli se dist ingue par son angle apical un peu m o i n s 
ouvert , par son galbe un peu plus é lancé , par ses lours un peu plus haids , par 
ses costules un peu plus hautes et à section en toit, tandis que celles de P. pustu-
lata sont arrondies . De plus C. powelli a une protoconque conoïdale à tours plans 
du type Brachytonia (P l . I, f ig . 9 ; n° 2 7 5 5 ) , tandis que le fossile d'Italie a. c o m m e 
C. pseudobeliscus (P l . I, f ig. I l ; n" 2 7 5 4 ) , une protoconque plus grande , pauci-
spirée, à tours très convexes (Pl . I, f ig. 1 0 ; n " 4 4 9 1 ) . 
Le fossile du Bassin de Vienne , rapporté dubitat ivemerd à C. pustulata par 
R. lIoKRNEs el M. AUINGER ( 1 8 9 1 , p. 3 1 9 , P l . X L , f ig. 1 - 1 2 ) , est cospéc i f iquc 
du fossile l igér ien . Certains exempla ires du Tor lonien de Viislau m o n t r e n t 
net tement des restes de la colorat ion or ig ina le , .sous forme de H a m m u l e s 
orangées dessinant le contour du sinus et du labre ; des traces de c e t t e co lorat ion 
subsistent é g a l e m e n t à la f a c e v e n t r a l e de m o n h o l o t y p e . 
28 M. GLIBERT. — PLEUlUTrOMES D U MIOCENE 
Clavus (Crassispira) detrita PEYROT , sp. 1 9 3 8 . 
Pl. IV, fig. w fl, (). 
Drillia (Crassispira) ileirila PEYROT, A., 1938, p. 273, pl. I V , ïig. 64. 
G i s e m e n t . 
I le lvél ien : 
Bassin de la Loire (Ponl levoy . Manthe lan . Le Louroux , Louans fide Peyrol , 
Rossée, La Houssaye, Sa inte -Cather ine de F ierbois , P a u l m y , Ferr ière -
L a r ç o n ) . 7 5 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle of fre une o-rande ressemblance avec C. nbeliscas 
(DESMOUEINS), mais en dif fère par son oalbc plus étroi l . piir ses tours plus plans , 
par ses co.stules axiales plus épaisses, à section en toit, i)ar sa base moins excavée , 
par son canal plus court et plus la rge . 
L 'holotype est un exempla i re j e u n e et usé. La coqui l le adulte se composa i t 
d'un e m b r y o n conoïdal semblable à ce lui de C. obeliscus (Pl . I, f ig. 8 ) , et de 
neuf tours p o s t e m b r y o n n a i r e s , et ne dépassait pas, v r a i s e m b l a b l e m e n t , uiw 
juudc.ur totale de 3 0 m m envi ron . Le cordon parasutural postérieur est 
gross ière iucid sculpté en long , très sai l lant . La r a m p e du s inus , étroite , 
concave , est f inement ornée de cordonnets spiraux. Le sinus est en U c h o i t , 
peu profond. 
Les costules axiales et leurs interval les sont recoupés par ciiui ou six 
cordons spiraux a l ternant r é g u l i è r e m e n t avec des cordonnets i)lus fa ibles ; 
parfois la di f férence entre ces cordons et ces cordonnets est très mar .piée (Pl . IV, 
fi..- 1 3 « : u ' 2 7 5 2 ) , mais le plus souvent elle est modérée ou pres.pie nulle 
(P l . IV, f ig. 13 5 ; n" 2 7 5 7 ) . Les costules axiales ont le ga lbe de celles de C. poinelli, 
mais sout^plus larges et m o i n s nond)renses (10 sur r a v a n t - d e r n i e r l o u r ) . 
La c o h m i e l l e , presque rec l i l igne , porle une très lail)lc cal losité pariétale . 
La plupart des exempla i res , dans la co l l . P h . DAUTZEINBKH.;. éhiieut 
déterminés Drillia raricosta RELLARDI , mais cette espèce d'Italie (1847 . Pl . IV, 
fio- II - idem 1877 PI HI, f ig . 40 ) a un galbe plus con ique , un dernier loin' 
plus convexe , un canal i)lns long et plus l ' troit , 
C detrita ne peut être c o n f o n d u avec C. pscudolieliscus (I'ISCIIEU. 1'. cl 
T o , iiu, R . , 1 8 7 3 , p. 130 , P l . X V I I , f ig . 2 1 ) , des Marnes de Cahricres 
(Vaucluse, F r a n c e ) , laquel le , quoique très voisine, a les costules axiales plus 
courtes idus étroites, plus arrondies et plus sai l lantes . C. terebra (B.XSTEHOT), 
un'do. .uc à detrita par le ga lbe et les d imens ions , s'en dist ingue par son 
o r n e m e n t a l i o n spirale grossière et par ses costules axiales plus m i n c e s . 
La coqui l le qui m e paraît ressendder le plus à C. detrita de Toura ine est une 
f o r m e du T o r l o n i e n de Lapugy ( S i e l . e n l . u r g c u ) . dont une .li/.ainc ( j -exemplaires 
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uni été t ransmis autrefois à l ' Inst i tut par le « K. K. Nairn!. , l l o f m u s e u m in 
W i e n .., sous le n o m de Pleurotoma heckeli HOEKNKS; ces fossiles s 'écartent 
cependant de detrita par leur dernier tour un peu plus court , un peu plus 
convexe , plus excavé à la ba.se, avec un canal un peu plus long et plus étroit . 
Clavus (Crassispira) pseudobeliscus FISCHER et TOURIVOUÍ.:R, sp. 1 8 7 3 . 
Pl. IV, fig. 14 a-e. 
Pleuroloma pseudobeliscus FISCHER, P . et TOURNOUËR, R., 1 8 7 3 , p. 1 3 0 , pl. X V I I , fig. 21. 
Drillia {Crassispira) pseudo-obeliscus IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1 9 0 0 , p. 16 . 
Dnllia {Crassispira) cf. pseudobeliscus PEYROT, A., 1 9 3 1 , p. 158 , pl. V I I I , fig. 8 , 9 . 
Drillia consanguinea PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 7 1 {non SMITH). 
G i s e m e n t. 
I le lvét ien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Manthe lan . Bossée, Sa inte-Maure , P a u l m y , 
F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 4 1 5 exempla i res , dont 4 0 0 de Ponl levoy . 
Rédonien : 
(P igeon R l a n c ) . 17 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Il ne semble pas y avoir de base suff isaide pour d is t inguer 
la forme de T o u r a i n e ; en tout cas le n o m con.song ni M ca PEYROT , 1 9 3 8 , ne 
pourrait être utilisé parce que préemployé par E . A. SMITH, en 1 8 8 8 , pour une 
espèce récente d 'Ext rême-Or ient . 
Le n o m b r e des costules axiales varie entre 8 et 13 , le n o m b r e habi tuel étant 
1 0 - 1 1 . La plupart des exempla ires ont un galbe voisin de celui de C. obeliscus, 
mais plus court et un peu plus é tage ; les costules , peu épaisses, rappel lent 
davantage C. obeliscus que C. detrita. Dans leur j e u n e âge (P l . IV, f ig . 14 a ; 
n" 2754 ) nos exempla ires correspondent à la f igure or ig ina le d e G. pseudobeliscus 
des .Marnes de Cabr ières ; à l'état adulte (Pl . IV, f ig . 14 5 ; n" 2742 ) ils ont été 
parfois rapprochés de G. brocchii (RELLARDI) du Pl iocène d'Ital ie , dont ils se 
d is t inguent par leur taille plus faible , leurs tours plus convexes et plus étages , 
leur boiirrelcl p a ï a s n i m a l postérieur plus étroit , leurs costules axiales plus 
hautes . 
D'antres exenqi la ires , de galbe plus étroit et à tours plus élevés, corres-
pondent dans leur j e u n e âge (P l . IV, f ig. 14 c ; n" 2 7 5 8 ) à l'un des exempla ires 
de l 'Helvétien de Manciet (Gers, F i a n c e ) , f igurés par A. PEYROT ( 1 9 3 1 , P l . V I I I , 
f ig. 1 9 ) . Lorsqu' i ls ont des cAtes plus n o m b r e u s e s (PL IV. f ig. 1 4 d ; n° 2 7 4 1 ) 
ces exenq)laires rappellent beaucoup C. terehra (RASTEHOT), mais cette f o r m e 
burdiga l ienne a une o r n e m e n t a l i o n spirale beaucoup plus grossière . Les adultes 
du type é lancé très accusé sont rares mais a l le ignent une grande taille (P l . IV, 
f ig . 14 e; n" 2 7 4 0 ) . 
30 M. G L I B E R T . — P L E U R O T O M E S DU MIOCÈNE 
Clavus (Crassispira) staringi (BOSQUET mss . ) nov . sp. 
Pl. IV, tig. 15. 
Pleurotoma obeliscus KOENEN, A. von, 1872, ji. 232 {parlim, mm DESMOUUNS). 
Pleurotoma Staringi NYST, 1'. H., m MOUHLON, M . , 1881, p. 217. 
G i s e m e n t . 
Boldérien : 
Belo-iqiie (R<.ldeil . .M..) . 8 exempla i res . 
Anversien ^ 
Be lg ique (Edegem, Anvers I I , B e r c h e m ) . 2 2 e x e m p l a i r e s . 
H o l o t y p e . 
Loc. B e r c h e m , \nvcrsicri , l .G . n" 1 3 1 . 5 0 , Cal . Types Inver l . ler l . I . R . S c . N . R . 
n" 2 7 8 2 . 
D e s c r i p t i o n . — P r o t o c o n q u e r é g u l i è r e m e n t conoïdale , à m u l é u s ohtus , 
à lours larges el plans, dont le t ro is ième orné de costules axiales un peu arquées , 
assez l a r g e m e n l espacées. Spire peu élam-ée, fus i forme, composée de 7 - 8 tours 
assez convexes , un peu étages, séparés par des sutures l inéaires . Cordon pa ïa -
sutural postérieur sous f o r m e d'un ruban assez sai l lant , double , étroit . Sur face 
ornée d ' m u ' dizaine de cordonnets spiraux étroits , sai l lants , égaux à leurs 
interval les , el de costules axiales sai l lantes , peu épaisses, un peu obli .pies mais 
non s inueuses , au n o m b r e de 1 1 - 1 3 sur l 'avant-dernier tour. R a m p e dn sinus 
étroite , peu profonde, ornée de 2 - 3 f i lets spiraux peu sai l lants . S inus assez large , 
a r . o . u l i . [)cu profond. 
Ouverture étroite . Columel le presque droite , très fa ib lemcnl excavée vu 
arr ière , mi |)eu tordue en avant . Pas de trace de cal losité co lumel la i re . 
D i s c u s s i o n . — Cette forme se rapproche plus .pie toutes les précédentes 
de C. obeliscus (DESMOUEINS), mais en dif fère cependant par son galbe m o i n s 
é lancé , ses tours plus convexes , son cordon parasidural plus étroit , son 
. . rncmenla t ion spirale plus serrée et plus accusée, sa base plus excavée . De 
C. boreaiis (KAUTSKY) elle dif fère par ses lours i )cauconp |)lus convexes , ses 
(fistules axiales plus droiles cl plus .saillaides, sou cordon parasutural plus 
n e l i c m c i d déf ini , son ornementa t ion spirale beaucoup plus gross ière . De C. 
terebra (RASTEUOT) elle se sépare par son galbe i)lus (ionique, son cordon para-
s n t m a l plus étroit , ses costules axiales plus m i n c e s , son o r n e m e n t a t i o n spirale 
plus f ine, sa base plus excavée et .son canal [)lus étroit . 
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Clavus (Crassispira) granaría DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. v, fig. 1 o. b. 
Pleurotoma granaría DUJARDIN, F . , 1837 , p. 2 9 2 , pl. X X , fig. 2 9 . 
Drillia granaría DOLLFUS, G. , et DAUTZENBERC, Ph., 1 8 8 6 , p. 9 . 
Drillia [Crassispira) qranaria PEYROT, A . , 1 9 3 1 , p. 1 6 2 , pl. I X , fig. 3 3 ; pl. X fig. 4 5 - 4 7 . — 
idem, 1 9 3 8 , p. 2 7 4 . 
G i s e m e ii t. 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Manthelan fide Peyrot , Louans fide Peyrot , 
Bossée, Sa inte -Cather ine de F ierbois , P a u l m y , Fer r iè re -Larçon , Mire-
b e a u ) . 4 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — .l'en l igure un exempla i re incomple t mais bien typique 
et non roulé , iW. Ferr ière -Larçon (Pl . V, f ig . l a ; n° 2 7 4 5 ) . Un autre exempla i re , 
plus j e u n e et plus c o m p l e l , de Pont levoy (P l . V , f ig . 1 5 ; n" 2 7 4 6 ) , a une orne-
mentat ion spirale réduite et répond m i e u x à la var . f igurée par A. PEYROT 
( 1 9 3 1 , Pl . I X , f ig . 3 3 ) . 
Sous-genre G Y M A T O S Y R I N X DALL, 1 8 8 9 (Type Pleurotoma lunata LEA). 
Clavus (Cymatosyrinx) i f . selenkse (KOENEN). 
Pl. V, fig. 2. 
G i s e m e n t. 
Anversien : 
Relgique ( E d e g e m ) . Unique . 
D e s ( n i p l i ( » n . — Protoconque na t i c i forme , lisse, de 1 % tour assez 
convexe , un peu détaché ; analogue à cel le du genre Asthenotoma. Huit tours 
pos tembryonnai res a n g u l e u x , assez élevés, dépourvus d 'ornementat ion sp i ra le , , 
m u n i s , sur la carène , à mi -hauteur , de neuf costules axiales noduleuses très i 
conrh 's , ob l iques , peu sai l lantes . R a m p e du sinus large , peu concave . S inus j 
(Ml U étroit , très profond (Pl . VII , f ig . 1 3 ) . Callosité co lumel la i re assez accusée . 
Deiniei ' tour, mesuré an dos, un peu supérieur au tiers de la hauteur totale , 
forl( !mcnt excavé à la base. Canal étroil el long, L a b i c m i n c e , l a r g e m e n l c o n v e x e . 
Columel le excavée en arr ière , presque droite en avant . ! 
D i s c u s s i o n . — Les caractères de la protoeonque et de l 'ouverture .sont | 
ceux de Cymatosyrinx lunata (LKA) du Néogène de la F lor ide . 
Le fossile d 'Edegeni décrit ci-dessus dif fère de C. selenkse typique (KOENEN, 
A. von, 1872 , p. 2 4 1 , P l . I I I , f ig . 4 ) par son galbe beaucoup plus é lancé (P l . V, 
f ig . 2 ; n" 2 7 5 0 ) , mais ce pourrai t être une f luctuation individuelle e x t r ê m e . 
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3 2 M. G L I B K h T . — P L E U R O T O M E S DU MKXIÈNE 
Clavus (Cymatosyr inx) c lavul ina DESMOT UNS , sp. 1 8 4 2 . 
l o n n e clavulina s .s . 
Pl. v, fig 3 a. 
Pleurotoma terehra DUJARDIN, F . , 1837, p. 292, pl. XX, fig. 30 {non BASTEROT). 
Pleurotoma clavulina DESMOULINS, Ch., 1842, p. 173. 
Drillia'! terehra DOLLFUS, G. el DAUTZENBERC, Ph., 1880, p. 10. 
Drillia {Crassispira) clavulina IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 107. 
Pleurotoma {Drillia) suhterebrn DOLLFUS, G., 1900, p. 310. 
Drillia {Cymatosyrinx) clavulina PEYMOT, A., 1931, p. 172, pl. IX, fig. 14, Kl. idem, 
1938, p. 276. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Manthelan , L.- L o u r o n x . Louans , Bossée, 
Sa inte -Cather ine de Fierbois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n , S e m b l a n ç a y 
fide DUJARDIN). 4 8 e\em|daires. 
Rédonien : 
Rassin de la Loin- (Gourbesvil le , S c e a u x ) . 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Par sa protoeonque paucispirée c o n v e x e , par son sinus 
en U profond, par sa callosité colunudlairc forte, elle apparl ieid au m ê m e groupe 
que la précédente . 
Très souvent roidée dans l l l e l v é t i e n . 
Par ses quatorze costules axiales b r n s q u c n w n l interromi)ucs sur la rampe 
dn s inus, par sa rampe concave et pa.' la p .ésencc d m . bourrelet parasutural 
postér ieur faible , enf in par son a. .gle apical l ies pc .i . . . .vert cl sa grosse proto-
c o n q u e (P l . V, f ig. 3 a ; n" 2 7 4 3 ) , elle est tou jours facile à d is t inguer des exem-
plaires mênu ' usés de Cvassopleura niavaviijmv (RIVONA. 1838) { = subincrassaia 
o O R R U i w , 1 8 5 2 = incvasmia DUJARDIN, 1 8 3 7 . non SOWEUBY , 1834 ) qui 
l ' accompagnent en grau<l . . o m b r e dans r i l e l v é l i e n . 
Il faut peut-être y rat tacher une coipii l le du P l iocène de G r a n d e - B r e t a g n e 
f igurée par F . W . H.A."RMER ( 1015 , p. 2 2 0 . Pl . W V I I . f ig. 33 ) sons le nom de 
Drillia terebra (BASTEROT). 
forme hrugnoiiei D<.LLFUS , sp. lOOO. 
Pl. v, fig. 3 (). 
Pleurotoma {Drillia) incrassata var. hrugnonei DOLLKUS, G. , 1906, p. 3 1 0 . 
G i s e m e n t . 
Rédonien : 
Bassin de la Luiie ( P i g e o n - B l a n c , Beaul ien) . 2 9 exempla i res . 
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L e c t o l y p e . 
L o c . P i g e o n - B l a n c , Rédonien , l . G . n" 1 0 5 9 1 , Cat. Tvpes Invert tert 
I . R . S c . N . R . n° 3 7 7 8 . 
D e s c r i p t i o n . — Tai l le petite. Galbe subfus i forme trapu. P r o t o c o n q u e 
obtuse , large , de 1 % tour convexe . S ix tours pos tembryonna i res , assez élevés, 
.convexes, souverd s u b a n g u l e u x . Rourrelet pai-asutural postérieur presque 
indis t incL R a m p e du sinus assez large, concave , l isse. Dix à dix-hui t (générale-
m e n t 13 -14 ) costules axiales obl iques , un peu sinueuses, assez sai l lantes " m i n c e s 
à section arrondie , interronq^ues b r u s q u e m e n t sur la rampe du s inus . S i n u ¡ 
en U étroil .-I 1res profond (Pl . VI I , f ig . 1 4 ) . Callosité co lumel la i re a l longée , 
épaisse. Columelh; as.sez pro fondément excavée en arr ière . Dernier tour, mesuré 
au dos, i)res(p,e égal à la moit ié de la hauteur totale. 
D i s c u s s i o n . — Elle di f fère de claviilim typique par son ga lbe plus 
trapu, ses tours plus convexes , son dernier tour plus g r a n d , ses costules un peu 
plus sai l lantes , sa rampe un peu plus concave , son sinus plus profond, son 
cordon parasulural p r c s ( p i c i i idistinct . 
Sous-genre C R A S S O P L E U R A MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type Pl. maravignœ BIVONA). 
Ulaviis (Urassopleiira) inaravignu' RIVONA, s p . 1 8 3 8 . 
Pl. v, f i g . 4 Í), c. 
Pleurotoma incrassata DiuAuniN, l*\, 1 8 3 7 , |). 2 9 2 , p l . X X , fig. 2 8 [mm SOWERBY). 
¡{ap/ütoma incrassata RELLARDI, U. , 1847 , p . 108 , p l . I V , Vig. 2 7 . 
Drillia incrassata DOLLFUS, G . el, DAUTZENBERC, l ' i i . , 1 8 8 6 p 9 
Drillia (Ci/malosf/rinx) subincrassata I'EYROT, A . , 1 9 3 8 , p. 2 7 5 . 
G i s e i n c u l . 
I lelvétien : 
Rassin d,- h, Loire (Ponl levoy, r i ienay, Manlhelan , Louans , Rossée, Sa inte -
Maure, Sa inte -Cather ine de F ierbois , P a u l m v , Fer r iè re -Larçon , 
Mirebeau) . 5 5 0 exempla i res . 
Rédonien : 
Rassin de la Loire ( \pigué. Doué, S c e a u x ) . 8 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle s 'écarte de CynmU>.syrinx par .sa protocmique 
polygyrée de 2 % tours lisses, peu convexes , assez élevés (PL 1, f ig . 1 2 ) , et par 
ses costules axiales non in terrompues sur la rampe suturale . 
L 'espèce est très var iable ; cependant , dans leur e n s e m b l e , les exemplaires 
holocènes de la Méditerranée parais.sent un peu pins dilatés et ornés de côtes 
un peu plus serrées et un peu plus obl iques que ceux du Néogène du Rassin de 
la Loire . 
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.l'en f igure divers spéc imens pour m o n t r e r les pr inc ipales f l u c t u a t i o n s : 
1° exempla i re à 15 côtes ( m i n i m u m ) , peu obl iques (P l . V, f ig . 4 a : n ' 2 7 4 7 ) : 
2° exempla i res à 2 2 côtes ( m a x i m u m ) , peu obl iques (P l . V, f ig . 4/>: n" 2 7 4 8 ) : 
3° exempla i re large , à côtes obl iques très nombreuses ( 3 0 ) , coirespondiinl 
par fa i tement à C. maravujnai (P l . V, f ig. 4 c ; n° 2 7 4 9 ) , typique . 
Pleurotoma incrassata NYST ( 1 8 8 1 , p . 4 5 , P l . I I I , f ig . 1 0 ) , du P l i o c è n e m o y e n 
des envi rons d 'Anvers , est tout à fait d is t inct ; c 'est un Elaeocyma rapporté par 
E . VINCENT ( 1 8 9 0 , p. XCVI) à Drillia crassa (A. BEI.LAHDI). 
SECTION E L 7 E 0 C Y M A DAI.E , 1 9 1 8 (Type Drillia empyrosia DAI.E) . 
Clavus ( E h e o c y m a ) diensti KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
Pl. v. f i g . li. 
Pleurotoma Suesseil NYST, P. H., 1861, p. 14. 
Drillia (Cymatosyrinx) Diensti KAUTSKY, K., 1925, |). 176, pL XI, fig. 30, 31. 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
B e l g i q u e ( E d e g e m ) . 17 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Cette section dif fère de Crassoplcura s .s . par son canal 
' plus long , orné au dos de filets spiraux serrés, et par sa protoconqu. . conoïdale 
plus haute , à l o ins |)resquc plans (Pl . I, f ig. 1 4 ) ; nous avons vu ci-dessus que 
Cymatosyrinx a une protoconque 1res di f férente (Pl . 1, f ig. 1 3 ) . 
C 'est à Klœocyma que se rallat h.- Pl. sigmoidea (BHONN) (P l . V , f ig . 5 ; 
n" 3 7 7 9 ) , qui est très voisin d'une espèce récente de la F lor ide , » Drillia » thea 
DALL ( 1 8 8 3 , p. 3 2 8 , P l . \ , f ig . 5 ) , dont les costules axiales son\ toutefois m o i n s 
nombreuses (8 au lieu de 1 0 ) . Au m ê m e groupe appart ient aussi « Drillia » 
simplex (DESHAYES), du Lutét icn du Bassin de P a r i s . 
G. (Elœocyma) diensti (P l . V, f ig. 6 ; n" 2 7 5 1 ) se dis t ingue a i sément <le 
siqmoidea par ses tours beaucoup moins convexes , ses costides plus faibles el 
beaucoup plus courtes , son dernier tour lisse, sa r a m p e suturai.- plus la rge ; le 
fossile de l 'Anversien ressemble beaucoup plus à C. (Cymato.<<yrinx) selenkœ 
(KOENEN, v o n ) , mais , ainsi cpie l'a s ignalé l-\ KAirskv, s'en écarte par les 
caractères e m b r y o n n a i r e s . 
Il existe dans le P l iocène des envi rons d'Anvers et <le G r a n d e - B r e t a g n e 
(HAHMEH, F . W . , 1 9 1 5 , p. 2 2 4 , P l . W V I I , f ig. 32 ) un autre EUvocyma .pii 
correspond à Pleurotoma crassa BELLARDI , 1 8 7 1 mss. in WOOD , 1 8 7 2 , lequel doil 
nécessa i rement c h a n g e r de n o m puisqu' i l existe un Pleurotoma crassa CONTI, 
1 8 6 4 qui est s y n o n y m e d'Elœocyma sigmoidea. .le f igure la i )rotoconque 
(PI 1 fi"- 14) de cette espèce que j e propose d'appeler C. (Ehvocynm) belli nov. 
n o m ' et^qui dif fère de diensti par ses costules plus longues , plus étroites , m o i n s 
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Genre A S T H E N O T O M A HARRIS el BURROWS, 1 8 9 1 (Type Pl. mcneghini MAYER). 
Asthenotoma ornata DEFRANCE, sp. 1 8 2 6 . 
Pl. V, fig. 8 a-e. 
PU-uroloiiKi urnola DEFRANCE, F . , 182G, p . 3 9 0 [non BEEUARIH, 1 8 7 7 ) . 
Genotia [Oligotowa) ornata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, l ' h . , 1 8 8 6 , p . 9 . 
Pleurotoma [Asthenotoma) jmnnus DOLLFUS, G., 1907 , p . 3 4 8 . 
Asthenotoma pannus PEYROT, A . , 1 9 3 8 , p . 2 8 0 . 
G i s e m e n t . 
I le lvét ien : 
Bassin de la Loire (Manthelan, L.^  Lourouv, Bossée, Mireheau jide P e y r o t ) . 
4 exempla i res . 
Rédonien : 
Rassin de la Lo i ie (Apigné, Monla igu, P i g e o n - B l a n c , Sceaux , T h o r i g n é ) . 
6 0 exempla i res . 
L e c t o t y p e : 
L o c . T h o r i g n é , Rédonien , l .G . n" 1 0 5 9 1 (ex. co l l . DEFRANCE) , Cal . Types 
Inver t . tert . I . R . S c . N . B . n" 4 4 7 9 . 
D e s c r i p t i o n . — Protoeonque paucispirée , subcyl indr ique , formée de 
deux tours lisses très convexes , b ien détachés . P r e m i e r tour p o s t e m b r y o n n a i r e 
plan, orné tout d'abord de quelques costules axiales m i n c e s , arquées, rapprochées , 
auxquel les se superposerd, très vite quatre cordons spiraux subégaux , équidis-
lants (Pl . I, f ig . 1 5 ; n" 4 4 7 9 ) . 
A part ir du second tour l 'espace entre le cordon postérieur et les autres 
s 'élargit et l 'ornementat ion spirale se présente c o m m e s u i t : V un cordon 
parasutural postérieur assez faible séparé de la suture par une étroite goutt ière 
peu profomie ; 2 " un, puis deux, enfin trois et parfois quatre cordonnets inégaux , 
i n é g a l c m c i d répartis sui' la rampe plane du s inus ; 3 " en avant du s inus , deux 
forts cordons assez espacés, entre lesquels apparaît b ientôt un cordonnet 
intercala ire plus fa ible . 
Ent re la suture postérieure et les forts cordons antér ieurs , l 'ornementat ion 
axiale est formée de fines costules f lexueuses sai l lantes , très serrées, qui dessinent , 
un peu en avant du mi l ieu de la r a m p e , le contour en V élargi , peu profond, 
du s inus, et rendent toute l 'ornementat ion spirale granuleuse . Des costules 
sai l lantes . A l 'étal adulte cette espèce du P l i o c è n e septentr ional atteint une 
hauteur totale de près de vingt mi l l imètres et est dépourvue de costules axiales 
sur le dernier , et souvent l a v a n t - d e r n i e r tour, cel les-ci cessant g é n é r a l e m e n t 
après le s ix ième (P l . V, f ig . 7 ; n" 3 7 8 0 ) . 
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axiales , plus fortes et plus espacées, obl iques , au n o m b r e de 2 0 - 2 5 par lo in , très 
peu sai l lantes , découpent en nodules les cordons antér ieurs (Pl . V, f ig. 8 « ; 
n" 4 4 7 9 ) . 
La coqui l le adulte, turri tée, assez étroite , se compose d ' imc dizaine de lours 
par fa i tement plans , séparés par d'étroites s n l u i r s l inéaires peu dis l iuc les . Le 
dernier tour , arrondi à la pér iphér ie de la base, a uu(> hauteur i n f é r i e m e à celle 
de la spire ; il est m o d é r é m e n t excavé sur le cou <•! se h-rmine, en avant , par un 
canal court et large . La base cl le dos du canal soul ornés de rubans spiraux, 
a l ternant r é g u l i è r e m e n t de grosseur , rendus gran idcnx pai' des costides axiales 
f ines et serrées qui p n d o n g e u l les costules de la raïupc du sinus et dcssincid 
le contour , m o d é r é m e n t convexe , du labre . 
L 'ouverture est grande , étroite , subr l iomiio ïdalc . La c o l u m e l l e , foricmcid, 
excavée en arr ière , est renflée en son milieu eu un bourrelet obli( ine peu sai l lant 
qui se c o n t i n u e sur la inupic . I laulcur totale : 2 5 m m environ . 
D i s c u s s i o n . — En examinant les types or ig inaux de M. DKFHANCE 
(Lectotype n" 4 5 7 9 ; paratypes n"" 4 5 8 0 - 4 5 8 5 ) , dn Bédonien di- T h o r i g n é , j ' a i 
constaté que cette espèce avail élc mal in icrprc lée par L. BKi.i.vitni. (pii a désigiu-, 
.sous ce n o m , une coqui l le ornée de nodules obsolètes rcpoudaid mieux à la 
diagnose or ig inale de ,1 . adus (DIUAHOIN). 
Les exemplaires recueil l is dans l 'Helvétien (P l . V . f ig. 8b; u" 2 7 9 1 ) se 
c o n f o n d e n t avec la forme typique, mais la netteté de leur o r n e m e n t a t i o n est 
g é n é r a l e m e n t atténuée par Î 'usure. 
.le rat tache à A. oinata la coqui l le dn Pl iocène des environs d 'Anvers , peu 
rare dans l'hori/on à l.cntidium conipUwiúnm (Pocdcr i ien) (Pl . V , f ig. 8 c ; 
n° 4 4 8 9 ) , dc.signée par 1'. 11. NYST ( 1 8 8 1 , Pl . I I I . f ig. 7 a , />) sous le nom de 
Pleurotoma (iramilina et rat tachée par E . VINCENT ( 1 8 9 0 . p. .\Cll l) et 
F . W . HAHMEH ( 1915 , pl . W V I I . f ig. 5-7) à Olujotoma jestiva (DÖDKH) HOEHNES. 
Les exemplaires à lours anguleux (P l . V, f ig . 8(/; n ' 4 3 7 3 ) , I d s que 
l ' I Iolotype de Pl. (¡ranulma Nvsx, se ra l lachcnt par une série de formes inter-
médiaires aux excm[) la i ics typiques à tours plans (P l . V, f ig. 8 e ; n" 4 4 8 8 ) , 
(Pl . VII , f ig. 1 1 ) . 
Asthenotonni festiva HOHNES, sji . 1 8 5 6 . 
Pl. v, fig. 9. 
PIrnrolonui frsliiu, lloKNES, M . , 1 8 5 6 , p . ¡ « 7 , pl . X . X X V I , l i g . 15 . 
Asthenotoma pannus KACTSKY, h\, 1 9 2 5 , p . 1 8 1 , p l . X I , f ig . :W. 
D i s c u s s i o n . — Cette forme du Tortonien dn Bassin de Vienne , doul on 
a rapproché parfois l 'espèce précédente, est plus robuste et s'en dis t ingue en 
outre par son ornementa t ion spirale plus gross ière , son cordon parasulural 
postérieur plus sai l lant, sa r a m p e ])lus étroite , ses costules axiales antér ieures 
plus sai l laides, plus droites, pins espacées (17 par tour) el plus hantes (P l . V, 
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f ig . 9 ; II" 4 4 8 7 ) . .4. Jestiva représente une transi t ion entre A. ornata et A. colus 
( D r j A U i ) i N ) , <lont les eostules, plus espacées encore (12 par tour ) , .se t r a n s f o r m e n t , 
sur les derniers tours, en nodules plus ou m o i n s ne t tement a l longés dans le 
sens transversal . 
.le n'ai pu c o m p a r e r d i rec tement la forme du Burdigal ien du Bassin de 
la Gironde, à laqiu'lle le n o m pannus (BASTEHOT in BELLARDI . 1877) a été 
at tr ibué par A. PEYUOT . mais d'après la description et les f igures (PEYROT , A. , 
1 9 3 1 , Pl . VII , f ig. 35 -39 ) elle m e paraît i)lns p ioche de A. Jestiva que de A. ornata. 
V. k M T S K Y a retrouvé 4 . Jestiva dans l 'Helvétien de l 'A l lemagne du Nord 
( H e m m o o r Stufe) et elle a été citée à diverses reprises dans l 'Anversien. En ce 
qui c o n c e r n e la Be lg ique il .semble y avoir eu confusion entre cette espèce et 
deniniula stojjelsi ( N y s t ) , dont l 'aspect général est ana logue , mais qui a le s inus 
sur la c a r è n e . 
Asthenotoma colus Di .IAUDIN, sp. 1837 . 
PL v, fig. 10 a, b. 
Pleuroloma coins DILIARDIN, F., 1837, p. 291, pL XX, fig. 21. 
Astheno/oma orna/a I'EYUOT, .'\., 1931, p. 192, pl. VIII, fig. 35, 3G. - Idem, 1938, p. 279 
[non DEFRANCE). 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Manthelan, Le L o u r o n x , Bossée, P a u l m y ) . 2 3 exempla i res . 
Rédonien : 
(Apigné) . Unique . 
L e c t o t y p e . 
L o c . Manthelan, I le lvét ien, l .G . n" 1 0 5 9 1 , Cal . Types Inver t , ler l . I . R . S c . N . B . 
n" 2 7 8 0 . 
P a r a l y p e . 
L o c . Le Louronx . Helvetien, l .G . n" 1 0 5 9 1 , Cal . Types Inver l . ter l . 
I . R . S c . N . B . n" 2 7 8 9 . 
D i s c u s s i o n . — Nf)ns avons vu ci-dessus que la connaissance des types 
o r i g i n a u x iVA. ornata (DEFRANCE) nous obl igeai t à re je ter r in terpré ta t ion de 
L . BEI.I.AHDI et que le caractère noduleux de l 'ornementat ion du présent fossile 
s 'accordait mieux avec la diagnose or ig ina le de Pleurotoma colus DUJARDIN. 
Cette interprétat ion de .4. colus, adoptée par P u . DAUTZENBERC. dans sa col lec t ion , 
paraît appuyée par l ' énumérat ion des caractères di f férent ie ls cités par 
F . DUJARDIN en c o m p a r a n t son espèce à 7'. multinoda (LAMARK) du Lutét ien du 
Bassin de Par i s . 
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Asthenotonni pannns (BASTEROT) in BELI.AHDI. s p . 1847 . 
Pl. V, fig. 11. 
PleuTolODia pannus var. A RECCARPI, L., 1847 , [) . 27 [parlim,, pi. It, fig. 1 , nun fig. 2 , 5 ) . 
OUgoloma pannus BELLARDI, L., 1 8 7 7 , p. 2 3 6 , pl. VII, fig. 2 3 . 
Genolia [Ol.igotonia) pannus DOLLFUS, G. el DAUTZENBERC, Ph., 1886 , p. 9 . 
Oligotoma pannus HARMER, F . W . , 1 9 1 5 [parlim, pl. XXVII, fig. 8 , non fig. 10)) . 
Asthcnoloma falunira PEYROT, A . , 1 9 3 8 , p. 2 8 0 , pl. V, fig. 5 8 , 6 2 . 
G i s e m e n t . 
I lelvétien : 
Bassin de la Loire (Ponl levoy, iManlhclan, Bossée, Sainle-CJalherinc de 
F ierbois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 3 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle se dis t ingue des précédentes |)ar son o r n e m e n t a t i o n 
noduleuse plus grossière el beaucoup plus régul ière . Elle porte quatre cordons 
spiraux forts , subégaux el subéquidis lants , r é g u l i è r e m e n t répartis sur toute la 
lianl(>ur du tour, entre lesquels s ' intercalent , plus tard, des cordonnets plus 
f ins . Le cordon parasutural postérieur, le ])lns faible, est f i n e m e n t per lé ; les 
autres sont découpés en nodules régi i l ie is , assez sai l lants , par d e s costules axiales 
r é g u l i è r e m e n t espacées, égales aux cordons spiraux, au nomi)rc de 2 0 - 2 5 par 
tour (P l . V, f ig . 1 1 ; 11° 2 7 9 0 ) . 
P a r la grande régular i té de son quadr i l lage elle représente , plus vraiseni-
b l a b l e m e n l que toute autre , le véri table Pl. pannus de BASTEROT. 
La descript ion donnée par A. PEYROT ( 1 9 3 1 , p. 1 9 2 ) , sous le n o m d'A. ornata, 
pour les exempla ires de l 'Helvétien du Sud-Ouest , convient par fa i tement aux 
exempla i res des fal ims l ibér iens . A. colus est très proche d ' . l . festiva (HORNES) 
et, dans le j e u n e âge, n 'en dif fère que par ses costules axiales nu)ins nombreuses 
(12 au lieu de 1 7 ) . Vers le s ix ième-sept ième tour l'un.- des rangées dv nodules 
devient p r é d o m i n a i d e et ensuite subsiste seule par ef facemerd des costules 
axia les . Certains exempla ires (P l . V, f ig. 10/>; n" 2 7 8 9 ) oïd des caractères peu 
accusés et f o r m e n t transit ion avec jestiva; d'autres (PL V, f ig . 1 0 a ; n" 2 7 8 0 ) . 
que j ' a i chois is c o m m e typiques , ont des caractères plus accusés et correspondent 
à une coqui l le de Litt le Oakley f igurée par F. VV. HAHMEH ( 1 9 1 5 . Pl . W V I I , 
f ig. 2 ) . 
Les caractères d ' t . colus s ' cxagèrcnl dans le géiH)type Asthenolonin 
nieneijhini (MAVEH) dn Tor lonien de Monicg ibb io . doid, les tubercules , beaucoup 
plus sail lants et un peu moins noduleux (8 à 10 par t o u r ) , se d i f férenc ient dès 
le d e u x i è m e tour . 
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Antheiiotoiiia < I. paii i ioulcs KUENKN. 
l ' I . \ , l i g . 12. 
G i s e n i c i . l. 
I le lvétien : 
Bassin .le la Loire (Manthe lan) . Unique (n" 4 4 8 6 ) . 
D i s c u s s i o n . — Cette coqui l le , un peu usée, à laquelle nianqu.wit la 
protoconque et une partie du dernier tour , .se compose de six tours , assez élevés, 
à p c M p i c s plans en arri. ' 'rc. Ir .-s f a ib lement renflés en avant , séparés par .les 
sutures l inéaires peu profondes. Elle est ornée de rubans spiraux j o h i t i f s , une 
dizaine sur r a v a n t - d e r n i e r tour, dont deux, plus larges , m a r q u e n t la posili .m 
d.- la rampe .lu s inus, un peu en arriî-re du mi l ieu de la hauteur du tour . S inus 
en V é largi , p . -u p io f . jud . Contour extér ieur .lu labre m o d é r é m e n t c o n v e x e . 
Les rubans spiraux sont rendus moi i i l i formes par des costules axiales très 
faibl.-s, cou.lées à hauteur dn s inus, surtout dist inctes en avant de ce dernier , au 
n o m b r e .rmu> trentaine sur le . lernier tour. Le . iernier tour, peu convexe , arron. l i 
à la pér iphérie .le la base, for tement excavé sur le cou, se t e rmine par un canal 
assez étroit et re la t ivement l o n g ; il est orné c o m m e la spire, les costules axiales 
venatd m o u r i r à la naissance .lu caïud. L 'ouverture est l o n g u e , étroi te . La 
c o l u m e l l e , à peine excavée en arr ière , est fa ib lement tordue près de son ex t rémi té 
antér ieure . 
Une ornementa t ion de m ê m e type se retrouve chez des exempla i res récents 
de Phenatoma novsezelandix (BEEVE ) de Nouvell . î-Zélande. Cette espèce devrait 
reprendre le n o m sp. 'c i f iquc rosea qui lui avait été a t t r ibué par .1. QUOY. En 
effet , deux cspî'ces bien dist inctes ont reçu, presque en m ê m e temps, le n o m 
de Pleurotoma rosea. L 'une a été décrite et f igurée par .T. Q i o v dans le tome II 
.lu u Voyage de l 'Astrolabe ... .lont la date de publ icat ion .-si 1883 [voir Aim. 
Mag. Nat. Hist. , ( 7 ) , VIH, 1 9 0 1 , p. 3 3 3 ] ; elle provient de la .Ole de la Nouvelle-
Zélan.le et a été f igurée . ' g a i e m e n t ' p a r L. KIEKNEU ( 1 8 3 9 - 1 8 4 0 , P l . W I I , f ig. 4 ) . 
L 'autre espèce a été présentée par G. B . SOWEUBY à la séance du 10 .l.>ccmbre 1 8 3 3 
.le la Société Zoologique .le L.)n.lrcs, mais sa descripti . )n, n.)n a c c o m p a g n é e de 
f igure , n'a été publiée qu'en avril 1 8 3 4 (voir SUEIUÎOUN, C , Index Animalium, 
part . W l l , p. 5 5 5 1 ) ; elle provient de la c.Me .3cci . lentale de l 'Amér ique centra le 
et a été f igurée par L. REEVE ( 1 8 4 3 - 1 8 4 6 , l iv. I , 1 8 4 3 , P l . VI , f ig. 4 3 ) . La priori té 
de l 'espèce de J . QTJOY rend sans o b j e t les d é n o m i n a t i o n s quoyi DESHAYES, 1 8 4 3 . 
non DESMOUEINS, 1 8 4 2 et noviezelandiiB REEVE , 1 8 4 3 ; quant à l 'espèce .le 
G. R. SOWERBY , elle est p r o b a b l e m e n t ident ique à Elœocyma empyrosia (DAI.E) . 
Phenatoma a une proloconcpie assez hante , à quatre tours (POWEI.E , A., 1 9 4 2 , 
texte, f ig . C 2 1 , p. 3 9 ) , très di f férente de la protoconque paucispirée subcyl in-
drique A'Asthenotoma. 
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Sous-genre MITRt<:LL.A1X)M.A POVVEEE, 1942 (Type Columbrlhi /nif/us/a/n BUTTON). 
Asthenotonni (.Mitrellatouui) l igata DEFHANCE, S]). 1 8 2 6 . 
Pl. V, fig. 1.3. 
Pleuroloma ligata DEFRANCE, F . , 1820, p. 388 (non FDWARDS, 18G1). 
Pleurotoma striata MILLET fide DAUTZENUERG, Ph., in coll. 
G i s e m e n t. 
I lelvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, M a n l h e l a n ) . 7 exempla i res . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire (Sceaux, T h o r i g n é ) . 1 2 exempla i res . 
L e c t o t y p e . 
Loc . T h o r i g n é , Rédonien, l . ( ; . n" 1 0 5 9 1 (ex. co l l . M. DEFRANCE ) , Cat . Types 
Inver t . tert . I . R . S c . N . B . n" 2 7 7 9 . 
D e s c r i p t i o n . — E m b r y o n paucispiré en d ô m e , à nucléus dévié, c o m p o s é 
de 1 X tour convexe , lisse (Pl . I, f ig . 1 6 ; n" 2 7 7 9 ) . Spire é lancée , assez étroi te , 
à ga lbe de Pyrene, composée , chez l 'adulte , d'une dizaine de tours assez élevés, 
presque plans , séparés par de très f ines sutures l inéaires . L 'or iunncntat ion spirale 
se compose : 1 " d'un groupe de 4 - 5 rubans spiraux f ins , j o i n t i f s , o r n a n t une 
bande parasuturale postérieure fa ib lement sai l lante , d 'une la rgeur égale au 
quart environ de la hauteur du tour ; 2 " en avant de cette bande on c o m p t e 5-8 
rubans spiraux j o i i d i f s tou jours plus larges que les rubans de la bande 
postérieure. Parfois la zone du s inus , située j u s t e en arr ière du milieu de la 
hauleur , est marqut 'e de deux rubans un peu plus forts que les antres . S inus 
en V é largi , peu profond. Labre peu arqué . Ornementa t ion axiale l imitée à des 
stries d 'accro issement . 
Dern ier tour un peu infér ieur à la spire, à f lancs prescpie plans, arrondi 
assez b r u s q u e m e n t à la péripht^ric de la base, (pii est p r o f o n d é m e n t cxcav(<e. 
Canal étroit et assez long . Ouverture l o n g u e , étroi te . Columel le peu excavée en 
arr ière , l égèrement tordue à l ' ex t rémité antér ieure . 
L.- fossile (le Manthelan rappelle .4 . pannoldes (KOENEN) de 1"Anversien 
d 'Al leniagne , mais son angle ai)ical paraît plus ouvert , ses costules axiales plus 
n o m b r e u s e s et sa base plus excavée (KOEXEX , A., von, 1 8 7 2 , P l . I l l , f ig. 1 ) . Line 
coqui l le d 'Edegem, at tr ibuée autrefois à pannoides, dans la col lect ion de l ' Inst i tut , 
s'en dis t ingue par la présence de plis obl iques sur les premiers tours et .se ra t tache , 
à m o n avis, à Tunis {Fasituiris) helenœ (SEMPEU in KOENEN, 1 8 7 2 . P l . I I I . f ig. 8 ) , 
qui n'est q u ' u n e f o r m e à costules a.xialcs effacées de 7'. (Fusiturris) ducliasteli 
flexiplicata (NYST in KAUTSKY). 
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Sous-rAMii.i.E BOKSONIlN/l'l. 
Genre BORSONIA REi-r.Aiii.i, 1 8 3 9 (Type liorsonin prima BEM.ARDI). 
«orsonia iiniplicata (NYST, sp. m s s . ) KOENEN, 1 8 7 2 . 
Pl. V, fig 14. 
Plniruloma aniplicula NYST, 1'. H. , 1 8 0 1 , p. 14 [nom. nud.). 
Borsonia imiplirata KOENEN, A. von, 1 8 7 2 , p. 2 5 2 , pl. Ill, fig. 1 0 « - / . — KAUTSKY, t<\, 
1 9 2 5 , p. 1 7 8 . 
G i s e m e n L 
Anversien : 
Relgique (Edegem, Kiel). 5 6 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — L'espèce ayant été citée par P . H. NYST, en 1 8 6 1 , c o m m e 
nnnien nudum et seulement décrite par A. von KOENEN, en 1 8 7 2 . j e propose 
c o m m e lectotype l ' exemplaire f iguré par ce dernier auteur (1872 . Pl . 111, f ig. 1 0 ) ; 
cet écl ianl i l lon correspoiul bien à la m a j o r i t é des exempla ires recuei l l is à 
E d e g e m . 
.le f igure , éga lement d 'Edegem (Pl . V, f ig. 1 4 ; n" 4 4 9 4 ) , un individu [dus 
for tement tubercule et à spire pins large, qui correspond bien à l'un des 
exempla ires de l 'Anversien de Dingden f igurés par A. von KOENEN ( 1872 , Pl. Ill , 
f ig. lOe-/) , mais j e n 'ai pas rencoidré dans l 'Anversien de la Relgique d' individus 
semblables à la f igure 10 c de la [ilanche 111 de l 'ouvrage de ccl auteur . 
Genre APHANITOMA BELLARDI, 1 8 7 5 (Type Turbinrila labcllum BONELLI). 
Ajdianitoma dehilis BEVRMH, sp. 1 8 5 6 . 
Pl. V, fig. 15. 
Turbinella dcbilis REYIUCH, E . , 1 8 5 « , p. 3 0 2 , pl. X X V , fig. 3 . — KOENEN, A von 1 8 7 2 
p. 157 . 
Pleurotoma stricta NYST, I>. H. , 18G1, p. 14 [710m. nud.). 
Asthenotoma [Aphanitoma) debiJis KAUTSKY, F . , 1 9 2 5 , p. 1 8 2 . 
G i s e m e n t . 
Anversien : 
B e l g i q u e ( E d e g e m ) . 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — 1. ligata nipiH-llc un peu .1. c f . pannnidcs, c i -dcséus, 
l)!ir l ' o rncmcnla t ion spirale (-1 les carac lcrcs du dernier tour, dn canal cl de 
l 'ouverlure , nuiis s'en sépare [nu son galbe plus é lancé , ses tours moins détacbés 
et l 'absence complè te , à tout âge , de costules axiales . 
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D e s c r i p l i o n . — E m b r y o n iKuicispiré, l isse, de 1 tour % , du type 
Asthenotoma. S ix tours pos lembryomui i res étroits , élevés, h peine convexes , 
séparés par des sutures l inéaires un peu ob l iques . O r n e m e n l a l i o n spirale 
composée de quatre rubans sai l la ids , doid l 'un, un peu pins la ib ic . qui longe 
la suture po.stérieure, est .séparé des trois antres par la ranq)e dn s inus . B a m p e 
du sinus presque plane , de largeur égale" an double de l ' interval le qui sépare 
les uns des aulres les trois rubans antér ieurs . S inus à peine é c h a n c r é . O r n e m e n -
tation spirale Ireillissée par des costules axiales un peu plus faibles et plus 
espacées que les rubans spiraux, les points de croisement é lan! fa ib lement 
noduleux . La .sculpture axiale s 'efface comphMemenl au dos du dernier tour . 
Dans les i iderval lcs du réseau on dis t ingue ne l temcnl de fines stries sail lantes 
d 'accroissement très serrées, à peine f lexueuses . 
Dern ier tour , mesuré au dos, un peu supérieur à la hauteur de la spire . 
Ouverture longue , étroite . Labre m i n c e , peu arqué , m u n i à sa face in terne , sur 
toute sa hauteur , à faible distance du bord l ibre , de l i ral ions minces mais 
sai l lantes . Coinnudie droite, portant , vers le tiers ])ostérieur de sa hauteur , deux 
plis obl iques a.s.sez épais , dont le postérieur le plus fort . I n peu en avant des 
plis on dis t ingue , d i f f i c i l ement , deux faibles rides p l i c i formes . 
D i s c u s s i o n . — Les exemplaires d ' E d e g e m . assez étroits (P l . V, f ig. 1 5 ; 
n" 4 4 9 2 ) , correspondent pour les [)roportions au i )remier exempla i re de Dingden 
mesuré par A. von KOENEN. Les exempla ires recuei l l is par F . KMJTSKV dans 
l 'Helvétien d ' I I e m m o o r sont un peu plus trapus et répondent m i e u x à la f igure 
o r i g i n a l e . 
AphaiiitoMui ( f. lahell i im (BOMOM.I). 
Pl. V. fig. Ui. 
G i s e m e n t . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire ( P i g e o n - B l a n c , D o u é ) . 4 exempla i res . 
D e s c r i p t i o n . — P r o t o c o n q u e paucispirée , l isse, s u b c y l i n d r i q u e , h 
nucléus obtus , du type Asthenotoma (P l . I, f ig . 17 ; n" 4 4 9 3 ) . S ix lours post-
e m b r y o n n a i r e s peu élevés, à peine convexes , séparés par des sutures l inéaires . 
Ornementa t ion sji irale composée , sur les premiers toiirs, de quatre cordonnets 
spiraux étroits , presque équidis lants , entre lesquels s ' intercalent , plus lard, des 
cordomuHs secondaires plus ou m o i n s dévehjppés. L ' o r n e m c n l a l i o n spirale est 
treil l issée de costules axiales , moins sai l lantes mais plus larges el plus espacées 
que les cordons spiraux. S u r l'un des exempla i res (P l . V, f ig. 1 6 ; n° 4 4 9 3 ) ces 
costules f o r m e n t , sur les lours trois et quatre , des plis arrondis faibles mais 
assez larges . Au dos du dernier tour l 'ornementat ion axiale est c o m p l è t e m e n t 
ef facée , mais l 'ornementat ion spirale s'étend j u s q u ' à I c x l r é m i l é du c a n a l . 
S inus à peine é c h a n c r é . 
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Sous-genre MITRITHARA HEDLEY, 1 9 2 2 (Type Columbrlln alba PETTERD). 
Mitromorpha (Mitrithara) dollfusi PEYROT, sp. 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig. 2. 
Buchozia dormitor DOLLFUS, G . et DAUTZENBERC, Ph., 1 8 8 6 , p. 1 0 [nomen nudum). 
Bela {Buchozia) dormitor GOSSMAN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc. 2 , 1 8 9 6 , p. 9 2 . — PEYROT, A., 
1 9 3 8 , p. 2 7 7 . 
Bela {Buchozia) (?) Dollfusi PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 7 8 , pl. V , fig. 12 , 14 . 
D e r n i e r lour, mesuré au dos, égal à la spire . Canal large et cour t . Ouverture 
l o n g u e , étroite . Labre el columeUe d'Aphanitoma. 
D i s c u s s i o n . — Très voisine d'^l. del)ilis, elle s'en d is l ingue par sa base 
r é g u l i è r e m e n t at ténuée, son canal plus court c l plus large , ses cordons spiraux 
plus f ins , et par la présence de cordonnets interca la ires . 
P a r le ga lbe elle se rapproche plus de la f igure d'/l. labellum publiée par 
L. RELLARDI ( 1 8 7 7 , P l . VII , f ig. 2 8 ) , mais j e n 'ai pu ef fectuer de comparaison 
directe avec la coqui l le du Tortonien d'Ital ie , dont l 'ornementat ion spirale paraît 
plus grossière el le ga lbe un peu plus étage (COSSMANN, M., 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , fasc . I I , 
1 8 9 6 , P l . VI , f ig . 4 ) . L ' exempla i re de P igeon B l a n c était ét iqueté A. delicata 
nov. sp. dans la co l l . P h . DAUTZENBERC. 
Genre MITROMORPHA A. ADAMS, 1865. 
Sous-genre MITROMORPHA s.s. (Type Mitromorpha fiJosa GARPENTER). 
Mitromorpha (s .s . ) filosa DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
PL VI, fig. 1. 
Columbella filosa DUJARDIN, F., 1837, p. 302, pL XIX, fig. 26. 
Bela [Buchozia ?) filosa PEYROT, A., 1903, p. 47, pL III, fig. 5, 6. — Idem, 1938, ii. 278. 
G i s e m e n t . 
I le lvét ien : 
Bassin de la Loire (Manlhelan jide Peyrot , Le Louroux , Louans fide Peyro l , 
Bossée, S a i n l e - C a l i i c r i n e ' de F ierbois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 
4 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — El le est très voisine du génotype M. filosa CARPENTER, 
1 8 6 5 , mais son angle apical est plus ouvert , ses cordons spiraux plus espacés 
sur le dernier tour et sa taille un peu plus grande (P l . VI , f ig . 1 ; n" 2 4 1 3 ) . 
C o m m e l 'espèce récente de Cal i fornie est postérieure de vingt-hui t ans elle doil 
c h a n g e r de n o m cl j e propose de la dés igner c o m m e Mitromorpha carpenteri 
nov. n o m . 
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G i s e m e i i L 
I le lvét ien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Sa i ide -Cather ine de F ierhois , P a u l m y , 
Mireheau fide P e y . o t ) . 2 9 exempla i res . 
D e s c r i p t i o n . — Galhe ovoïde a l longé . Protoeonque paucispirée , courte , 
l isse. Spire composée de 3 - 4 tours peu élevés, à peine convexes , prescpic c o n j o i i d s , 
ornés de cordonnets spiraux étroits , assez sai l lants , l iahi lue l lcmenl an nond)re 
de c i n q sni' l'a vaut-dernier tour, dont le postérieur, le plus fort , longe la sulmv. 
L'ornementat ion spirale est recoupée, sur les 2 - 3 premiers lours, par de f ines 
costules axiales espacées, les points de cro isemeid étaid fail.lcmcnl noduleux . 
En outre il existe, dans les i idcrval lcs , une striation axiale tcmie. l 'as de costules 
axiales sur le dernier tour, qui porle seulemeid une v ingta ine de cordonnets 
spiraux, plus serrés sur la hase. 
Dern ier tour g r a n d , dont les f lancs , peu convexes , se conl i i iuc id régnl icre -
meid. avec la hase el le cana l . Ouverture longue , c i ro i l c . L a h i c mince , un peu 
deidelé , peu arqué, très f a ib lement é c h a n c r é [)ar le siiuis, n n m i , à la lace i i d c i i H - , 
sur tonte sa hauleur , à quelque distance du b o i d libie, de l i ra l ions étioih-s , plus 
sai l laidcs vers l 'arr ière . Columel le droite , mi peu échaïu-rce vc . s le nul ieu , en 
avard duquel mi observe deux faibles rides ob l iques , p l i c i formes , d i f f i c i l ement 
visibles . Canal court , large , non é c h a n c r é . 
D i s c u s s i o n . — Mitrithara paraît voisin (VAplianilonia pai' les caraclcrcs 
de la protoconque, de l 'o rnementa t ion , de l 'ouverture el du siiuis, mais s(-n 
écarte par le ga lbe ovoïde el par les plis cohnnel la i res si lués plus eu a v a r d . 
Mitromorpha s.s. a le ga lbe et l 'ornemental ion généra le de Mitrifhani, mais en 
diffère par l 'absence de plis colunudlaires . lincliozia RAVAX, 1 8 7 3 (Type Kiallonia 
prisca DESUAVES), dont Scrinium UEDLEV, 1 9 2 2 (Type Mitromorpha hrazicri 
SMITH), pourrai t être s y n o n y m e , a la co lumel le coudée cl tordue, mais , lépour\uc 
de plis, et .son l a b i c est in lér ieuremeid lisse. 
Mitromorpha {Mitrithara) dollfusi appart ient au deux ième g i ' o n p c de 
A. W . B. PovvELE ( 1 9 4 2 , p. 1 2 3 ) , d . u d les premiers tours .sont seuls g c n u n u l é s . 
L ' exenqda i rc décrit ci-dessus (Pl . VI, f ig . 2 ; n" 2 7 9 3 ) était ét iqueté lincliozia 
dormitor DOLLFUS el DAUTZENBERC de la main de P h . DAUTZENBEIU:, cl d ' a u l r c 
pari , les f igures or ig inales de Bela (Buchozia) dollfusi m o n t r e n t que \. PEVHOT 
avail eu vue la forme déf inie ci-dessus et non une forme voisine mais j . lus 
a l longée el sans costules axiales que .je dés igne , ci-après, sous le nom de 
M. (Mitrithara) peyiaH n. fornui. 
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Mi t romorpha (Mitri thara) dollliisi f. peyroti nov. f o r m a . 
Pl. VI, fig. :5. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Sa inte-Cather ine de F ierbois , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 7 e x e m -
plaires . 
H o l o t y p e . 
L o c . Sa inte -Cather ine de F ierbois , Helvet ien, l . ( i . n" 105{)1, Cat . Types 
Inver t . tert . I . R . S c . N . B . n" 4 4 9 5 . 
D i s c u s s i o n . — Les caractères g é n é r a u x sont ceux de l 'espèce précédente , 
ce (jui nous dispense d'une description c o m p l è t e , .le s ignale seulement que 
M. peyroti se dis t ingue de M. dollfusi par les points suivants : 1 " par son g a l b e 
plus é lancé et plus étroi t ; 2" par l 'absence complè te de tonte trace de costules 
axiales , dès le premier tour ; 3 " par son o r n e m e n t a l i o n spirale plus f ine , plus 
serrée, m o i n s sai l la ide, c o m p o r t a n t 7-8 cordonnets sur l 'avant-dernier tour et 
une t renta ine sur le dernier ; 4 " par .ses plis co lumel la i res un peu plus développés. 
Les caractères du labre , du s inus et de la r a m p e sont ceux de M. dollfusi. 
Mitromorpha {Mitrithara) peyroti appart ient au trois ième groupe de 
A. W . B . POWEI.L ( 1942 , p. 123) et ressemble beaucoup à une espèce récente de 
T a s m a n i c , M. columnaria (HEDLEY , C , 1 9 2 2 . P l . \L1I I , f ig . 2 3 ) . laquelle est 
toutefois plus grande (pic le fossile du Miocène moyen du Bassin de la Lo i re . 
Il n(. faut pas confondre M. peyroti avec Mitrolumna turoriensis PEYROT 
( 1 9 3 8 , p. 2 4 5 . Pl . V, f ig. 3 , 7; non f ig. 9 , 1 7 ) . qui lui ressemble par le ga lbe 
et r o r n c m e n t a t i o n , mais présente trois plis (-olnmellaircs (;t se range dans les 
Mitridœ. 
Mitromorpha (Mitri thara) oancel lata PEvuor , sp. 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig. 4. 
Buchozia cancellala DOLLFUS, G . et DAUTZENBERC, Ph., 1 8 8 6 , p. 10 inomcn nudum). 
Bela [Buchozia) cancrUata COSSMANN, M . , 1895-192.5 , fasc. 2 , 1 8 9 6 , p. 9 2 . - PEYROT A , 
1 9 3 8 , p. 277, pl. V, fig. 2 1 , 2 4 . 
G i s e m e n L 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (Poidlevoy, Louans fide PEYROT , Sa inte -Cather ine de 
F ierbois , Paulmy fide PEYRI^T, Mirebeau fide PEYROT ) . 7 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — El le appart ient au premier groupe de A. W . B . POWELL 
(1942 , p. 1 2 3 ) , dont les costules axiales , v igoureuses , s'(Hendent j u s q u e sur la 
base du dernier tour el dont les tours sont plus ou m o i n s convexes et é tages . 
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Les cordons spiraux, saillanLs, épais, j o i i d i f s , sont an n o m b r e de 6-7 sur 
l 'avaid-dernier tour et d'une v i n g t a i n e sur le dernier . Le bourrelet |)arasutural 
postérieur est f o r m é de l ' acco lement i n t i m e de deux cordons un peu plus faibles . 
Le n o m b r e des costules axiales est de 1 4 - 1 5 par tour (P l . VI , f ig. 4 : n" 2 7 9 2 ) . 
Deux plis co lumel la i res faibles. S inus à peine é c h a n c r é . 
Mi t romorpha (Mitri thara) canoellata f. daiitzenhergi nov. f o r m a . 
Pl. VI, fig. 5. 
Rurhozùn DMiTZENREnc, Ph, nns. in coll. 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Rassin de la Loire (Pont levoy, Sa i ide-Cather ine de F i e r b o i s ) . 2 e x e m p l a i r e s . 
H o l o t y p e . 
L o c . Pont levoy , I le lvét ien, l .G . n" 1 0 5 9 1 , Cal . Types Invert . tert . I . R . S c . N . B . 
n" 2 7 8 8 . ' 
D i s c u s s i o n . — Deux exempla ires , m a l h e u r e u s e m e n t un jicu roulés, oïd 
été séparés, par P h . DAUTZENBERO, de l 'espèce précédente , dont ils ont les 
caractères g é n é r a u x mais se d is t inguent par les points suivants : 1" par leur ga lbe 
plus étroit , leurs tours plus hauts et beaucoup moins c o n v e x e s : 2" i)ai' Icnis 
costules axiales plus rapprochées et m o i n s sa i l lantes : 3 " par leur base un |)eu 
m o i n s excavée, leur ouverture m o i n s haute , leur co lumel le i)lus c o m t e .<t moins 
excavée . 
Les costules axiales , égales à leurs interval les , sont, chez M. dautzenbenji. 
au n o m b r e de 18 par tour . S u r l 'avant-dernier lour il y a huit cordons s i i iraux. 
doid, le i )oslérieur le plus fort, longe la suture . C o m m e chez M. canceUata, on 
ne dis t ingue pas, dans Tornemcntat ion spirale , l ' interval le plat , correspondani 
à la rampe du sinus, qui existe chez M. dollfusi et M. peyroti. Les .ieux i)lis 
co lumel la i res , les l i ral ions de la face interne dn labre et le sinus ne dif fèrcnl 
pas sens ib lement des caractères correspondants de M. cancellata. 
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SOUS-FAMILLE MANGELIINiE . 
Genre MANGELIA Risso, 1 8 2 6 . 
SECTION MANGELIA s.s. (Type Mangelia striolata B i s s o ) . 
Mangelia (s .s . ) dujardini DESMOULINS, sp. 1 8 4 2 . 
Pl. VI, fig. 6. 
Pleuroloma attenuata DUJARDIN, F . , 1837 , p. 2 9 1 , pL X X , fig. 2 2 [non DE BLAINVILLE, nec 
MONTAGU, nec DESHAYES). ~ DOLLFUS, G., et DAUTZENBERC, Ph., 1 8 8 6 , p. 10 . 
Dapfinella [Raphiloma) pseudatienuata PEYROT, A., 1 9 3 1 , p. 2 5 2 , pl. VIII, fig. 12 , 13 , 2 6 . 
üuphnella [Raphiloma) Üujardini PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 9 5 , pl. V, fig. 2 2 , 2 3 . 
G i s e m e n t . 
Helvetien : 
Bassin de la Loire (PonUevoy, Manthelan, Louans fide PEYROT , Sa in le -
Cather ine de F ierbois , Ferr ière -Larçon fide PEYROT) . 6 0 exempla i res . 
D e s c r i p t i o n . — Coquil le fus i forme plus ou m o i n s a l longée . P r o t o c o n q u e 
paucispirée conoïdale surbaissée, assez large , à nucléus dépr imé , composée de 
trois tours convexes , dont les deux premiers sont l isses, tandis que le t ro is ième 
porte une o r n e m e n t a t i o n fenestrée formée par l ' entrecro isement de 5 -6 cordons 
spiraux avec des costules axiales un peu plus f ines (PL I, f ig . 1 8 ; n» 2 7 9 8 ) . 
Spire composée de six tours convexes , assez élevés, peu étages, m u n i s d 'une 
ramiie suturale plus ou moins dist incte . Ornementa t ion spirale formée de f ines 
crêtes très serrées, égales ou subégales , rendues f i n e m e n t granuleuses par de 
très fins fi lets d 'accroissement qui dessinent le contour du labre . O r n e m e n t a l i o n 
axiale formée de c(Mes assez larges , égales à leurs interval les , arrondies , assez 
sai l lanles , en forme de S très lâche , assez b r u s q u e m e n t atténuées sur la r a m p e 
suturale , au n o m b r e d 'une douzaine sur l 'avant-dernier tour . 
Dernier lour grand ; sa hauteur mesurée au dos est égale à cel le de la spire . 
Ouverture grande , assez étroi te . Labre m i n c e , peu convexe , f a ib lement é c h a n c r é , 
sur la r a m p e , contre la suture , par un sinus en croissant . Columel le fa ib lement 
excavée en arr ière , l égèrement coudée un peu en avant du mil ieu de sa hauteur , 
b r u s q u e m e n t t ronquée à son ex t rémi té antér ieure . Canal court el assez la rge . 
D i s c u s s i o I L — Par sa protoconque , par les caractères g é n é r a u x de son 
o r n e m e n l a l i o n , par la forme el la position de son s inus , enf in par les caractères 
de l 'ouverture, ce l le espèce (P l . VI, f ig. 6 ; n" 2 7 9 8 ) est cogénér ique de Mangelia 
.sirio/oia BISSO { = attenuata MONT.VGI ) (GRANT, U .S . et GALE, H . B . , 1 9 3 1 , p. 5 8 8 , 
P l . \ X V , f ig . 18 , 1 9 « , b), Mangelia costaia (DONOVAN) et Mangelia sniithi 
(FORBES) (HARMER , S . W . 1 9 1 5 , p. 2 4 8 , P l . X X I X , f ig . 2 1 , 2 2 ) . De cel le dernière 
M. dujardini se rapproche en outre par le ga lbe de la spire el par la forme des 
tours . 
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J e retrouve la m ê m e protoeonque dans le groupe de (( liaphitoma » plicatella 
JAN {in BELLARDI , L . , 1847 , P L IV, f ig . 1 8 ) , a insi q u ' u n e o r n e m e n l a l i o n dn 
m ê m e type, mais avec une tendance , plus ou moins m a r q u é e , à la p r é d o m i n a n c e 
de cer la ins cordonnets spiraux. Le groupe de plicatelUi marque aussi une 
tendance de la ranqie du sinus à s 'accuser cl des costules axiales à se soulever 
en épines ohlu.ses sur la carène {Iiispidula JAN). J ' o b s e r v e une évolution i)arallèle 
chez Neoipiroleiis POWELL , 1 9 3 9 (Type .< Dnllia » sinclairi), qui send)le très 
voisin de Man(ielia s .s . Une espèce telle que plicata (LAMAKCK) dn Lutétien de 
G r i g n o n , dont r o r n e m e n l a t i o n rappelle hispidula, mais doid la pro toconque 
ne porte , sur le dern ier tour , que de f ines costules axiales arquées , s., range 
m i e u x dans duraleus HEDLEV, 1 9 1 8 (Type Mangelia picta). 
C'est à lor l que M. plicatella a été chois i pour type de liaphitoma, |)ar 
M. CossMAiNiN ( 1 8 9 5 - 1 9 2 5 , f a s c . 2 , 1 8 9 6 , p. 1 3 1 ) ; le vér i table génotype de ce 
dernier g e n r e est Pleurotoma histrix JAN (GRANT, U. S . et GALE, H . B . , 1 9 3 1 , 
p. 6 0 9 ) , qui possède une protoconque polygyrée , conoïdah>, élevée, à nucleus 
papil leux et dévié, composée de trois tours très convexes , à sutures proiond. 's , 
dont les premiers sont ornés de fines stries spirales serrées, pareil les à celles 
de Stilla FiNLAY (POWELL , A., 1 9 4 2 , texte f ig. D 1 8 ) , que croisent , sur le dcrni . ' r 
tour, de f ines costules axiales arquées très rapprochées (P l . V i l , f ig. 7 ) . Bien (pu-
les caractères généraux de l 'ornementat ion soient analogues à ceux de (;erlains 
Mangelia, cel le protoeonque m e paraît rapprocher liaphitoma BELLAKDI des 
Daphnellinœ. plutôt que des Mangeliinse.. 
Bela nebula (MONTAGU), que J . TIIIELE ( 1929 , p. 367) a citée pour type de 
Mangelia s . s . , el ipii est le tvpe correct de Bela (JKAV. 1847 (POWELL , A.. 1 9 4 2 , 
p. 9 ) , a une protoeonque conoïdale , à nucleus très obtus , composée de deux 
tours e n t i è r e m e n t lisses, et son s inus , situé sur la rampe , à (piehpie distance 
de la suture, ii un co idour en V l iés ou vei l . 
Mangel ia (s .s . ) striolata Risso, 1 8 2 6 . 
PL VL fig- 7. 
Pleurotoma [liaphitoma] attenuata DOLLFUS, G., p. ; U i . 
? Daphnella [liaphitoma) attenuata PEYROT, A . , 1938 , p. 2 9 7 . 
G i s e m e n t . 
I le lvél ien : 
Basshi de la Loire (Louans jide PEYROT , Ferr icrc-Lar( ;on jide PEYUOTI. 
Manque dans la C(dl. Ph . DAUTZENBERC. 
Rédonien : 
Bassin de la Loire (Beaul ien, P i g e o n - B l a n c ) . 6 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Les exempla ires recueiUis dans le Rédonien (P l . VI . 
f ig. 7; n" 2 7 6 3 ) ne di f fèrent des exempla ires récents que par la striation spirale 
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un peu plus prononcée , p h é n o m è n e qui résulte peut-être seulement de la 
fossil isation et se retrouve aussi chez les individus recueil l is dans le P l i o c è n e de 
Toscane . Reaucoup d'exemplaires récents ont en outre des tours un peu plus 
élevés et m o i n s convexes , mais ces di f férences sont fa ibles . 
Le n o m b r e des costules axiales est de d i x ; chez Manqelia payreamleaui 
DESHAYES (PHU.IPPI , R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , p. 1 7 5 , P l . X X V I , " f ig . 20 ) U serait 
seu lement de hui t . 
L 'espèce a été s ignalée par A. PEYROT dans l 'Helvétien du Bassin de la Loire , 
mais j e ne la connais pas de ce dernier g i s e m e n t . Mangelia pseudatienuata 
PEYROT ( 1 9 3 1 , j ) . 2 5 2 , P l . VI I I , f ig . 12 , 1 3 , 2 6 ) , de l 'Helvétien d'Orthez et de 
Salespisse, est plus trapue, n m n i e d'une rampe suturale dist incte et ornée de 
douze côtes ax ia les ; elle se c o n f o n d , pour m o i . avec M. dujardini. 
Mangelia (s .s . ) angulata PEYROT . sp. 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig. 8. 
Daphnella [Raphiloma) angulata PEYROT, A., 1938, p. 299, pl. V , fig. 57, 6 3 . 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin d<> la Loire ( P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 9 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Par sa protoeonque et son s inus , ce n'est ni un Daphnella 
ni un Haphitonm, mais un Mangelia qui , par les caractères de son o r n e m e n t a t i o n , 
se rat tache an gron|)e de M. hispidula ( JAN ) , mais qui est plus é lancé et de taille 
beaucoup plus failile (Pl . \ I, f ig. 8 ; n" 4 5 0 0 ) que cette dernière . 
Mangelia (s .s .) vulpécula BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
Pl. VI. fig. 9. 
Raphitoma vulpemla tiEi,i,.\ni)i, L., 1877, p. ;i08, pl. IX, fig. 20. 
G i s e m e n t . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire ( P i g e o n - R l a n c . S c e a u x ) . 6 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . Comparés à des exemplaires du Pl iocène d'Italie [ex. 
coll. FoHESTi) , nos exemplaires de Sceaux (Pl . VI , f ig . 9 ; n" 4496 ) et de P igeon-
B l a n c n'en dif fèrent pas sens ib lement . 
L'espèce ai)partienl au groupe de M. dujardini, ma is dif fère de celle-ci par 
sa protoconque un peu plus petite, son galbe un peu plus trapu, sa rampe du 
sinus un peu plus accusée, ses filets spiraux plus g r a n u l e u x et i r régul iers , ses 
côtes axiales un peu plus rapprochées (13 sur l 'avant-dernier tour) et un peu 
plus sai l lantes . 
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M. plicatella (BELLARDI) a la r a m p e sutúrale plus large et plus décl ive, 
l ' o rnementa t ion spirale plus gross ière . M. hispidula (BELLAHDI) a des lours plus 
a n g u l e u x , des costules axiales plus sai l lantes , soulevées en épines obtuses sur 
la c a r è n e . 
Mangelia (s .s . ) nevropleura But C.NONE, sp. 1 8 6 2 . 
PL VL fig. IL 
Pleuroloma {Raphitoma) nevropleura DOLLFUS, G., 1906, p. 34. 
G i s e m e n t . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire (Reaul ieu) . 3 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle est plus é lancée que la précédente et ses tours sont 
dépourvus de l a m p e ; elle appart ient au groupe de M. striolata Risso (Pl . VI, 
f ig . 1 1 , n" 4 4 9 7 ) . 
Mangelia (s .s . ) turonensis PEYROT, 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig 10 a. 
Mangelia Lemariei DOLLFUS, G., et DAUTZENBERC, Pti., 1880, p. 10 {nom. nud.). 
Marigelia turonensis PEYROT, A., 1938, p. 283, V, fig. 2 , 64 {non pL V, fig. 51, .54). 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Manthelan . Bos.séc, S a i n l e - C a l h c r i n c de 
F ierbois , Sepmes , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n . C h a r n i z a y ) . 2 5 0 exem-
plaires . 
D i s c u s s i o n . — Les f igures or ig ina les et la descriptimi de M. turonensis 
s 'adaptent e x a c t e m e n t aux exempla i res ét iquetés sons le n o m de Mamjelia 
Latnariei DOLLFUS et DAUTZENBERC dans la col lect ion P h . DAUTZENBERC. 
C'est une espèce du groupe de M. costaia (DONOVAN), à s inus assez profond 
et subtubulé , mais elle di f fère de l 'espèce de DONOVAN par la présence d'une 
rampe suturale et par ses douze côtes axiales plus sai l lantes , surtout an vois inage 
de la suture postérieure (PL VI, f ig. 1 0 « ; n" 4 4 9 8 ) . 
M. turonensis ressemble un peu à M. ttvniata (DESHAYES), mais cette d..rnière 
(PniLippi, B . \ . , 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I l , 1 8 4 4 , P l . W V I , f ig . 3 ) a les tcmrs plus anguleux 
el les côtes axiales atténuées sur la r a m p e , alors qu'el les .sont 1res hautes , en 
cet endroi t , chez M. turonensis; par ce dernier caractère le fossile de la T o u r a i n e 
s 'écarte aussi des M. bertrandi (PAYREAUDEAI . 1 8 2 6 ) ( = cocrulans Pnn .n'Pu 1 8 4 4 ) 
et vauquelini (PAYREAUDEAU, 1 8 2 6 ) . 
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f o r m e decemcostata nov. f o r m a . 
Pl. VI, fig. 10 6. 
Il existe, dans les col lect ions de ITnst i tut royal des Sc iences naturel les de 
Be lg ique , un exempla ire unique , recueil l i par G. DOLLFUS dans le Rédonien 
d 'Apigné. qui rappelle davantage M. tseniata, parce que , c o m m e cette dernière , 
il ne possède que dix côtes axiales . 
Ce fossile (P l . VI , f ig . 10/>; n" 2 7 6 4 ) a été ident i f ié , dans la col lect ion, à 
M. initreola (HONELU in BELL.ARDI, L . . 1877 , p. 2 9 1 ) , c 'est-à-dire à « Pleurotoma .. 
coerulans PIULIPPI , 1 8 4 4 , l u i - m ê m e s y n o n y m e de Mangelia bertrandi (PAYHEAU-
UEAu, 1 8 2 6 ) . 
.l'ai pn c o m p a r e r le fossile du Rédonien avec des exempla ires récents 
(Sa in t -Raphaë l . F rance ) de l 'espèce de B . C. PAYREAUDEAU et constater que 
cel le-ci s 'écarte du fossile d 'Apigné par ses costules m o i n s sai l lantes, surtout 
sur la r a m p e , et par son galbe m o i n s étage . 
M. vauquelini (PAYREAUDEAU, 1826) ressemble plus encore au fossile du 
Bédonien , mais s'en sépare toutefois par ses tours moins convexes , par ses côtes 
m o i n s obl iques el moins sai l lanles , surtout sur la r a m p e , enf in par son dernier 
tour plus g r a n d . 
f o r m e simplicior PEYROT , 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig. 10 c. 
Mangelia turonensis var. simplicior PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 8 4 , pl. V , fig. 10 , 16 . 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Bossée, Sa inte -Cather ine de F ierbois , P a u l m y , Ferr ière -
L a r ç o n ) . 5 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle s 'écarte de M. turonensis s .s . par son galbe plus 
é lancé , par ses costides axiales moins nombreuses ( 8 ) , par son o r n e m e n t a t i o n 
spirale plus régul ière , formée de filets égaux , tandis que chez M. turonensis s .s . 
il existe des groupes de filets plus f ins séparés, à interval les peu régul iers , par 
des cordonnets plus forts . 
Dans l ' ensemble , la f. simplicior (Pl . VI , f ig . 1 0 c n" 4 4 9 9 ) rappelle assez 
M. costata, mais elle s'en dis l ingue a isément par son galbe étage , ainsi que par 
ses costules plus convexes , plus sail lantes sur la carène , coudées vers l 'avant sur 
k r a m p e el ne se succédant pas d'un tour à l 'autre . 
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Gtiiire H ^ D R O P L E U R A UucQUOY, E . , DAUTZENBERC, Ph. e t DOI.LKUS, G., 1 8 8 3 
(Type Pleurotoma scptangularis MONTAGU). 
HíiMlropIeiira scptangular i s I . secal ina P H I M U I M , SJ ) . 1 8 4 4 . 
Pl. VI, iig. 12 a. 
Pleurotoma secalina PHIUPPI, R . A . , 1 8 4 4 , p. 1 7 0 , pL X X V L fig. 9 . 
Hœdropleura scptangularis var. secalina HARMER, F . W . , 1 9 1 4 , p. 2 5 3 , pl. X X I X , fig. 5 , 6 . 
G i s e m e n t . 
I le lvét ien : 
Bassin de la Loire (Ponth;voy, Bossée. P a u l m y ) . 1 5 exempla i res . 
Rédonien : 
Bassin de la Loire (Reaul ieu) . 2 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Comparé à des exempla ires receñís de (iahès i T u n i s i e ) . 
l ' exemplaire le mieux conservé de l 'Helvétien de Rossée (Pl . M , l ig . 1 2 a ; 
n" 2 7 8 4 ) ne s'en dist ingue en aucune façon. 
La forme secalina .se dist ingue de septan g ularis lypi .pic par son galhe (pii. 
con ique au début de la .spire, devieid subcylindricpi'c vers le q n a t r i c m c tour 
p o s t e m b r y o n n a i r e . En outre elle possède 9-11 cotes un peu plus f lexueuses ; 
selon les individus ces c(Mes se succèdent on non d'un tour à l 'antre. 
Connue en Italie depuis le T o r l o n i e n . elle a été s ignalée , ainsi ,pic scptan-
gularis S.S., dans le Scaldisien de la ( irande-RrctagiH' , mais ne semhl(> pas avoir 
été retrouvée avec cert i tude dans le Néogène des environs d 'Anvers . Dans le 
Miocène moyen et supérieur de l 'Al lemagne du Nord et des Pavs-Ras, le genre 
Hœdropleura est repré.senlé par nue espèce sens ib lement di f férente (KAI TSKV, F . , 
1 9 2 5 , p. 1 7 7 ) . 
Le test des Hœdropleura n'est pas l isse; la coqui l le , nmi roulée, m o n t r e 
tou jours une ornementa t ion spirale f ine, formée de rubans plus ou m o i n s étroits 
et serrés que .séparent d'étroites rainures subpnnctnées , peu ])rofon(les. Cel le 
ornementa t ion spirale se retrouve, souvent avec un c a r a . l è r c plus sens ib lement 
rugueux , chez la plupart des Mangeliinœ. 
La protoconque .les llœdmpleura est de forme anal . )guc à cel le des Mangelia, 
mais son dernier t.)ur est . lépourvu . r . ) rnemeutat ion spirale et ne porte que 
quelques costules arquées , l égèrement replii 'cs \v long .le la suture a i d é r i e m e , 
assez semblables à celles (r.4nacif/ia/a (Povvici.i., A,, 1942 , texte f ig. D 6 ) . Le 
labre , var iqueux à l 'extér ieur ; est . l é p o m v u , ainsi que la c o l u m e l l e , .1.-
dent iculat ions ou plis internes , et le t u b e i r n l e pariétal est très fa ible , ce qui 
. l i s t inguc Hœdropleura ù'Kucithara. Le s inus , en croissant , est large et à peine 
excavé . 
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lli»(lro]»l«Miia st-i.taiifïularis f. s.s. MOMAC.U, sp. 1 8 0 3 . 
Pl. VI, fig. 12 h. 
Pleuroloma s epl angular i s DUJARDIN, F . , 1837, p. 290. 
Bela [Ilaulropleura) seplangul/iris Ivoi.AS, J . et PEYROT, A . , 1900, p. 17. ^ PEYUOT, A . , 
1931, p. 176, pl. IX, iig. 65-67. — Idem, 1938, p. 279. 
Hœdropleura seplanquiaris LOCARD, A . , 1891, p. 53, fig. 40. — HAUMER, F . W . , 1914, 
p. 251, pl. XXÍX, fig. 3, 4. 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy. Manthe lan . Bossée, Sa in te -Cather ine de 
Fierhois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 4 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — C o m m e il s 'agit d c x e m p l a i r e s usés, il est souvent 
d i l l i c i le de décider s'ils appart ie iment à l u n e on l 'antre des variat ions de 
Hœdropleura septan(¡ularis. La foiine lypicpic se dis t ingue de la forme secalina 
par son galhe plus Végid ièremenl conicpie, ses liuil côtes m o i n s flexueuses se 
succédant plus l é g n l i è i c m c n t d'ini tour à l a n t r c , son ouverture un i)eu plus 
courte , son sinus un peu plus m a r q u é (Pl . VI, f ig . 12 6 ; n " 2 7 8 7 ) . 
lla'dropleura próxima PI:YROT , sp. 1 9 3 8 . 
Pl. VI, fig. 13. 
n.rdropleiira Conl.ii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, Ph., 1886, p. 10 {non BELLARDI). 
Bela {Hxdropleura) seplangularis v a r . próxima PEYROT, A . , 1938, p. 279. 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Manthelan, Bossée, La Houssaye, Sa inte -
Cather ine de F ierbois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 4 5 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce dif fère des deux formes précédentes par son 
galbe plus trapu, ses costules rapprochées ( 1 0 ) , ses filets spiraux plus grossiers , 
et le fait que les costules axiales ne s e m b l e n t avoir aucune tendance à se succéder 
d'un tour à l 'autre . 
.l'en f igure un exempla i re j e u n e , un peu usé, à protoconque incomplè te , 
composé de quatre tours pos lembryonnai res (Pl . VI , f ig. 1 3 ; n" 2 7 8 6 ) ; la coqui l le 
adulte en conqior ta i t c i n q , dont le dernier égal à la spire . 
Le plus grand exempla i re de Ferr ière -Larçon mesure 1 0 , 5 m m de l o n g u e u r 
totale et 4 , 6 m m de largeur m a x i m u m au dernier tour . 
Cette espèce ressemble à Hœdropleura hucciniformis (BELLARDI , L . , 1877 , 
I). 149 , pl . V. f ig. 8) par le ga lbe et les proport ions , et ne paraît en dif férer que 
par ses côtes au n o m b r e de dix , tandis que la description or ig ina le en indique 
huit seulement pour l 'espèce du P l iocène d'Ital ie . 
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Ha'dropleura contii BKLIAKDI, sp. 1877 . 
Pl. VI, fig. 14. 
lirln Contii HEU.ARDI, L., 1877, |). 149, pl. V, fig. 7. 
G i s e m o n 1 . 
Rédonien : 
Ba.ssin de la Loire ( P i g e o n - B l a n c ) . 3 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle se d i s l ingnc par son ga lbe é lancé , ses tours convexes , 
ses quatorze costules axiales qui ne coïncident |)as d u n toin- à l 'autre. Sou labre, 
for tement variqueux à r e x i é r i e n r . ne porte pas Irace .le l i ral ions on dv . lenticules 
à la face in terne , et le tubercule pariétal est tout à fail in . l isliuci (Pl . \T. f ig. 14 ; 
n ' 2 7 8 5 ) . 
C'est probablement à celte espèce .)n à Hiedioplenro secalina .pi'il faut 
rapiiorter //. buccinifonnis s ignalé par G. DOLLI-IS . lans le Béd.mien .le Bcaul ieu 
(1906 , p. 3 1 1 ) . 
Genre GLATHROMANGELIA MONTEROSATO, 1884 
(Type Pleurotoma quadriUum DUJARDIN). 
Clathromangelia qiiadrillum DUJARDIN, sp. 1837 . 
Pl. VI, fig. 15, 
Pleuroloma rude PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. I, 1836, p. 199, pl. X I , fig. 16 (non SOWERBY, 
1834; PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. 11, 1844, p. 170, n.He infrapaginale, a attribué 
à tort cette espèce récente à BRODERIP). 
Pleurotoma quadrillum DUJARDIN, F., 1837, p. 291, pl. X X , fig. 23. 
Pleurotoma granum PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. I l , 1844, p. 170. 
Raphitoma quadrillum BELLARDI, L., 1847, p. 104. 
Mangilia (Clathromangilia) clathrata DOLLFUS, G., et DAUTZENBERC, Ph., 1886 n 10 
(partirn; non M. DE SERRES). 
Mangilia quadrillum GOSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 2, 1896, p. 118, |)l. VllI, fig. 4 — 
IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 108, pl. I, fig. 17, 18. 
Mangelia quadrillus PEYROT, A., 1938, p. 282. 
G i s e m e n t . 
I le lvél ien : 
Bassin .le la L.)ire (P.)nllev.)y, Manlhelan fide PEYROT, BOS.S.'C, Sa in te -
Cather in . ' de Fierbois , Paulmy fide PEYROT . Mirebeau fide PEYROT) . 
3 0 0 exempla i res . 
Rédonien : 
Bassin .le la Loire (Apigné, Reaul ieu, Gourbesvi l le , S c e a u x ) . 7 e x e m p l a i r e s . 
D i s c u s s i o n . — Protoeonque paucispirée , à nucléus papil leux dépr imé , 
suivi de deux tours peu élevés, le premier lisse, a r rondi , le second a n g u l e u x et 
o r n é de f ines costules axiales . 
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Cinq tours pos tembryonnai res ornés de deux fortes crêtes spirales que 
recoupent des côtes axiales de m ê m e force , au n o m b r e de 1 3 - 1 4 sur l 'avant-
dernier tour ; les points de cro i sement du réseau à mai l les rec tangula i res sont 
soulevés en tubercules obsolètes . D'autres tubercules , parfois peu dist incts , 
marquent le passage, en arr ière , d'une crête spirale plus fa ible , indist incte dans 
les interval les des côtes. 
Ouverture large et courte . Labre orné in tér ieurement de trois lui )ercnlcs , 
doid le postérieur le plus fort , correspondant aux trois crêtes spirales pr incipales 
du dernier tour . S inus profond et subtubulé . Pas de tubercule pariétal (P l . VI , 
f ig. 1 5 ; n" 2 7 9 6 ) . 
C o m m e le crovait L. BELLARDI , elle est identique à l 'espèce récente de la 
Méditerranée, hab i tue l lement d é n o m m é e M. qramim (PIIIMPPI, 1 8 4 4 ) , qui 
const i tue le génotype de Claihromamjelia. 
Clathi-onnmgelia clathrata M. DE SERUES , sp. 1 8 2 9 . 
Pl. VL fig. 16. 
? FiisHs clalhrntm DUJARDIN, F., 1837, \>. 294, pl. X X , fig. 6. 
Pleurotoma clathratus BÖRNES, M., 1856, p. 379, pl. XL, fig. 20. 
Mangilia [Clathromangilia) clathrata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, Ph. 1886 p 10 
[partim). ' ^' 
Mangilia clathrata IVOLAS, .1. et PEYROT, A., 1900, p. 109, pl. 1, fig. 15, 16. 
Mangelia clathrata I^EYROT, A., 1931, p. 201, i)l. V I I , fig. 2, 22. 
Mangelia clathratus PEYROT, A., 1938, p. 282. 
G i s e m e n L 
Helvétien : 
Bassin île la Loire (Pont levoy, Manthelan, Bossée, Sa inte -Cather ine de 
F ierbois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 2 0 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle dif fère net tement de la précédente par les caractères 
suivants : 1" protoconque plus élevée, à nucléus papil leux moins dépr imé , dont 
le dernier tour, plus haut, convexe , subcaréné , est orné de costules axiales un 
peu plus f ines ; 2 " ga lbe plus é lancé , dernier tour pins haut , ouverture plus 
étroite et plus haute ; 3 " co lumel le moins excavée en arr ière et m o i n s coudée 
en avant ; 4 ° disparit ion complè te des tubercules qui m a r q u e n t , chez 
C. quadrillum, la présence d'une crête spirale sur la rampe du s inus ; 5 " absence 
de tubercules à l ' intér ieur du labre ; 6 " o rnementa t ion à mail les plus - r a n d e s 
les costules axiales de l 'avant-dernier tour étant au n o m b r e de 1 0 - 1 1 se'iilement 
(n" 2 7 9 4 ) . 
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Sous-FAMiLLE DAPlINELLIN/1, . 
Genre l ' L E U R O T O M O I D E S BRONN, 1831 (Type Drfranciti /¡//(/oda MU.LET). 
Pleiirotoinoides stroinhilliis DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
Pl. VI, fig. 17; Pl. VII, fig. 1 a, b, c, d. 
Pleuroloma strombillns DUJARDIN, F . , 1837 , p. 2 9 0 , pl. X X , fig. 15 . 
Mangelia [Clalhurella] stronibillus PEYROT, A . , 1 9 3 8 , p. 2 8 8 . 
G i s e m e n t , 
l le ixél ie i i : 
Bassin .le la Loire (Pont levoy, Mantl ie lan, Bossée, Sa inte -Cather ine .le 
F ierhois , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n , S e m b l a n ç a y jide DUJARDIN). 2 0 0 
exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Ce genre est caractér isé |)ar un cinbrv<.n paucispiré 
lisse, à second lour caréné (P l . I, f ig. 2 0 ; n" 2 7 6 1 ) ; par un sinus . ,valc profon.l 
situé sur la rampe el a d j a c e n t à la suture ; par un labre m u n i i l n n bour i r l c l 
extér ieur plus ou moins a l i f o r m e ; par la présence d'un tubercule pariétal saillant 
vis-à-vis du sinus et de petits plis plus on m o i n s n o m b r e u x et dist incts en avant , 
sur la c o l u m e l l e . Le test, bien frais , a la texture granuleuse .pii . s i .aractér ist i .pi . -
de beaucoup de Mangeliinee et il y a peut-être Îieu de ra t tacher le g e n r e à celte 
dernière sons- famil le , bien qu'i l li'en ait i)as la prolocon.pie ni le s inus . 
Espèce variable dans le ga lbe et r o r n e m e n l a t i o n . .l'en f igniv un exemplair . -
é lancé à dix côtes axiales (PL VII , f ig . l a , b: n° 2 7 5 9 ) el un exempla i re trapu 
à huit côtes axiales seulement (PI . VI I , f ig . 1 c, d: n" 2 7 6 0 ) qui n iprésentenl à 
peu près les deux f luctuat ions extrêmes renconirées dans I.- Mi.)cène m.)yen du 
Bassin de la Loire . Les exempla ires du Bassin de Vienne (V.islau, T o r l o n i e n ) se 
c o n f o n d e n t avec ceux recueil l is en T o u r a i n e . 
Pk'urotomoides hordeaceus MM.I.KT. sp. 1 8 2 6 . 
Pl. VII, fig. 2. 
Uefrancia hordeacea MILLET, P . A . , 1 8 2 6 , p. 6 , I X , fig. 3 . 
G i s e m e n t . 
Bédonien : 
Bassin .le la Loire ( P i g e o n - B l a n c ) . 7 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — C'est l 'espèce qui se rapproche le plus .le P . atrombillns. 
dont elle se di f férencie seulement par l 'expansion plus cons idérable du bourrelet 
du labre , par les tours un p.ni plus convexes , par la ranqie sutúrale m.)ins 
accusée , par la spire un |)eu i)lns étroite que cel le .les exemplai i . -s les plus é lancés 
de P . strombillns, enf in par la taille plus faible (P l . VI I , f ig . 2 ; n" 2 7 6 2 ) . 
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El le se dis t ingue a isément de P. milleti (MILLET , 1826) (P l . VI I . f ig . 3 ; 
n " 2 7 8 1 ) . du Itédonien, par ses coslnles axiales plus épaisses et moins nond)reuses , 
par son o r n e m e n l a l i o n spirale moins sail lante el m o i n s espacée, par ses tours un 
peu plus hauts el un peu m o i n s convexes , enf in par sa r a m p e sutúrale plus 
décl ive, ornée de cordomie ls s|)iraux plus épais el plus rapprochés . 
PicHiotomoidos fascelliniis Dr . iARmN, sp. 1 8 3 7 . 
PL VII, fig. i a. b. 
Pleuroloma fasccUùia DUJAUDIN, F. , 1837, p. 290, pl. XX , fig. 16. 
Pleurotoma Thalia MAYER, Ch., 1862, p. 267, pl. X I I , fig. 3 (non. MELVILL e t STANDEN). 
Mangelia {Clalhurella) Thalia I'EYROT, .\., 19;Î8, n . 286. 
Mangelia {Clalhurella) Dollfusi I'EYROT, .\., 1938, |.. 288, pl. V , fig. 18, 27. 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, T h c n a v , Manthelan fi,lc PEYROT , P a u l m y 
fide PEYROT , Sa in te -Maure) . 16 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Elle se <listingue a isémeid des précédentes par la force 
et l ' espacement des cordons spiraux, par ses costules axiales plus sail lantes et 
par sa r a m p e sutúrale creusée . Les plis iidéii(>urs du lahre sont plus forts et 
moins n o m b r e u x que ceux de P. stronibillus, cl le dernier d 'entre eux, le plus 
fort, const i tue une crête dent i forme opposée à la - rosse dcid pariétale . Proto-
c o n q u e (uuénée de Pleurotomoides. 
Cette coqui l le ()résente une as.se/ grande variabi l i té dans son galbe cl dans 
son o r n e m e n t a t i o n , cl ce fait, j o i n t aux mauvaises f igurat ions or ig ina les , a 
co idr ibué à c o m p l i q u e r la n o m e n c l a t u r e de ce fossile. 
Les exemplaires j e u n e s et trapus (P l . VIT, f ig. 4 a : n" 2 7 4 4 ) correspondcid 
à P . fascellinus (DLIAUDIN) typique, tandis que les plus al longés (Pl . VI I , f ig. 4/>: 
n" 2 7 5 3 ) représentent P. thalia (MAYER ) . Par fo is les tours qui préccdeid le d'ernier 
ne portent (pic deux cordons spiraux très p r o é m i n e n t s (n" 2 7 4 4 ) : chez d'autres 
on en (.bs(-rvc trois un peu plus faibles (n" 2 7 5 3 ) : enf in , cer ta ins individus en 
(;omp(jrtent q u a t i e ou c inq et co ircs i )ondent à Pl. dollfusi (PEYROT ) . Ces derniers 
rappellent beaucoup /'/. milleti dn Bédonien , mais cel le-ci possède 14 costules 
axiales au li(-ii de 10 cl son canal est plus long cl plus é l i o i l . 
Pleurotomoides laheo DI,IAR..IX . sp. 1837 . 
Pleurotoma laheo DIMARDIN, F., 1837, p. 291, pl. X X , fig. 17, 18. 
Mangelia (Clalhurella) labeo I'EYROT, A., 1938, p. 287, pl. I V , fig. 66. 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pontlevoy fide MAYER, Manthelan, Bossée, La Houssaye 
P a u l m y . Ferr ière -Larçon , S e m b l a n ç a y ) . 15 exempla i res . 
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forme gracilior PKYROT, sp. 1 9 3 8 . 
Mangelia {Clalliurella) laheo var. gracilior I'EYROT, A., 1938, \>. 287, pl. I V , fig. 53, 57. 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pontlevoy fuJc PEYROT ) . Manque dans la eollecl ion 
Pl i . DALTZENBERG. 
Genre RAI'HITO.VI.X BELLARDI, 18'i8 (Type Pleuroloma hijsirix .IANI. 
Raphitoma poiiteh'viousis COSSMANN, sp. 1 8 9 6 . 
FI. VII, (ig. n, II. 
Mangilia (?) Salinasi DOLLFUS, G. el DAUTZENBERC, l'h., 1886, |). 10 [non GALCARA). 
Daphnella ponteleviensis GOSSMANN, M . , 1895-1925, fasc. 2, 1896, p. 174, pl. V i l , fig. 9, 
10. — IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 107, pl. Il, fig. 33. — PEYROT, A.. 1938, 
p. 294. 
G i s e m e n t. 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Bossée fide PEYROT) . 7 5 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Celle espèce (P l . VI I , f ig . 5 a, h; n" 2 7 9 9 ) a été classée, à 
tort , dans le g e n r e Daphnella HINDS, 1 8 4 4 (Type Pl. linmiviforuiis KIENER). 
parce que , c o m m e beaucoup de coqui l les recueil l ies dans le Miocène moyen du 
Ba.ssin de la Loire , r i io lo lvpe étail l é g è r e m e n t usé el que , de ce fa i l . M. COSSMANN 
en a m é c o n n u les véritables caractères e m b r y o n n a i r e s . En c f fe l . par sa proto-
c o n q u e à 2 % lours très convexes , e n t i è r e m e n t ornée de filets sfiiraux 1res f ins 
et très serrés, régul iers , équidis lants , que recoupent , an dernier tour, de très 
fines costules axiales sinueuses à peine plus espacées que les filets spiraux, ce l le 
espèce appart ient au m ê m e genre que Raphitoma hystri.r (P l . VII , f ig. 7 ) . Le 
s inus , re la t ivement profond, correspond é g a l e m e n t à celui de liaphitoma. 
.( Pleurotoma .sa/ina,sf CALCARA. dn P la i sanc ien . est au contra i re un 
véritable Daphnella à protoeonque treillissée en diagonale (voir une bonne 
f igure de l 'apex de Daphnella dans HEDLEY , Ch . , 1 9 2 2 , P l . LIV, f ig. 1 6 4 ) . 
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Genre l'HILBERTlA MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
Sous-genre PHILBERTIA s.s. (Type Murex purjmreus -MONTAGU). 
Philbertia (s .s .) |)urpiirea 1. dantzenbergi PEYROT, S]) . 1 9 3 8 . 
Pl. VII, lig. 6 a, b. 
Mangilia {Philbertia) Philberti var. antiqva DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1 8 8 6 , 
p. 1 0 [nomen nudum). 
Mangelia ci. Philberti PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 8 5 . 
Mangelia {Clalhurella) Dantzenbergi PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 2 8 9 , pL V , fig. 5 0 , 5 6 . 
G i s e m e n t . 
Helvétien : 
Bassin de la Loire (Pont levoy, Sa inte -Cather ine de F ierbois , F e r r i è r e - L a r ç o n , 
Mirebeau jide PEYROT) . 1 5 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — P r o t o c o n q u e polygyrée haute , cancel lée en diagonale 
c o m m e celle de Daphnella, mais à dernier Unir ne t tement caréné , du type de 
Philbertia capensis (SMITH), de Port El isabeth (Afrique Australe) (P l . I, f ig . 1 9 ) . 
Pas de tubercule pariétal . 
L 'holotype est un exempla ire j u v é n i l e ; la coqui l le adulte c o m p o i t e six tours 
pos tembrvonnai res et sa hauteur totale atteint près de 1 2 m m (Pl . VU, f ig. 6 a, 
/-; n" 2 7 9 5 ) . 
La forme de Touraine diffère de Ph. purpurea s.s. par sa taille plus fa ible , 
son angle apical moins ouvert , sa r a m p e du sinus concave , ses tours un peu 
plus étages . Ph. capensis (SMITH) a des costules axiales et des cordons spiraux 
plus espacés, une rampe du sinus plane et plus large , des tours plus étages . 
Les diverses formes de Ph. cordieri (PAYREAUDEAU) sont plus larges , plus trapues, 
ont des tours plus convexes et une ornementat ion m o i n s serrée. 
Il existe dans le Rédonien ( P i g e o n - B l a n c , 1 e x e m p l a i r e ) , une forme très 
voisine de celle de l 'Helvétien, mais qui cependant n'est peut-être pas tout à 
fait ident ique à cette dernière . 
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Sous-genre L E U F R O Y L V MONTEROSATO, 1 8 8 4 (Type Pleurotoma lei/froi/i MICHELOTTI). 
Pliilbertia (Leufroyia) leufroyi f. pra'cedeiis DOM.I i s el D M TZIMUCR.; 
in PEYROT , sp. 1 9 3 8 . 
PI. VIT, fig. 8 a, h, c. 
Mangilia {Leit/rot/iû) Lei/froi/i DOLLFUS, G. et DAUTZENBERC, l 'h. , 18H(i, \>. 10. 
Manqelia (Leufroi/ia) Leufroi/i var. prœcederis (DOLLFUS, G. cl DAUTZENBERC, Ph.) 
PEYROT, .\., 1938, [i. 285,' pl. V, fig. 49, 50. 
G i s e m e n t. 
Helvétien : 
Rassin de la Loire (Pont levoy, Manth.dan. Rossée, Sa i iUe-Calher ine de 
F ierhois , La l loussaye , P a u l m y , F e r r i è r e - L a r ç o n ) . 2 0 0 exempla i res . 
D i s c u s s i o n . — Les d i l lerences entre Philhertla purpurea (MONTACI ) 
( = philherU MICHELOTTI) et Cordierla cordieri (PAYREAUDKAU) {-reticulata 
RENIERI partini) ne . justif ient pas une dist inct ion génér ique (WOODRINC, P. , 1928 , 
p. 1 8 8 ) . Par contre". Je conserve , à t i tre de sous-genre , le groupe de l.eufroyia 
leufroyi, qui se dis t ingue de Philbertia s .s . par sa proU)conque polygyréi" moins 
é lancée , à dernier tour non caréné , dn type Daphnella, et aussi jiar son o r n e m e n -
tation non g e m m n l é c . En outre le lahre est horde intériei ireinent d'un hoi i r i r le t 
lisse, ah)rs qu' i l esl l iahi lne l lemenl denté cliez Philbertia s .s . Le .sinus est 
semblab le à celui de Philbertia s .s . 
La f. prœcedens di f fère de la forme typique récente , de la Méditerranée, par 
ses lours m o i n s convexes , ses côtes axiales plus droi les . .son galbe un peu |)lns 
étroit et sa taille plus faible (P l . VII , f ig . 8 a, b; u" 2 7 7 3 ) . Le n o m b r e des côtes 
axiales est le plus souvent de 1 4 - 1 5 c o m m e dans la forme r é c e n i c . mais <diez 
cer ta ins exempla ires (Pl . VII , f ig. 8 c ; n" 2 7 9 7 ) les côtes sont au n o m b r e de 11 
.seulement el les cordonnets spiraux sont égaleineni nu peu pins («spacés cpie 
dans la forme typique. 
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LISTE SYSTÉMATIQUE 
ET RÉPARTITION PAR LOCALITÉS 
DES PLEUROTOMES 
DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE 
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4. Turris (oL-OemimiUi) stoffelsi .. 
5 . Turris (a-Oemmula) 
Turris (Fusiturris) duclmsteli 
7. Tiírn'í (Fusiturris) aquensis 
8. Bathytoma mioturbida 
9. Turricula steinworthi 
10. Ancystrosyrinx (Tahusyrinx) corneti 
11. Clavatula boreointerrupta 
12. Clavatida boreoromana 
13. Clavatula (Perrona) hemmoorensis 
14. Oenota ramosa parvicarinata 
ir,. Acamptogenotia escheri 
Kl. Acamptogenotia straeleni 
17. Clavus (BrachyUma) obtusanguin 
18. Clavus (Crassispira) boreaiis 
19. Clamm (Crassispira) staringi 
20. Clavus (Cymatosyrinx) cf. 
21. Clavus (Elœocyma) diensti 
22. Borsonia uniplicata 
23. Aphanitoma debilis 
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TABLEAU II (suite). 
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HELVÉTIEN 
LISTE SYSTÉMATIQUE 
ET RÉPARTITION PAR LOCALITÉS 
DES PLEUROTOMES 
DE L'HELVÉTIEN DU BASSIN 
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24. MitreUatoma ligata + + + 
25. Mitromorplm filosa + + + + + + + • 
26. Mitrithara dollfusi + • + + + 
27. Mitrithara peyroti • + • + 
28. MitrUhara cancellata + • + + + + 
29. Mitrilhara daulzenbergi + • + • • 
:W Mangelia dujardini + + + + • + 
M. Mangelia striolata • + • • • • + 
32. Mangelia angulata 
33. Mangelia turcmemis + + + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
• 
34. Mangelia simplicior • • + + + + • 
35. Hœdropleura secalina + • + • + • • + 
30. Hœdropleura seplangularis + + + + + + 
37. Hœdropleura proxima + + + + + + + 
38. Clathromangelia quadrillum + + + + + + + 
39. Clathromangelia clathrata + + + + + + 
40. Pleurotomoides stromhillus + + + + + + 
4L Pleurotomoides fascellinus + + + • + + • 
42. Pleurotomoides labeo + + + + + + 
43. PhuroUmoides gracilior + • • • • 
44. Raphitoma ponteleviensis + + • • • 
45. Philbertia daulzenbergi + • • + • + + ? 
4i;. Leufroyia prœcedens + + + + + + + 
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TABLEAU I I L 
REDONIEN 
LISTE SYSTÉMATIQUE 
ET RÉPARTITION PAR LOCALITÉS 
DES PLEUROTOMES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L damtuh (Perrona) semimarginata + 
2. Oenota ramosa f. valeriie • + • + 
3. Clamu (Crassispira) powelli + + • • + • 
4. Clamis (Crassispira) pseMeliscus + • • + 
.5. Clavus (Cymatosyrinx) clavulina f. clavulina + • • + • + 
6. Clavus (Cymatosyrinx) clavulina f. brugnonei . ... • + + 
7. Clavus (Crassopleura) maravignie + • + + • 
8. Asthenotoma ornata + + • + + + + 
9. Asthenotoma colus + + • • • 
10. Asthenotonui (MitreUatoma) ligota + • • • + + 
11. Aphanitoma cL labeUum • • + + • 
12. Mangelia striolata + + + • • 
13. Mangelia vulpécula • + + 
14. Mangelia nevropleura • • + 
15. Mangelia turonensis i. decemcostata + • • • 
10. Hœdropleura seplangularis L secalina •T- • 
17. Hxdropleura contii ? + 
18. Clathromangelia quadrillum + + + + • + 
19. Pleurotomoides hordeaceus • • • 
20. Pleurotomoides milleti + 
21. Philbertia purpurea ci. i. daulzenbergi • • + 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES GENRES, SOUS-GENEES ET SECTIONS '') 
Pages Pages 
A c a m p t o g e n o t i a 23 H . « ; d r o p l e u r a 52 
A n c i s t r o s y r i n x 15 
A p h a n i t o m a 41 Knefastia 14 
A s t h e n o t o m a 35 
Leufroyia 59 
B a t h y t o m a 12 
B o r s o n i a 41 M a n g e l i a 47 
Brachytonia 25 Mangelia 47 
Brachytonia 25 MitreUatoma 40 
Mitrithara 43 
C l a t h r o m a n g e l i a 54 M i t r o m o r p h a 43 
C l a v a t u l a 16 Mitromorpha 43 
Clavatula 16 
C l a v u s 25 Perrona 20 
Crassispira 26 P h i l b e r t i a 59 
Crassopleura 33 Pliilbertia 59 
Cymatosyrinx 31 P l e u r o t o m o i d e s 56 
P u s i o n e l l a 21 
Elœocyma 34 
R a p h i t o m a 58 
Fusiturris 10 
Tahiisyrinr 15 
Gemmula 5 T u r r i c u l a IL' 
Gemmula 5 Turricula i:! 
IX-Oemmula 8 T u r r i s • • • ... ... Tï 
G e n o t a 21 Turris l u 
(') Genres en petites capitales, sous-genres en caractères ordinaires et sections en italiques. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES C) 
Pages Pl. Fig. 
ailioni, Turricula (Knefastia) 13 II 12 
annai, Turris (a-Gemmula) S, 9, 10 
annœ f. mathilda;, Turris (a-Gemmula) 10 
angulata, Mangelia 49 VI 8 
antwerpiensis. Turris (a-Gemmula) 8, 9 I 4 
VII 10 
aquensis, Turris (Fusiturris) U II 10 
asperulata, Clavatula 19 
asperulata f. ligeriana, Clavatula 17 
attenuata, Pleurotoma 47 
attenuata, Pleurotoma (Raphitoma) 48 
australis, Turricula la 
baccifera, Clavatula if) 
badensis, Turris (Gemmula) c, 
bellardii, Turricula (Knefastia) 13 II 13«, b 
belli, Clavus (Elœocyma) nov. nom 34 I 
V 
14 
7 
bertrandi, Mangelia Til 
boreaiis, Clavus (Crassispira) 20 IV U 
boreointerrupta, Clavatula 17 
III boreoromana, Clavatula IG 7 
boreoturricula, Turris (a-GEMMULA) 9 II 8 a, b 
bosqueti, Turris (a-Gemmula) 9 II 7 
bottœ, Clavus (Crassispira) 2« 
brazieri, Mitromorpha 44 
hucciniformis, Hiudropleura 54 
buccinoides, Pusionella 21 
calliope, Clinura 12 
canahculata, Turris (a-Gemmula) 9 
VI cancellata, Mitromorpha (Mitrithara) 45 4 
capensis, Philbertia 59 I 19 
capgrandi, Clavatula K) III G 
carinifera. Clavatula (Perrona) 19 
carpenteri, Mitromorpha nov. nom 43 
cataphracta, Pleurotoma 12 
VI claltirata, (îlathromangelia 55 10 
clavulina, Clavus (Cymatosyrinx) 32 V 3 a 
clavulina f. brugnonei, Clavus (Cymatosyrinx) 32 I 13 
V 3 6 
VII 14 
cœrulans, Pleurotoma 50 
(1) Synonymes et espèces citées pour comparaison, en caractères ordinaires. 
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Pages Pl. Fig. 
colus, ASTHENOTOMA 37 V 10 o. 6 
consanguinea, Drillia 29 
contigua, Turris (a-Gemmula) 8 
contii, H.ÎSDROPLEURA 54 VI 14 
controversa, Clinura 12 
coquandi, Turricula 12 
cordieri, Philbertia 59 
corneti, ANCISTROSYRINX (TAHUSYRINX) ... 15 III 4 
coronata, TURRIS (GEMMULA) 7 II 4 
cossmanni, TURRIS (a-GEMMULA) II 5 
costata, Mangelia 47 
crassa, Clavus (Elœocyma) 34 
daulzenbergi, MITROMORPHA (MITRITHARA) 46 VI 5 
debilis, APHANITOMA 41 V 15 
delicata, Ai)hanitoma nom. nud ! 43 
denticida, TURRIS (GEMMULA) 5 II 1 
denticula f. boreaiis, TURRIS (GEMMULA) n. f 5 11 2 a, b 
VU 16 
detrita, CLAVUS (CRASSISPIRA) 28 IV 13 a, 6 
diensti, CLAVUS (ELJSOCYMA) 34 V 6 
.limidiata, Turricula 12 
ditissinia, Clavatula 1.S 
dollfusi, MPTROMORPHA (MITRITHARA) • •• »*> ••• VI 2 
dormitor, Buchozia nom. nud 43 
duchasteli f. flexiplicata, TURRIS (FUSITURRIS) 10 I 5 
H 9 a-c 
dujardini, CLAVATULA 16 m 5 
dujardini, MANGELIA 47 I 18 
VI 6 
elisic. Pleurotoma (Genota) 21 
empyrosia, Elœocyma 39 
engonata, Cochlespira 15 
escheri, ACAMPTOGENOTIA 23 IV 7 
euphrosine, TURRICULA (KNEFASTIA) 14 III 3 
fascellinus, PLEUROTOMOIDES 57 VII 4 a. 6 
festiva, ASTHENOTOMA 36 V 9 
filosa, MITROMORPHA 43 VI 1 
flammea, Turricula [ 12 
flavidula, Clavus (Clathrodrillia) VII 12 
flexiplicata, Pleurotoma 10 
funiculata, Turricula (Knefastia) 13 
fusus, Turricula 12 
girundicus f. leognanensis. SurcuUtes (Pseudotoma) 14 
gothicxi, CLAVATULA 19 III U a, b 
gradata, Clavatula 18 
granaria, CLAVUS (CRAS.SISPIRA) 31 V 1 a. b 
granulatocincta, Clavatula 18 
granulina, Pleurotoma 36 
granum, Pleurotoma 55 
helena. Pleurotoma 11 
hemmoorensis, CLAVATULA (PERRONA) 20 I V 2 
hispidula, Mangelia 48 
hordeaceus, PLEUROTOMOIDES 36 VII 2 
hystrix, Raphitoma 58 VII 7 
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incrassata, Clavus (Crassispira) 
incrassata. Drillia 
incrassata f. brugnonei, Pleurotoma (Drillia) 
intermedia, Pleurotoma 
interrupta, Clavatula 
interrupta, Pleurotoma 
intorta, Pleurotoma 
intorta f. nysti, ACAMPTOGENOTIA n. f 
jani, Turricula 
javana, Turricula 
jouanneti. Clavatula 
jouanneti f. helvetica, Clavatula (Perrona) 
Uibellum. APHANITOMA cf 
laheo, PLEUROTOMOIDES 
laheo f. gracilior, PLEUROTOMOIDES 
lamarcki, Turricula 
lathyriformis, Turricula (Knefastia) cf 
levfroyi f. prœcedens, PHILBERTIA (LEUFROYIA) 
ligata, ASTHENOTOMA (MITRELLATO.MA) 
ligeriana, CLAVATULA 
limnaeiformis, Daphnella 
lobata, Turris (Gemmula) 
lunata, Clavus (Cymatosyrinx) 
maculosa, Turricula 
niaravigna', CLAVUS (CRASSOPLEURA) 
meneghini, Asthenotoma 
milleti, PLEUROTOMOIDES 
mio-bosqueti, Pleurotoma (Hemipleurotoma) 
mioturbida,, BATHYTOMA 
mitreola, Mangelia 
modiola, Spirotropis 
monilis, Turris (Gemmula) 
morreni, Genotia (Pseudotoma) 
moulinsi, Turricula (Knefastia) 
nebula, Bela 
neogradata, CLAVATULA nov. nom 
nevrophura, MANGELIA 
novaezelandiic, Pleurotoma 
obeliscus, Clavus (Crassispira) 
obtnsangula, CLAVUS (BRACHYTOMA) 
ornata, ASTHENOTOMA 
ornata f. granulina. Asthenotoma 
pannoides, ASTHENOTOMA cf 
jxinnus, ASTHENOTOMA 
pertinax, Turris 
peyroti, MITROMORPHA (MITRITHARA) 
Pages Pl. Fig. 
26 
33 
32 
U 
17 
6 
23 
24 
12 
12 
20 
20 
42 I 17 
V 16 
57 
58 
12 
13 
59 VII 8 a-c 
40 I 16 
V 13 
17 I 6 
III S a-f 
58 
7 
31 
12 
33 I 12 
V 4 a-e 
38 
,57 VII 3 
8 
12 II U a-c 
51 
15 
6 
23 
13 I 3 
II 14 
48 
18 III lOa-6 
50 VI 11 
39 
28, 30 I 8 
25 I 7 
IV 10 a, i 
35 I 15 
V 8 a-e 
36 VII 11 
39 V 12 
38 V 11 
10 
45 VI 3 
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Pages Pl. Fig. 
Plicatella, Mangelia 48 
Plicatella, Raphitoma 48 
Ponteleviensis, RAPHITOMA 58 VII 5 a, b 
¡¡owelli, CLAVUS (CRASSISPIRA) n. sp 2(j I 9 
IV 12 a, 6 
prisca, Btallonia 44 
proxima, H/EDROPLEURA 53 VI 13 
pseudattenuata, Daphnella (Raphitoma) 47 
pseudattenuata, Mangelia 49 
pseudobeliscus, CLAVUS (CRASSISPIRA) 29 I 11 
IV 14 a-e 
pseudofusus, PUSIONELLA 21 IV 3 
pseudojavana, Turricula 12 
purpurea f. dautzenbergi, PHILBERTIA 59 VII úa, b 
pustulata, Clavus (Crassispira) 27 I 10 
f/uadrillum, CLATHROMANGELIA 54 VI 15 
(|uoyi, Pleurotoma 39 
radiata, Ancistrosyrinx 15 
ramosa, Genotia 21 
ramosa var. B, Pleurotoma 21 
ramosa f. austrogallica, Genota 22 
ramosa f. elisiv, GENOTA 21 IV 4o, 6 
ramosa f. parvicarinata, GENOTA 22 IV 5 a, 6 
ramosa f. pseudomunsteri, Genota 22 
ramosa i. stephanix, GENOTA cf 22 
ramosa f. tortonica, Genota 22 
ramosa f. valerim, GENOTA cf 22 
reevei, Turris (Fusiturris) 11 
regularis f. belgica, Turricula 14 III 2 
regularis f. steinworthi, Turricula 13 
rosaliic, Clavatula ' 19 
rosea. Pleurotoma 39 
rotata, Pleurotoma 6 
rude, Pleurotoma 54 
salinasi, Mangilia 58 
secahna, Pleurotoma 52 
selenkx, CLAVUS (CYMATOSYRINX) cf 31 V 2 
VII l.;a, h 
semimarginata, CLAVATULA (PERRONA) 20 IV 1 
scptangularis, H.Î;DROPLEURA 53 VI 12 h 
seplangularis f. secalina, HŒDROPLEURA 52 VI 12 a 
sigmoidea. Clavus ( E W y m a ) 34 V :> 
sinclairi, Neoguraleus 48 
smithi, Mangelia 47 
staringi, CLAVUS (CRASSISPIRA) n. sp 30 VI 15 
steinwortiii, TURRICULA 13 III 1 a-c 
stoffelsi, TURRIS (a-GsMMULA) 8 II t<ü. Il 
VII 15 
stoffelsi f. densestriata, Turris (a-Gcmmula) 9 
strasleni, ACAMPTOGENOTIA n. sp 23 IV 9 
striata, Pleurotoma 40 
striatulata, Turricula 12 
stricta, Pleurotoma 41 
striolata, MANGELIA 48 VI 7 
strombillus, PLEUROTOMOIDES 56 I 20 
VI 17 
VU l a - i 
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Pages Pl. Fig. 
subincrassata, Drillia 33 
subterebra. Drillia 3a 
subterebralis, Rouaultia 15 
terebra, Clavus (Crassispira) 26 
terebra, Pleurotoma 28, 29 
terebralis, Ancistrosyrinx 15 
thalia, Pleurotoma 57 
thea, Clavus (ElaiOcyma) 34 
trifasciata, Pleurotoma 7 
turonensis, CLAVATULA 18 m 9 
turonensis, MANQELIA 50 VI 10a 
turonensis f. decemcostata, MANGELIA n. f 51 VI 10 6 
turonensis f. simplicior, MANOELIA 51 VI 10 c 
turonensis, Mitrolumna 45 
turrifera, Turris (a-Gemmula) 9 I 2 
VII 9 
undatiruga, Turris (Fusiturris) 11 
uniplicata, BORSONIA 41 V 14 
vauquelini, Mangelia 50, 51 
victoriœ, Turricula (Knefastia) 13 II 15 a, 6 
vulgatissima, Clavatula (Perrona) 19 
vulpécula, MANGELIA 49 VI 9 
zimmermanni, TURBTS (GEMMULA) 6 I 1 
II 3 a-h 
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P L A N C H E I 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE L 
Fifi. 1 . — Turris [Gemmula] zimmermanni (PHILIPPI). 
Loc. Edegem, Anveisieii. n« 44:i.S; protoeonque 20,/L 
FIG. 2. — Turris [•I-Gewmula) turrifera (NYST). 
Loc. Allavilln (llalie). Pliocene moyen, U" Wû: i i i ( itocoii(|iU' L'O'I. 
FIO. 3 . — Turricula [Knefastia) moulinsii (GRATELOUP). 
Loc. Siuibrigues (France). Tortonien, n° 377:!; p r o l o e o t H i i i e 20/1. 
FIG. /i. - Turris [x-Gemmula] animerjjiensis (VINCENT). 
Loc. .\iivers. Scaldisien, n" «48; p r o t o e o n q u e 20/1. 
FIG. 5 . — Turris [Fusiturris] duchasteli f. flexiplicata (KAUTSKY). 
Loc. Edegem, Anversien, n» 4452, pioloconque 20/1. 
FIG. 6 . — Clavatula (s.s.) ligeriana PEYROT. 
Loc. Pontlevoy (France). Helvétien, n° 271M; ¡.rotoionque 20/1. 
Pío. 7. — Clavus [Brachytoma] obtusangula (BROCCHI). 
Loe. Baden {Autriche), Toitonien, ii" 4134; protoeonque 20/1. 
FIG. 8 . — Clavus [Crassispira) obeliscus (DESMOULINS). 
Loc. Saubrigues (France), Tortonien, n" tWO; ijrolüconque 20/1. 
FIG. 9 . - Clavus [Crassispira) powelli nov. sp. 
Loc. Le l.oiu'ou.v (France), Helvétien, n» 27:».^ ; protoeonque 201. 
PiG. in. ^ Clavus [Crassispira) pustulata (BROCCHI). 
I.o,'. Oreiauo (Ilalie). Plaisancien, n° 4W1; protoi'oii(|ue 20 1. 
FIG. 11. — Clavus [Crassispira) pseudobeliscus (FISCHER cl TOURNOUËR). 
Loc. Poullevoy ( i M a u e e ) , Ilelvélien, n" 27.-.1; protoeonipu! 20/L 
FIG. 12. — Clavus [Crassopleura) maravignœ (BIVONA). 
I.oe. Ponllevoy (France), Ilelvétien, n» 274S; j i r o t o e o i u i u e 20/1. 
FiG. 13, - Clavus [Cymatosyrinx) clavulina f. brugnonei (DOLLFUS). 
Lrc. Pigeon-niaue (France), Kédoiiieii. ii" :i7;s; proloeoui|Ue -.'0/1. 
FIG, W. - Clavus [Elœocyma] belli nov. nom. 
Loc. Anvers, Scaldisien, ii" 3780; protocon(|ue 20/1. 
FIG. 15. — Asthenotoma ornata (DEFRANCE). 
Loc. Thorigné (France). Rédonien. ii" 4'.70; proiocon(iiie 2o/I. 
li'iG. l(î. — Asthenotoma [M itr ella loma] ligala (DEFRANCE). 
I.oe. Thorigné (France), nédoiiien, U" 277(1: proloi'duciue 20/1. 
FIG. 17. Aphanitoma c f . labellum (BONELLI). 
I.O.'. Pigeon-lîlanc (France), Rédonien, n" 4403; proloeoiiciue 20/1. 
V\v,. 18. - Mangelia (s.s.) dujardini (I)ESMOULINS). 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien. n" 2708; protoeonque 20/1. 
PiG. 19. — Philbertia capensis (SMITH). 
1 oc. Port Flisabeth, Itéeeiit; protncontpie 40/1. 
FiG, 20. — Pleurotomoides strombillus (DUJARDIN). 
Loc. Ponllevoy (France). Ilelvélien, ii" 2761; protoeoii(|iie 40/1, 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mém. No 129, 1954. 
Kon. Belg. Inst. Natuuiw. — Verh. N' 129, 1954. 
PI. I. 
MÊÊÊk J R . 
1. - Gemmula 
zimmermanni ( PUIL. ) 
2. - Turris turrifera 
( NYST) 
3 . - Knefastia moutinsit \ 4. - Turris 
(GRAT.) antwerpiensis (VINC.) 
5. - Fusiturris f 
flexiplicata ( KAUTS. ) 
6. - Clavatula 
ligeriana PEYR. 
7. - Bracliy torna 
obtusangula ( ER. ) 
8. - Crassispira 
obeliscus ( DESM. ) 
9. - Crassispira 
powelli n. sp. 
10. - Crassispira 
pustulata ( BR. ) 
11. - Crassispira 
pseudobeliscus ( F. et x. ) 
12. - Crassopleura 
maravignœ ( BIT. ) 
13. - Cymatosyrinx i. 14. - Elaeocyma belli 
brugnonei (DOLLF. ) n. nom. 
16. - MitreUatoma \ 
ligata ( DEF. ) 
17. - Apltanitoma cf. 
tabbelum ( BON. ) 
18. - Mangelia 
dujardini ( DESM. ) 
19. - Philbertia 
capensis (SMITH. ) 
15. - Asthenotoma 
ornata ( d e f . ) 
20. - Pleurotomoides 
strombillus ( d u j . ) 
M. G L I B E R T . - Pleurotomes du Miocène de la Belgique et du Bassin de la Loire. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
P L A N C H E II 
E X P L I C A T I O N D E LÂ PLANCHE IL 
FIG. 1 . — Turris {Gemmula) denticjila (BASTEROT). 
Loc. Le Peloua (Fmnce), Burdigalien, n" 2775; 1,5/1. 
FIG. 2. — Turris {Gemmula) denticula f. boreaiis n. forma. 
a^ Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2778 (holotype); :î/l. 
/)) Loc. Edegem, Anversien, n» 2774; 3/1. 
FiG. 3. — Turris [Gemmula) zimmermanni (PHILIPPI). 
a,b) Loc. Edegem, Anversien, moiistluosilcs, ii'"< U3(l (<i) et 4437 {h)\ 1,5/1. 
c) Loc. Edegem, Anversien, n" 443'J; 1/1. 
d) Loc. Edegem, Anversien, n" 4440; 2/1. 
e-h.) Loc. Edegem, Anversien, n-" 4441 (e). 4442 (/), 4443 (</) et 4444 (/i); L5/L 
FiG. 4, — Turris [Gemmula) coronata (MUNSTER). 
Loc. Saubrigues (France), Tortonien, n» 2777; 2/1. 
FiG. 5 . — Turris [x-Gemmula) cossmanni (PEYROT). 
Loc. Salles (France), Helvétien, n" 2770; 2/1. 
FiG. Ü. — Turris [t-Gemmula) stoffelsi (NYST). 
") Loc. Bolderberg, Boldérien iiilérieiir, ii" 113,-) (liololype); 2/1. 
I)) Loc. Edegem, Anversien 444B; 2/1. 
FIG. 7. — Turris [^.-Gemmula) bosqueti (NYST). 
Loc. Vlierniael, Lattorfien, n" .3887 (holotype); 2/1. 
FIG. 8 . — Turris [x-Gemmula) boreoturricula (KAUTSKY). 
a.) Loc. Edegem, Anversien, no 44.50; protocoiuiue 20/1. 
/)) Loc. Edegem, Anversien, n" 44.51; 1,5/1. 
FIG. 9. — Turris [Fusitrirrls] duchasteli f. flexiplicata (KAUTSKY). 
a, h) Loc. Edegem, Anversien, n->« 44,53 (a) et 4454 (b); 1,5/1. 
c) Loc. Edegem, Anversien, n» 4455; 1/1. 
FIG. 10. — Turris [Fusiturris) aquensis (GRATELOUP). 
Loc. Edegem, Anversien, 4449; 1,5/1. 
FIO. 1 1 . — Bathytoma mioturbida KAUTSKY. 
a) Loc. Bolderberg, Boldérien inférieur, n" 4450; 1/1. 
b, c) Loc. Edegem, Anversien, n»» 4457 (o) et 4458 (b); 1/1. 
FIG, 12. - Turricula [Knefastia) ailioni (BELLARDI). 
Loc. Orciano (Italie), Pliocène, n» ,3774; 1/1. 
FIG. 1 3 . - Turricula [Knefastia) bellardii (DESMOULINS). 
'/,(/) Loc. Stazzano (Italie), Tortonien, n" 3770; 1/1. 
FIG, 14. — Turricula [Knefastia) moulinsi (GRATELOUP). 
Loc. Saubrigues (France), Tortonien, n» 3773; 1/1. 
FIG. 1 5 . — Turricula [Knefastia) victoriss (HÖRNES et AUINGER). 
a. b] Loc. Baden (Autriche), Tortonien, n"» 3771 (a) et 3772 (6); 1/1. 
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PI. 11. 
10. - Fusiturris aquensis 
( GRAT. ) 
7. - Gemmula 
bosqueti ( NYSÏ ) 
Y 
f c d h 
3. - Turris ( Gemmula ) zimmermanni ( p h i l . ) 
12. - Knefastia ailioni ( BELL. ) 
1 1 . - Battiytoma mioturbida 
( K A U T . ) ; 13. - Knefastia bellardii (uESM.) 
S. - Gemmula boreoturricula 9. - Fusiturris ducfiasieli f. flexiplicata 
KAUTSKY ) ( K.WT. ) 
14. - Knefastia 
moulinsi ( GRAT. ) 15. - Knefastia 
victoriœ ( H. et A. ) 
M, GLIBERT. - Pleurotomes du Miocène de la Belgique et du Bassin de la Loire. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
P L A N C H E III 
EXPLICATION DL L \ P L X N C l l E l i l . 
FIG. 1. - Turricula (s.s.) sirinworlhi (KOENEN). 
n-c) I,oc. Edegem, .Vnvcrsieii, u"« 4«0 (c), «OO [ii) ci «Cl (a); 1/1. 
FIG. 2 . — Turricula (s.s.) regularis f. ftcZo-Zcrt (GOLDFUSS). 
Lot. Looz, Hupélien inférifeur, n» 4047; 1/1. 
FIG, 3. — Turricula {Knefastia) euphrosine (MAYER), 
il. h) Loc. l'oiillcvoy (France), Helvétien, n" 2772; 2/1. 
FiG. 4. — Ancistrosyrinx {Tahusyrinx) corneti (KOENEN). 
Loc. Edegem, .Anvensien, n° 4462; 1„5/1. 
FIG. 5 . — Clavatula dujardini PEYROT. 
Loc. Feirière-Lurçon (Fiance), Helvétien, n" «69; 1,5/1. 
FIG. 6. — Clavatula capgrandi (TOURNOUËR). 
Loc. Manthelan (France), Helvétien, n° 4470; 1,5/1. 
FIG. 7. — Clavatula boreoromana KAUTSKY. 
Loc. Edegem, Anversien, n» 4473; 1,5/1. 
FiG. 8. — Clavatula ligeriana PEYROT. 
«,(),(•) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien. u"» 2783 (fl), 2770 (b) et 4465 (f); 1/1. 
c li, !) Loc. Fontlevoy (France), Helvétien, n"» «63 (c), 4464 (d) et 4466 (H; 1.5/1. 
Fio. 9. — Clavatula turonensis PEYROT. 
a) Loc. Ponllevoy (France). Helvétien. ii" «67; protocunciue 20/1. 
b) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 4468; 1,5/1. 
r. Il) Loc. Rossée (France), Helvétien, n" 2765; 1/1. 
c. /) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2766; 1,5/1. 
FIG. 10. — Clavatula neogradata nov. nom. 
a,b) Loc. Paulmy (France), Helvétien, n - 2767 (n-) et 2771 (b); 1,5/1. 
FIO. 11. — Clavatula gothica MAYER. 
n) Loc. Bossée (France), Helvétien, n" 2708; 1,5/1. 
b) Loc. Le Lourou.x (France), Helvétien, n" «72; 1,5/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mém. No 129, 1954. 
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PI. III. 
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Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
P L A N C H E IV 
E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE IV. 
FIG. 1. — Clmuiluht (Perrona) semimarginal a (LAMARCK). 
Loc. Bossée (France), Helvétien. n" «71; 1/1. 
Fio. 2, — Clavatula (Perrona) hemmoorensis KAUTSKY, 
Loc. Edegem, .anversien, n" 4474; 1/1. 
FiG, 3 . — Pusionella -pseudofusus (DESMOULINS). 
Loc. Bos.séc (France). Helvétien, n" liflli; l,.-)/l. 
FIG, 4 . — Genota ramosa f. elisœ (BÖRNES el AUINGER). 
<I) Loe. Paulmy (France). Helvétien, ii" :,'8(10; l..-,/l. 
h) Loc. Le Loui-oii.x (France). Helvétien. ii" :>.S((1; 1,.5/1. 
FIG. b. — Genota ramosa f. parvicarinata KAUTSKY. 
ri) Loc. Uoiitlevov (France), Helvétien, n" 2803; 1,.-)/l {)ISNIILOI}IIIN>:LFRI OoM.if.'i et Daii tzen-
BERG mss.). 
(() Loc. Ferrière-Larçon (France). Helvétien. ii" 2802; l,.-)/l (cf. t. SH'IIHIMI:R). 
FIG. 0 . — Genota ramosa cf. f. Valeria- (BÖRNES el AUINGER). 
Loe. Pigeon-Blanc (l'ranee), Bédonien, ii" 4178: 1/1. 
FIG. 7. — Acamplogenotia escheri (MAYER). 
Loc. Fdegeni, Anver.sieii, n" 4475; 1/1 
Fio, 8 , — Acaniplogenolia morreni (KÖNINCK). 
Loc. nn.sele. Argile de Boom, n" 4477; 1/1. 
FIG. 9 . — Acamptogenolia straeleni nov. sj). 
Loc. Edegem, .Anversien, ti" 447(i; 1/1. 
FIG. 10 , — Clavus (Brachytoma) obtusangula (BROCCHI). 
iî) Loc. Kiel. Anversien, n» 3770 ; 3/1. 
il) Loc. Orciano (Italie), Pliocène, n" .3775; 2/1. 
FIG. 11. — Clavus (Crassispira) boreaiis (KAUTSKY). 
Loc. Edegem, Anversien, n" 2756; 1,5/1. 
h'iG. 12. -- Clavus (Crassispira) powelli nov. sp. 
11. h) Loc. Le Louroux (France), ilelvélien. n" 2755; 2/1. 
l'^iG. 13. Clavus (Crassispira) detrita (I^EYROT). 
(() Loc. Bossée (France). Helvétien, n" 27.-,2; 2/1. 
/)) Loc. Pontlevoy (France), llelvélii'u, ii" 27.57: 2/1. 
FIG. 14. Clavus (Crassispira) pseudobeliscus (Fi.scilER cL TOURNOUËR). 
II.b.R) Loc. Ponllevoy (France), Helvétien, n"« 2742 (ÎO, 2751 (ii) el 27.->8 (c); 2/1. 
c) Loc. Bossée (France), Helvétien, ii"> 2740 («) et 27tl ((/); 2;1. 
FIG. 15. — Clavus (Cras.sispira) staringi (BOSQUET mss.) nov. sp. 
Loc. Berchem, Anversien, n» 2782; 2/1. 
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PI. I V . 
1. - Perrona 
semimarginata ( LMK. ) 
2. - Perrona 
ttemmoorensis ( KAUT. ) 
3 . - Pusionella 
pseudofusus ( DESM. ) 
6. - Genota ramosa 
cf. f. vateriœ ( H. et A. ) 
4. - Genota ramosa f. elesœ 
( H. et A. ) 
b 
5. - Genota ramosa f. 
parvicarinata ( KAUT. ) 
7. - Acamptogenotia escfieri 
8. - Acamptogenotia morreni 
( KON. ) 
9 - Acamptogenotia • 
Strœteni n. s p . 
b 
10. - Bractiytoma 
obtusangula ( BR. ) 
1 1 . - Crassispira boreaiis 
( KAUT. ) 
12. - Crassispira powelli 
n. s p . 
13. - Crassispira detrita ( P E Y R . ) 
14. - Crassispira pseudobeliscus 
( F. et I . ) 
15. - Crassispira staringi n. s p . 
M. GLIBERT. - Pleurotomes de Miocène de la Belgique et du Bassin de la Loire. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
a 
a 
P L A N C H E V 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE V. 
PIG. 1 . — Clavus (Crassispira) granaria (DUJARDIN). 
(I) Loc. Ferrière-Larçon (France). Helvétien, n" 271.'); 3/L 
/)) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2740; 3/L 
PiG, 2. — Clavus (Cgnialosgrinx) cf. selenks' (KOENEN). 
Loc. Edegem, .Anversien, n» 27.50; 5/L 
PiG, 3. — Clavus (Cymatosyrinx) clavulina (DES.MOULINS). 
N) forme CLAVULINA s.s. 
L o c . Pontlevoy (France), Helvétien, w 2743; 3/1. 
/-) f o r m e bruçimmei ( D o i . l f c s ) . 
Loc. Pigeon-Blanc (France), Bédonien, n" 3778; 3/1. 
PiG. 4, — Clavus (Crassopleura) maravignœ (BIVONA), 
0) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2747; 3/1. 
Í)) Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2748; .5/1. 
C) Loc. Monte Pellegrino (Italie), Pliocène, n" 2740; 3/1. 
PiG. 5. — Clavus (Elœocyma) sigmoidea (BRONN). 
Loc. Orciano (Italie), Pliocène, n" 3770; ,5/1. 
Pio. 6. — Clavus (Elœocyma)diensti (KAUTSKY). 
Loc. Edegem, .Anversien. n" 2751; 3/1. 
PiG. 7. — Clavus (Elœocyma) belli nov. nom. 
Loc. Anvers, Scaldisien, n" 3780; 5/1. 
PiG. 8, — Asthenotoma ornata (DEFRANCE). 
forme ORNATA. 
A] Loc. Thorigi:é (France), Bédonien. u" 447Í) (lectotype); fi/L 
H) Loc. Bossée (France), Helvétien, n" 2701; 3/1. 
I n l i n e firanuUna (NYST). 
c) Loc. Merxem, Poederlien, n" 4480; 2/1. 
Í î:oc: ?:^ i^;r¿:^ s;:;:^ i:;:!e,rní:";i^ ;iff"*''^  
FIO. 9. — .Asthenotoma festiva (BORNES). 
Loc. Vosl.'iii (Aniriclie), Tortoiiien, n" US7, 1,5/1. 
FIG. 10 . - A.sthenoloma colus (DUJARDIN). 
A) Loe. Manthelan (France), Helvetien, n " :>7S|) (lecloty]ie); 3/1. 
/)) Loc. Le Louronx (Fr.nnce), Helvelieii. n " •.'7s!) (paratype); 2/1. 
FIG, 11, — Asthenotoma pannus (BASTEROT). 
Loc. Sainte-Catherine-de-Fierbois (France). Ilelvélien. n" •.'700; .5/1. 
Fifi. 12. — Asthenotomu cf. pannoides (KOENEN). 
Lo.'. Manthelan (France), Helvétien, n" 448(1; 2/1. 
FiG, 13, — .Asthenotoma (MitreUatoma) ligata (DEFRANCE). 
L o r . Thoiigné (France), Bédonien. n " 2770 (lectoly]ie) ; 2/1. 
FiG, 14, — Borsonia uniplicaln KOENEN, 
Loc. Edegem, Anversien, n» 4494, 1,5/1. 
FiG, 15, — Aphanitoma debilis (BEYRICH). 
Loc. Edegem, Anversien. n" 4492; 5/L 
FIG. 16. — Aphanitoma cf. labellum. (BONELLI). 
Loc. Pigeon-Hlan<' (France), Bédonien, ii" 4493 ; 3/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mém. N° 129, 1954. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N' 129, 1954., 
PI. V. 
1. - Crassispira granaria 
(inij.) 
2. - Cymatosyrinx cf. 
selenkœ (KOEN.) 
6. - Elœocyma diensti 
(KAUT.) 
7. - Elœocyma belli 
nov. nom. 
3. - Cymatosyrinx 
clavulina (DESM.) 
4. - Crassopleura maravignœ (BIV.) 
5. - Elœocyma sigmoidea (BRONN.) 
a b 
10.- - Asthenotoma colus (DUJ.) 
9. - Asthenotoma festiva 
(HCERN.) 
12. - Asthenotoma cf. 
pannoides (KOEN.) 
13. - MitreUatoma ligata \ 
(DEF.) 
16. - Asphanitoma cf. 
labellum (BON.) 
11..- Asthenotoma pannus 
(BAST.) 
14. - Borsonia uniplicata 
( KOEN.) 
15. - Aphanitoma debilis 
(UEYR.) 
M. GLIBERT. - Pleurotomes du Miocène de la Belgique et du Bassin de la Loire. 
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P L A N C H E VI 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE VI . 
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FIG. 2 . 
FIG. 3 . 
PiG. 4. 
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FiG. 6 . 
FIG. 7. 
FIG. 8 . 
FIG. 9. 
FIG. 1 0 . 
FIG. 1 1 . 
FIG. 1 2 . 
FIG. 1 3 . 
FIG. 14 . 
FIG. 1 5 . 
FIG. 1 6 . 
FIG. 17 . 
- Mitromorpha (s.s.) filosa (DUJARDIN). 
Loc. Paulmy (France), Helvétien, n» 2413; 2/1. 
- Mitromorpha [Mitrithara) dollfusi (PEYROT). 
LOC. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2793; 8/1. 
- Mitromorpfia [Mitrithara) dollfusi f. peyroti nov. forma. 
LOC. Sainte-Catherine-de-Fierbois (France), Helvétien, n" 4W5; 8/1. 
- Mitromorpha [Mitrithara) cancellata (PEYROT). 
LOC. Pontlevoy (France), Helvétien, n» 2792; .-)/l. 
- Mitromorpha [Mitrithara) cancellata i, daulzenbergi nov. forma. 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2788; 8/1. 
Mangelia (s.s.) dujardini (DESMOULINS). 
Loc. Pontlevoy (Fiance), Helvétien. n" 2798; 3/1. 
- Mangelia (s.s.) striolata Risso. 
I oc. Pigeon-Blanc (France), Rédonien. n» 2763; 6/1. 
- Mangelia (s.s.) angulata (PEYROT). 
Loc. Paulmy (France), Helvétien, n" 45(10; 8/1. 
- Mangelia [s.s.) vulpecula (BROCCHI). 
Loc. Sceaux (France), Rédonien, n» 4496 ; 3/L 
- Mangelia (s.s.) turonensis PEYROT. 
a) foi'iiie turonensis s.s. 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, ii" 4498; 8/1. 
h) forme deceîncostata n. f. 
Loc. Apigné (France), Rédonien, n» 2704; 8/1. 
c) forme simplicior PEYROT. 
Loc. Paulmy (France), Helvétien, n" iWO; 8/1. 
- Mangelia (s.s.) nevropleura (BRUGNONE). 
Loc. Bcaulieu (Franche), Rédonien, n° 4497; 3/1. 
- Hœdropleura seplangularis (MONTAGU), 
a) forme secalina ( P h i i . i i t i ) . 
Loc. Bossée (France), Helvétien, n" 2784; 3/1. 
(*; forme septanoularis s.s. 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n» 2787, 3/L 
- Hœdropleura proxima (PEYROT). 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n» 2786; 8/1. 
- Hœdropleura contii (BELLARDI). 
Loc. Pigeon-Blanc (France), Rédonien, n" 2785; 3/1, 
- Clathromangelia quadrillum (DUJARDIN). 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n» 2790; 8/1. 
- Clathromangelia clathrata (SERRES). 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2794; 8/1. 
- Pleurotomoides strombillus (DUJARDIN). 
Loc. Pontlevoy (France), Helvétien, n" 2761 (juvénile); 3/1, 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 129, 1954. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. - Verh. N' 129, 1954., 
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1. - Mitromorpha filosa 
( Dl'.T. ) 
3. - Mitrithara peyroti n. f. 
4. - Mitrithara cancellata 
( FEYR. ) 
5. - Mangelia dujardini 
( UESil. ) 
9. - Mangelia vulpecula 
( B R . ) 
2. - Mitrithara dollfusi 
( PEYR. ) 
10 - Mangelia turonensis ( p e v k . ) 
5. - Mitrithara dautzenbergi 
n. f. 
I L - Mangelia nevropleura 
( BRUG. ) 
13. - Hœdropleura 
proxima ( p e y r . ) 
7. - Mangelia striolata 
( r i s s o . ) 
8. - Mangelia angulata 
( PEYR. ) 
16. - Clathromangelia 
clathrata ( s e h r . ) 
12. - Hœdropleura 
seplangularis ( m t g . ) 
14. - Hœdropleura contii 
( BELL. ) 
1.^  
15. - Clathromangelia 
quadrillum ( DUJ. ) 
17. - Pleurotomoides 
strombillus (nu.i.) 
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P L A N C H E VH 
E X P L I C A T I O N D E LA PLANCHE VIL 
FIG. 1 . — PleuTolomoidps strombillm (DUJARDIN). 
<i-il] I.oe. l'ontlcvciy (Krance). Hflvélii'ii, ii"» :,'7.V.t ("• '') t't 27GO (r. (I); 2/1. 
FIG. 2 . — Pleurolunwides hordeaceus (MIM.KT). 
I .nr . Uigeoii-lîlaiic (France), Rédonicii, i i " :J7(;2; 3/1. 
FIG. 3. — Pleurotomoides milleli (MIUUET). 
I.cc. Sceaux ( F r a n i ' c ) , Hédouien, n " 2781; 2/1. 
FIG. 4. — Pleurotomoides fascellinus (DUJARDINI. 
(() l.oc. Uonticvoy (Fiance), Helvétien, n" 2744; 3/1. 
h] Une. Pontlevoy (Fiance), Helvétien. u " 27.J3, 2/1. 
FIG. 5. - Uaphiioma ponteleviensis (COSSMANN). 
II. Il] I.oe. Pontlevoy (Fraui-e). Ilelvétien. i i " 27:1'.); 2/1. 
I.'Ki. (j. _ Philbertia purpurea f. dautzenbergi (PEYROT). 
II. Il) I.oe. Ponnevoy (France), Helvétien, n" 2795 ; 3/1. 
FIG. 7 . — Raphitoma hi/.strix JAN. 
Poe. Saiul-Hapliaél (France). Récent; prolocon(|ue l a i . 
FIG. 8 . • Pliilbertia [Leufroyia) leufroyi f. pr.rcedens (PEYROT). 
ii.b.v) Uoc. Pontl-voy (France), Helvétien, n " " 2773 («,/») et 2797 (r); 2/1. 
FIG. y. 'furris [x-Gemmula) turrifera (NYST). 
Loc. Altavila (Italie), Pliocène, n» 4447; 1,5/1. 
FiG. 10. — Turris [-j.-Gemmula) antwerpiensis (VINCENT). 
Loc. Anvers, Scaldisien, n - 4448; 1,5/1. 
FIO. 1 1 . — Asthenotoma ornata f. granulina (NYST). 
Loc. Anvers. Scaldisien. ii" 4480; sinus 15/1. 
FIG. 12 . — Clavus [Clathrodrillia) flavidula (LAMAHCK). 
Loc. Gebilzeitli (Lgypte), Pleistocene, n " 3777; 1/1. 
FIG. 13. — Clavîis [Cymatosyrinx) cf. selen/:£e (KOENEN). 
a. b) Loc. Edegem. .Anversien, n° 2750; protoeonque 20/1 (a), sinus 20/1 (b). 
FIG. 14, — Clavus [Cymatosyrinx) clavulina f. brugnonei (DOLLFUS). 
Loc. Pigcon-lîlaiic (France), Rédonien, n" 3778; sinus 20/1. 
FIG, 15 . ^ Turris [x-Gemmula) stoffelsi (NYST). 
Loc. Edegem, Anversien, ii" 'i44(i; sinus 1,5/1. 
FIG. 16. — Turris [Gemmula) denticula f. boreaiis n. forma. 
Loc. Edegem, Anversien, ii" 2774; protoconque 20/1. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - Mém. N° 129. 1954.] 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. - Verh. N' 129 1954. 
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c d 
1. - Pleurotomoides strombillus 
( I ' I M . ) 
2. - Pleurotomoides ttordeaceus 
( MILL. ) 
3. - Pleurotomoides milleti 
{ MILLET. ) 
a b 
4. - Pleurotomoides fascellinus 
( DUJ. ) 
5. - Raphitoma ponteleviensis 
( coss. ) 
9. - Gemmula turrifera 
( NYST. ) 
6. - Philbertia purpurea 
f. dautzenbergi ( I>EYR. ) 
10. - Gemmula antwerpiensis 
( VINC. ) 
13. - Cymatosyrinx cf. 
Selenkœ ( KOEN. ) 
7. - Raphitoma hystrix 
( JAN. ) 
1 1 . - Asthenotoma ornata f. 
granulina ( NYST. ) 
8. - Leufroyia leufroyi 
f. prœcedens ( FEYR. ) 
14. - Cymatosyrinx clavulina 
( DESM. ) 
15. - Gemmula stoffelsi 
( NYST. ) 
1 ?. - Clathrodrillia flavidula 
( LINK. ) 16. - Gemmula denticula 
f. boreaiis a. i. 
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TOME 
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DE BELGIQUE ( 1 8 7 7 - 1 8 8 7 ) . 
d\lnvcrs, 1 
ANNALES DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE 
P.-J. V.-\N B E X E D E N . Dcscriplion des Ossements fos.'iiles dex environs 
L.-O. D E KÖNINCK. Fimnc du Calcaire carbonifère de la Bclaiquc I 
• H. N Y S T . Conclußiologic des Terrains tertiaires de la Belgique, précédée d'une introduction'parE'VAN DEN' 
P.-.I. VAN B E N E D E N . Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers I I f • 
I,.-(i. D E KONINCK. Faune du Calcaire carbonifère de. la Belgique. I I ... 
L . -G. D E KONINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belqique I I I 
P.-J. VAN B E N R D E N . Description des Os.<:emcnts /o.fs/k's des environs d'Anvers "lu". 
I..-G. D E KONINCK. Faune du. Calcaire carbonifère de la Belqique I V 
P.-J. VAN B E N E D E N . Description des Ossements fossiles des environs d'Anvers' I V 
±.E''^üoli(ic^"'S:'d^¿^l^^^^^^^ V • • • 
• L . B E C K E R . Les .Arachnides de la Belgique. I I et I I I 
P.-J. VAN B E N E D E N . Description des Ossements fossiles des environs'd'ïnversV 
L. -G. D E KONINCK. Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. V I 
1877 
1878 
BROECK. 1879 I 
1880 
1880 
1881 
1882 
1883 
1885 
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1885 
1886 
1886 
1887 
Depuis 1923. les Mémoires du Musée royal d'Histoire n.iturelle 
de Belgique ne sont plus réunis en Tonies. Chaque travail ou 
partie de travail, a reçu un numéro d'ordre. La numérotation 
prend pour point de départ le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935. une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus particulièrement consacrée à des 
sujets ne présentant pas un intérêt innnédiat pour l'exploration 
de la Belgique. 
Sedert 1923 worden de Verhandelingen van het Koninklijk 
Natuurhistorisch Museum van België niet meer in Banden 
verenigd. Ieder werk. of gedeelte van een werk, heeft een 
volgnummer gekregen. De nunmiering begint met de eerste 
aflevering van Deel I. 
In 1935 werd een tweede reeks Verhandelingen begonnen. 
De nummering der afleveringen hiervan is onafhankelijk van 
de tot dat tijdstip door het Museum gepubliceerde Verhande-
lingen. Deze tweede reeks is meer in het bijzonder gewijd aan 
werken, die niet van onmiddellijk belang zijn voor het onder-
zoek van België, 
MÉMOIRES 
VERHANDELINGEN 
TOME I. - DEEL I. 
DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE 
VAN HET KONINKLIJK NATUURHISTORISCH 
PREMIÈRE SÉRIE. - EERSTE REEKS (1900-194«). 
DE BELGIQUE. 
MUSEUM VAN, BELGIË. 
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4 . 
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A. C. SEWARD. La Flore wealdienne de Berntssart lonn 
• G. GILSON. F.xploralion de la Mer sur les côtes de la Belgique itnn 
O. ABEL. Les Dauphins longirostres du Boldérien {Miocène iupérieur) des environs'd'Àîivërx'l 1 ^ 
• C. E. BERTRAND. Les Coprolithcs de Bernissart. I. Les Coprolithes attribués aux Iguanodons . '.'.'. '.'.'. '.'.'. ':.'. '..'. '.':. ig^ 
TOME II. — OEEL II. 
• M. LERICHE. Les Poissons paléocènes de la Belgique iqno 
• G. A B E L . l:es Dauphins longirostres du Boldérien {Miocène supérieur) des environs "d:Anvers "Ù 
A. C. SEWABD et ARBEB. Les Ntpadltes des couches éocènes de la Belqique iqaq 
J. LAMBERT. Description des Echinides crétacés de la Belgique. L Etude monographique sur'le "genre 'Ëcfiino'cory's '.'.'. 1903 
TOME III. — DEEL ill. 
A. HANDLIRSCH. Les Insectes houillers de la Belgique ... 
O. ABEL. Les Odontocètes du Boldérien {Miocène supérieur) d'.in'ver's 
M. LERICHE. Les Poissons éocènes de la Belgique 
G.UVmCU.LesSpongiostromidesduVisécndelaProvincede'Samur". '.'.'. '.'.'. '.'.[ '..'. '.'.'. ;:; Z '.'.'. '.'.'. '.'.'. '.'.'. im 
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A M E U N I E R . Microplankton de la Mer Flamande. I I I . Les Péridiniens 
A. M E U N I E R . Microplankton de la Mer Flamande. IV. Les Tmlinnides et Cxtera 
M. G O E T G H L B U E R . Ceratopogoninae de Belgique 
M. G O K T G H E B U E B . Chirononiides de Belgique et spécialement de la zone des Flandres 
M L E R I C H E . L e s Poissons néogénes de la Belgique 
E A S S E L B E R G I I S . La Faune de la Grauwacke de Bouillon {base du Dévonien moyen) 
M C O S S M A N N Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Monlien de Belgique. I I 
G G I L S O N Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique. Bcchcrche sur la dérive dans la mer du Nord 
p' T E I L H X R D DE C H A R D I N . Les Mammifères de l'Êocène infi rieur de la Belgique 
G. D E L F . P I N E . Les Brachiopodes du Marbre noir de Dînant {Viséen inférieur) 
R. T . J .\CKSON. Palezoic Echini of Belgium 
F C.\NU et R. S . B A S S L E I L Bryozoaires éocènes de la Belgique 
F . D E M A N E T . Les Lamellibranches du Marbre noir de Dinant {Viséen inférieur) 
E . A S S E L B E R G H S . Description des Faunes marines du Gedinnien de l'Ardcnne 
G. S T I A S N Y . Die Scyphomedusen-Sammlung des « Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique » 
E! V I N C E N T . Mollusques des couches à Cyrènes {Paléocène du Limbourg) 
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H. J O I . Y . Les Fossiles du. Jurassique de la. Belgique 
M, COSS.MANN. Les Pélécypodes du Monlien de la Belgique 
M. L E R I C H E . Les Poissons oligocènes de la Belgique 
TOME VI. - DEEL VI. 
R. H. Tlî.VQUAIR. Les Poissons wealdiens de Bernissart , 
W. HINl). Les Faunes conchyliologiques du terrain houiller de la Belgique 
M. L E R I C H E . La Faune du Gedinnien inférieur de l'Ardenne 
M. C O S S M A N N . Scaphopodes, Gastropodes et Céphalopodes du Monlien de Belgique 
TOME VM. — DEEL VH. 
G. G I L S O N . Le Musée d'Histoire \aturelle Moderne, sa Mission, son Organisation, ses Droits 
A. M E U N I E R . Microplankton de la Mer Flamande. I. Les Dialomacées : le genre Chaeloceros 
A. M E U N I E R . Mirroplankton de la Mer Flamande. I L Les Dialomacées, le genre Chaeloceros excepté 
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47. - W. CONRAD. Recherches sur les Flagellâtes de Belgique 1931 
48. - O. ABEL. Das Skelett der Eurhiriodelphiden aus dem oberen Miozän von Antwerpen 1931 
49. - J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. and W. ADAM. The Freeliving Marine Nemas of the Belgian Coast 1931 
50. — F . CANU et R. S. B.ASSLER. Bryozoaires oligocènes de la Belgique 1931 
51. - EUG. MAILLIEUX. La Faune des Grès el Schistes de Solieres [Siegenien moyen) 1931 
52. — EUG. MAILLIEUX. La Faune de l'Assise de Winenne [Emsien moyen) 1932 
53. — M. GLIBERT. Monographie de la Faune malacologique du Bruxellien des environs de Bruxelles 1933 
54. - A. ROUSSEAU. FJude de la variation dans la composition de la florule dn toit des veines de l'Olive el du Parc des Char-
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67. - J. S. SMISER. A Bevision of the Ecllinoid Genus Echinocorys in the Senonian of Belgium 1935 
68. - J. S. SMISER. A Monograph of the Belgian Cretaceous Echinoids 1935 
69. - R. BRECKPOT et M. LECOMPTE. L'Aérolithe du Hainaul. Elude spectrographique 1935 
70. - EUG. MAILLIEUX. Contribution à la Connaissance de quelques Brachiopodes et Pélécypodes Dévoniens 1935 
71. - K. EHRENBERG. Die Plislozaenen Baeren Belgiens. Teil II : Die Bacren von Trou du Sureau (Monlaigle) 1935 
72. - J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. Additioniii Sotes to my monographs on the Freeliving Marine Nemas of the Bel-
gian Coast. I and II ' 1935 
73. - EUG. MAILLIEUX. La Faune et l'Age des quarlzophyllades sicgeniens de Longlier 1936 
74. - J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. Copepoda parasitica fron' Ihe Belqian Coast. II. {Included some habitats in the 
North-sea.) .. .. 193G 
75. - M. LECOMPTE. Bevision des Tabulés dévoniens décrits par Goldfuss 1936 
76. — F . STOCKMANS. Végétaux éocènes des environs de Bruxelles 1936 
77. — EUG. MAILLIEUX. La Faune des Schistes de Matagnc {Frasnien supéreur) 1936 
78. — M. GLIBERT. Faune malacologique des Sables de Wemmel. 1 Pélécqpodes 1936 
79. — H. JOLY. Les fossiles du Jurassique de la Belqique. II. Lias inférieur 1936 
80. - V .^ E. SWINTON. The Crocodile of Maransùrt {Dollosuchus Dixoni [Owen]) 1937 
81. — EUG. MAILLIEUX. Les Lamellibranches du Dévonien inférieur da l'Ardenne 1937 
82. — M. HUET. Hydrobiologie piscicole du Bassin moyen de la Lesse 1938 
83. — EUG. MAILLIEUX. Le Couvinien de l'Ardenne et ses Faunes 1938 
84. - F . DEMANET. La Faune des Couches de passage du Dinantien au Sanunicn dans le synclinorium de Dinant 1938 
85. - M. GLIBERT. Faune malacologique des Sables de Wcmmel. IL Gastropodes, Scaphopodes, Céphalopodes 1938 
« 6 . - E U G . M A I L L I E U X . L'Ordovirien de Sart-Bernard . ... I'.«!' 
87. - H. L E R U T I I . La biologie du domaine souterrain el la faune cavernicole de la Belgique 1939 
II: Z ii: ^A^ÍSl í^: '^ lenamaul ^Eludespaléontologiqües ëtstratigraphiquesï ] ^ 
90. - M. LECOMPTE. Les Tabules du Dévonien mouen et supérieur du Bord Sud du Bassin de Dinant 1939 
91. - G. DELÉPINE. Les Goniatites du Dinantien de la Belgique 1941) 
92. - EUG. MAILLIEUX. Les Cchinodermes du Frasnien de la Belgique l'WO 
93. - F . STOCKMANS. Végétaux éodévonicns de la Belqique 1''»<> 
94. - E. LELOUP, avec la collaboration de O MILLER Lo flore et la faune du bassin de chasse d'Ostendc {1937-1938) 1940 
95. - W. CONRAD. Recherches sur les eaux saumdires des environs de Lilloo. I. f.tude des milieux 1941 
96. — EUG. MAILLIEUX. Les Brachiopodes de l'Emsien de l'Ardenne '941 
97. - F . DEMANET. Faune et Stratigraphie de l'Étage Namurien de la Belgique 1941 
98. - A. PUNT. Bechcrches sur quelques Nematodes parasites de poissons d¿ la mer du Nord 1941 
99. - W. CONBAD. Sur la faune et la flore d'un ruisseau de l'Ardenne belge 1942 
100. - F. STOCKMANS et Y. WILLIF.RE. Palmoxylons paniséliens de la Belqique 1943 
101. — F. DEMANET. Les Horizons marins du Westphalien de la Belgique et leurs faunes VM 
102. - E. LELOUP. Recherches sur les Trlclades dulcicoles épigés de la forêt de Soignes 1944 
1 0 3 . - M . GLIBEBT. I-'aune malacologique du Miocène de la Belgique, l. Pélécypodes 1945 
104. - E. CASIEB. La Faune ichthyologique de l'Yprésien de la Belqique 1946 
105. - F. STOCKMANS. Végétaux de VAssise des sables d'Aix-la-Ciiapelle récoltés en Belgique {Sénonien inférieur) 1946 
106. - W. ADAM. Revision des Mollusques de la Belgique. I. Mollusques Terrestres cl Dulcicoles 1947 
107. - E. LELOUP. Les Cœlentérés de la faune belge. Leur bibliographie et leur distribution 1947 
108. - H. B. DEBAUCHE, lilude ,si/r les Mymarommidae et les Mymaridae de la Belgique {Hymenoptera Chalcidoidea) 1948 
109. - A. PA.STIELS. Contribution à. l'étude des Microfossiles d/l'icocène belge 1948 
110. - F . STOCKMANS. Végétaux du Dévonien supérieur de la Belyique ... ' 1948 
DEUXIÈME SÉRIE. — TWEEDE REEKS (193&-1948). 
1. — W. CONRAD, rnude systématique du genre Lepocinclis Perty 19.35 
2. - E . LELOUP. Hydrairei calyptoblastiques des Indes occidentales 193,5 
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L: Z a: V^SNCHYMOM.''lVS%^^ {en annëxesynonymlede deux formes m é d i t e r r a n é e n n e s ) Z \M 
7. - A. D'ORCHYMONT. Revision des - Coelostoma » (s. str.) non américains 1936 
8. - C. DECHASEAUX. Limidés jurassiques de l'Est du Bassin de Paris 1936 
g. — Résultats scientifiques des croisières du navire-école belge « Mercator ». I 1937 
10. - H. UF^TlL^The^Anatomy of some Protobranch Mollusks .'. 1937 
îî: - ê: U^iMVP^HydwpoU/p^^^^ rëcueilUs'par cZDÜwydoff "sur'les côtes He Vlndochine'frmçaïie Z. Z "Z 19.'" 
13. - H. I. TUCKER-BOWLAND, P H . M The Atlantic and gulf coafl tertiary Peclinidae of the Untied States ... 1938 
14. - H. G. SCHENCK and P H . "W. REINHART. Oligocène arcid Pelecypods of the genus Anadara 19.(8 
A5. ~ Résultats scientifiques des croisières du navire-école belge Mercator ». II - 1939 
16. - .\. JANSSENS. Monographie des .< Scarubaeus » et genres voisins 1940 
17. — E. LELOUP. Caractères analomiques de cerlains Chitons de la côte californienne 1940 
18. — A. JANSSENS. Monographie des Gymnoplcurides {Coleóptera Lamellicornia) 1940 
19. - A. n'OBCHYMONT. Palpicornia de Chypre 1940 
20. - A. D'ORCHYMONT. Les Palpicornia des lies Atlantiques 1940 
21. - Résultats scientifiques des croisières du navire-école belge « Mercator ». III 1941 
22. — H. DEBAUCHE. Geomctridac de Célebes 1941 
23. - CH. DUPOND. Contribution à l'élude de la faune ornittiologique des Iles Philippines et des Indes orientales néerlandaises. 1942 
24. - A. D'ORCHYMONT. Contribution à l'étude de la tribu Hydrobiini BEDEL, spécialement de sa sous-tribu Hydrobiae {Palpi-
25. - E . ' ^ L E L O U K ^ S f i Ä n ' d Ü CMRIÄISMNCE DE¡ POLYPLACSPHÙREÏ. HWM. MopäliidaePii^mY, im Z. Z 'Z Z. Z. "' 1942 
26. - (L F . DE WITTE et R. LAURENT. Contribution à la systématique des formes dégradées de la famille des « Scincidae » 
27. - F."twÍÍSSELMAN^^^^ Vl^lZ'iTa"Tithr"opo"loqi"que"'des""Py"gm"ées ""de VAfriquü occidentale Z Z Z Z 1942 
28. - A. D'ORCHYMONT. Faune du Nord-Esl brésilien (récoltes du D' O. "Schubart). - Palpicornia ' " 1944 
29. - G. F. DE WITTE et R. LAURENT. Revision d'un groupe de Colubridac africains ]!)47 
H O R S S É R I E . — B U I T E N R E E K S . 
Résultats scientifiques du Voyage aux Indes orientales néerlandaises de LL. AA. RR. le Prince 
et la Princesse Leopold de Belgique, publiés par V. Van Straelen. 
Vol. I. — Vol. II. — Vol. III, fasc. 1 à 19. — Vol. IV. Vol. V. — Vol. VI, fasc. 1. 
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MEDEDELINGEN VAN HET KONINKLIJK NATUURHISTORISCH MUSEUM VAN BELGIË. 
TOMES I à .XXIV (1882-1948). I DELEN I tot XXIV (1882-1948). 
Un arrêté du Régent du 3 septembre 1948 a substitué à la 
dénomination du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 
celle d'Institut ro.yal des Sciences naturelles de Belgique. 
Bij besluit van de Regent dd. 3 September 1948 werd de bena-
ming van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België 
gewijzigd. Deze instelling heet nu Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen. 
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P R E M I È R E S É R I E , — E E R S T E R E E K S . 
111. — J. A. CUSHMAN. Itecent BeUjian Foraminifera 1949 
112. - J. HOFKER. On Foraminifera from the Upper Senonian of South Limburg (Maestrichtlan) 1949 
113. - F. TWIESSELMANN. Les représentations de l'Homme et des Animaux quaternaires découvertes en Belgique 1951 
114. - G. MARLIER. La biologie d'un ruisseau de plaine : le Smohain 1951 
115. - A. JANSSENS. Bevision des ^.gialiinx et Aphodiinse de la Belgique 1951 
116. - M. LECOMPTE. Les Stromatoporoïdes du Dévonien mouen et supérieur du Bassin de Dinant. (Première partie.) 1951 
117. - M. LECOMPTE. Les Stromatoporoïdes du Dévonien moyen et supérieur du Bassin de Dinant. (Deuxième partie.) 1952 
118. - M. LERICHE. Les Prnssons tertiaires de la Belgique. (Supplément.) 1951 
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121. - M. GLIBERT. Faune malacologique du Miocène de la Belgique. IL Gastropodes 1952 
122. — A. NOIRFALISE. La frênaie à Carex 1952 
123. - M. LECLERCQ. Introduction à l'étude des Tabanides et revision des espèces de Belgique 1952 
124. - fW. CONRAD et L. VAN MEEL. Matériaux pour une monographie de Trachelomonas E h r e n b e h g , C, 1834, Strombomonas 
Dm.AM)RE, G., 1930 et Euylena E h r e n b e r g , C, 1832, genres d'Euylénacées 1952 
125. - K. L. .U.VIN. Three Abietaceous cones from the Wealden of Belgium. 1953 
126. - T. M. IIABBIS. Conifers of the Taxodiacex from the Wealden formation of Belgium 1953 
127. — tW. CONRAD et H. KUFFERATH. Recherches sur les eaux saumûtres des environs de Lilloo. IL Partie descriptive. 
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30. — M. GLIBERT. Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. (Première partie.) 1949 
31. — G. GERKENS. Les Batutsi et les Bahutu. {Contribution à l'anthropologie du Ruanda et de VUrundi, d'après les mensura-
tions recueillies par la Mission G. Smets.) 1949 
32. — V. LALLEMAND. Revision des Cercopinx [Hemiptera Homoplera). (Première partie.) 1949 
33. — Résultats scientifiques des croisières du navire-école belge » Mercator ». IV 1949 
34. — L. LISON. Recherches sur la forme et la mécanique de développement des coquilles des Lamellibranches 1949 
35. — F. TWIESSELMANN. Contribution à l'étude de la croissance pubertaire de l'Homme 1949 
36. — D. E. HARDY. The African Dorilaidx (Pipunculidx-Dlptera) 1949 
37. — J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. The Freeliving Marine Nemas of the Mediterranean 1950 
38. — R. LAURENT Revision du genre « Alractaspis » A. SMITH 1950 
39. — J. H. SCHUURMANS-STEKHOVEN Jr. Nematodes saprozoaires et libres du Congo belge 1951 
40. — A. TIXIER-DURIVAULT. Revision de la famille des « Alcyoniidx ». Le genre « Sinularia » MAY 1951 
41. — C. CHERBONNIER. Holothuries de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 1951 
42. — P. L. M A U B E U G E . Les Ammonites du Bajocien de la région frontière franco-belge {Bord septentrional du Bassin de 
Paris.) 1951 
43. — Résultats scientifiques des croisières du. navire-école belge « Mercator ». V 1951 
44. — G. CHERBONNIER Les Holothuries de Quoy el Gaimard 1952 
45. — F. A. SCHILDER and M. SCHILDER. Ph. Dautzenberg's Collection of « Cyprxidx » 1952 
46. — M. GLIBERT. Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire. (Deuxième partie.) 1952 
47. — E. LELOUP. Polyplacophores de l'océan Indien et des côtes de l'Indochine française 1952 
48. — F.-M.-J.-C. E V E N S . Dispersion géographique des Glossines au Congo belge 1953 
49. — E. CASIER. Origine des Ptychodontes 1953 
50. — P. JOLIVET. Les Chrysomeloidea {Coleóptera) des îles Baléares 1953 
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